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Nicht der Ernohrung dienende Gortenbouerzeugnisse 
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Produits horticoles non comestibles 
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\ 
ln dlesem Tell werden die Statlstlken wledergegeben, die ln den Landern der Gemelnschaft über Anbau und 
Erzeugung an ,Nicht der Erndhrung dlenenden Gartenbauerzeugnlssen" (Schnlttblumen:, Zlerpflanzen und 
Baumschulerzeugnlsse) vorhanden sind. Auf kaum elnem anderen Tellgeblet der Agradtatlstlk glbt es so 
groBe Unterschlede und zum Tell auch so vlele Widersprüche wle ouf diesem. \ 
T atsdchllch sind die elnzelnen Ldnderstatistlken sowohl na ch dem Umfang der elnbezogenen Erzeugnlsse ols 
auch nach der Hduflgkelt der Zdhlungen und lhrer methodlschen Anlage sehr verschleden a~fgebaut. Dadurch 
leldet nlcht nur die Quantltdt, sondern lnsbesondere auch die Qualitdt der Statlstlken. Da V~rglelche zwlschen 
1 
den Mltglledslandern mit dem bisher vorhandenen Materlal praktisch nlcht durchgeführt werden konnen, 
konnten für die Gemelnschaft ols Gonzes kelne Zusammenfassungen aufgestellt werden. Die Statlstlken elnes 
)eden Landes muBten daher )ede für slch gesondert aufgeführt werden. Dlese Unterlagen sollen hauptsdchlich 
dazu dlenen, Anhaltspunkte über die Entwlcklung ln einem )eden Mitgliedsland seit 1950 abz'"'geben. 
Die ln dlesem Heft veroffentllchten Angaben stammen aus den offiziellen Statistiken der Mtiglledsldnder, wle 
sie lm allgemeinen von den Statistischen Zentraldmtern (für Frankreich vom Landwlrtsc~aftsmlnlsterlum, 
für die Nlederlande z. T. auch von der Produktschap voor Siergewassen) veroffentllcht werden; Es wurde )edoch 
1 
elne gewisse Vereinheitllchung und Zusammenfassung der einzelnen nationalen Erhebungsmerkmale vorge-
' nommen. Für elnzelne Ldnder waren damit elnlge Umstellungen der von nationaler Seite veroffentllchten 
Daten verbunden. lm Rahmen des Mogllchen wurde für die Gllederung der nationalen Zahle~ folgendes Sche-
ma verwendet : \ 
1000 Blumenzwiebel- und Zierpflanzenbau \ 
6 
1100 Blumenzwlebeln und -knollen \ 
1200 
1300 
1310 
Dazu gehoren alle lebenden unterlrdischen und oberlrdischen mehr oder weriiger verdickten 
Pflanzentelle, die ols vegetative Fortpflanzungsorgane von Zierpflanzen dienen und trocken 
lagerfdhlg sind, wle z. B. Tulpenzwiebeln, Begonlenknollen, Wurzelknolleri von Dahllen, 
,Kiauen" von Anemonen u.a. Maiblumenkelme werden zu dleser Gruppe gezahlt, obglelch 
sie nlcht trocken lagerfdhlg sind. \ 
Frellandstauden \ 
Dazu gehoren alle mehrjdhrlgen, nlcht verholzenden Pflanzen, die zur Dauerbepflanzung von 
Beeten, Rabatten und Stelngarten dienen und lm Freien überwlntern, ausgenommen Blumen-
zwiebeln und -knollen. : 
1 
1 Zlerpflanzenbau lm engeren Slnne 1 
lebende Pflanzen des Zlerpflanzenbaues \ 
Dazu gehoren alle Topf- und Kübelpflanzen, die zum Schmuck von Rdumen v~rwendet und 
lm Freien aufgestellt, aber nlcht lm Frelen ausgepflanzt werden und Oberwlntern; fern er 
rechnen dazu alle Beet-, Balkon- und Rabattenpflanzen, sowle Jungpflanzen von Sommer-
und Schnlttblumen, die zum Auspflanzen lm Freien oder unter Glas bestimmt sind, aber 
nlcht mehrere Jahre lm Frelen überwintern. 
1320 Schnlttblumen und Schnittgrün 
Dazu rechnen alle Kulturen, die wegen der Erzeugung von abgeschnlttenen Pflanzentellen 
zu Zierzwecken angebaut werden. Diese Pflanzentelle konnen durch lhre Blüten, Früchte, 
Bldtter oder Trlebe zierende Wlrkung haben. 
1321 Schnittblumen 
1322 Schnittgrün und Blattwerk 
2000 Baumschulen 
Dazu gehoren alle verholzenden Pflanzen, die zum Auspflanzen und dauernden Verblelb lm FreJ-
land bestlmmt sind. 
2100 Obstgeholze, wle Obstbaume, Beerenstraucher, Hlmbeer- und Brombeerruten und alle 
Obstunterlagen. 
2200 Zlergeholze 
Geholze zur Bepflanzung von Garten, Parks, StraBen, Bahndammen, namlich Allee- und Park-
baume, Heckenpflanzen, Rosen und andere Zlerstraucher, Zlerkonlferen u.a. und deren Unter-
lagen und Jungpflanzen. 
2300 Forstgeholze 
umfassen dos - melst eln- bis vlerjahrlge - Pflanzgut von laub- und Nadelgeholzen, dos 
zur Aufforstung von Waldern und Forsten verwendet wird. 
lelder war es Jedoch nlcht moglich, alle bestehenden natlonalen Angaben lückenlos nach diesem Schema neu 
zu ordnen. Gewlsse Oberschneidungen konnten nlcht vermleden werden. 
Zu den Statlstlken über die Anbauflachen muB bemerkt werden, daB ihre Aufstellung besonderen methodlschen 
Schwlerlgkelten begegnet. Eln beachtllcher Tell der ln diesen Statlstlken erfaBten Kulturen lst sehr kurz-
fristlg, wle etwa die Blumenzwlebeltrelberel, die nur wenlge Wochen ln Anspruch nlmmt. Andere Kulturen, 
wle die Topfpflanzen, andern lhre Flachenansprüche mehrfach. Elne Mehrfachnutzung der gartnerlschen 
Flachen wahrend der zwolf Monate elner Vegetatlonsperlode Jst daher bel elnem groBen Tell der Flachen die 
Regel. Die statlstlsche Erfassung der Anbauflachen Jeder elnzelnen Kultur bereltet damlt groBe Schwlerlgkelten. 
Manche lander grelfen zu sogenannten Stlchtagserhebungen, die die Fléichennutzung am Tage der Erhebung 
wledergeben. Dos geschleht zumelst lm Mal. Dadurch erglbt slch für manche Zlerpflanzen, die zu dleser Zelt 
nlcht lhre maximale Flachenausdehnung errelcht haben, eln unvollstéindlges Blld. Andere, wle Chrysanthemen 
und Zwlebelblumen, sind zu dleser Zelt überhaupt noch nlcht vorhanden. Eln land der Gemelnschaft erganzt 
aus dlesem Grunde seine Stlchtagserhebung vom Mal durch elne zusatzliche Stlchtagserhebung lm September. 
Bestlmmte léinder zlehen andere Erfassungsmethoden ais die elner Stlchtagserhebung vor. Entweder werden 
neben der ,Grundflache", die für alle Kulturen wahrend elnes Anbaujahres zur Verfügung steht, zugleich 
auch die ,Anbaufléichen" erfragt, die lm loufe elnes Jahres von jeder elnzelnen Kultur beansprucht werden. 
Oder aber die mit der Feststellung beauftragten Reglonalbehorden werden angewlesen, für )ede elnzelne ln der 
Statlstlk erfaBte Kulturart die gesamte, wahrend elnesJahres verwendete Flache schatzungswelse festzustellen. 
SchlieBiich lst noch darauf hlnzuwelsen, daB es für die spéitere Auswertung der Statlstlken wlchtlg lst, 
zwlschen Anbau lm Frelland und Anbau unter Glas zu unterschelden. Die Produktlvltat des Anbaues unter 
Glas betréigt ln der Regel eln Vlelfaches von dem der Frellandfléichen. 
Zahlen über die wertmé!Bige Erzeugung werden lm folgenden nur für Italien wledergegeben. FOr die übrlgen 
léinder woren Wertangaben ln der Untergliederung nach Erzeugnlsarten oder ln mehrjahrlgen Relhen 
nlcht verfOgbar. lm Folle der Nlederlande sind die Velllngsumséitze von Schnlttblumen und Topfpflanzen 
ausgewlesen worden. 
Deutschland (B.R.) 
Statlstlken über die Anbaufléichen des Blumenzwlebel- und Zlerpflanzenbaus sind ln der Bundesrepublik 1950 
sowle Jéihrlich ab 1959 durchgeführt worden. Die Angaben fOr 1950 und 1961 stammen aus der Gartenbauer-
hebung. Dlese belden Zéihlungen wurden ais Vollerhebungen durch Befragung Jedes Betrlebes mit Anbau von 
Zlerpflanzen durchgeführt. Die fOr die Jahre 1959, 1960 und 1962 aufgestellten Statlstlken wurden dagegen mit 
Hllfe von Stlchproben ermlttelt. Dlese Erhebungen wurden ln den Stadtstaaten der Bundesrepubllk 
(Hamburg und Bremen) nlcht durchgeführt. Dos erschwert die Verglelchbarkelt mit den Vollerhebungen 
von 1950 und 1961, die ais Betrlebszéihlungen zudem elne groBere Genaulgkelt aufzuwelsen schelnen. 
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Die Erhebungen bezlehen slch auf die Anbauflëichen wahrend des ganzen Jahres, d.h. Mehrfach- und Doppel-
nutzung von Flachen werden erfa8t. Frelland- und Glasflëichen werden getrennt erhoben.' 
. i 
1 
Die Anbauflëichen der Baumschulen werden Jëihrllch lnnerhalb der Bodennutzungserheb~ng erfa8t, die alle 
fünf Jahre ais Vollerhebung und ln den dazwlschen llegenden Jahren ais Stichprobenerhebung durchgeführt 
wlrd. Elne gesonderte Erhebung, die bis 1958 alle zwel Jahre, seitdem aber Jëihrllch durc~geführt wlrd, glbt 
ausführllche Unterlagen über die verkaufsfertigen Pflanzenbestëinde ln den Baumschulèn. lhre Ergebnlsse 
werden hier ln abgekürzter Form wledergegeben. ' 
Frankreich 
Für Frankrelch stehen nur gerlnge statlstlsche lnformatlonen zur Verfügung. Ledlgllch 1e Flëichen ln den 
Baumschulen werden ln der franzoslschen Jahresstatlstlk des Landwlrtschaftsmlnlsterlum~ ausgewlesen. Sie 
beruhen auf Schëitzungen und Feststellungen der landwlrtschaftllchen Dlenststellen elnes Jeden Departements. 
1961 sind dlese Erhebungen erweltert worden, au8erdem wurde 1961 auch nach den Anbauflachen bestlmmter 
Schnlttblumen gefragt. \ 
\ 
Italien 
1 
Das ltallenlsche Statlstlsche Zentralamt (ISTA n veroffentllcht Jëihrllch die Anbauflëichen uhd den Geldwert 
der Erzeugung elner grô8eren Zahl von Erzeugnlssen des Zlerpflanzenbaus (Position 1300). 'pagegen glbt es 
kelne amtllchen Statlstlken über den Anbau von Blumenzwlebeln und Blumenknollen sowl~ über die Boum-
schulen. \ 
ln der ltallenlschen Statlstlk mu8 zwlschen dem Anbau ais Spezlalkultur (coltura speclallzzata) und dem Anbau 
ais Mlschkultur (coltura promlscua) unterschleden werden. Bel der zuletzt genannten Gruppe werden auf der 
gleichen Flache Jewells auch andere ais die ln der betreffenden Zelle der Statlstlk erwëihnteo Kulturen ange-
bout. Ole Angaben werden lm Sommer für die zurückllegende Saison nach bestlmmter r~glonaler Unter-
gllederung aufgestellt und enthalten Mehrfachnutzungen. Frelland und Glasflëichen werden 'getrennt erfaBt. 
N iederlande 
Die Niederlande besltzen elne zlemllch vollstandlge Statlstlk über die nlcht der Ernahrung diJnenden Erzeug-
nlsse, und zwar sowohl hlnslchtllch der Anbauflëichen ais auch hlnslchtllch der Mengenerzeugung und des 
Geldwertes der Erzeugung. 
i 
Oie Flëichenstatlstlken beruhen lm wesentllchen auf den Ergebnlssen der Jahreszahlung vom Mal, bel der Jeder 
Anbauer elne entsprechende Erklëirung abzugeben hat. Diese Angaben werden ergëinzt durch elne Stlch-
probenerhebung lm September, die slch lnsbesondere auf die Spëitkulturen bezleht. Frellandanbau und Anbau 
unter Glas werden stets getrennt erfa8t. 
Da elne Llzenzpfllcht für den Anbau von bestlmmten Blumenzwlebeln besteht, lst es dem Marktverband 
für Zlergewëichse (Produktschap voor Slergewassen) môgllch, die mit diesen Erzeugnlssen bebauten Flachen 
Jëihrllch anzugeben. 
ln den Nlederlanden sind die Mitglleder der Vellinggenossenschaften verpfllchtet, lhre Erzeugnlsse über die 
,Vellinge" (Verstelgerungen) abzusetzen. Oie auf dlese Welse verkauften Mengen an Schnlttblumen und 
wlchtlgen Topfpflanzen sowle lhr Wert werden Jëihrllch statlstlsch nachgewlesen. Diese Angaben entsprechen 
aber nlcht der tatsëichllchen Erzeugung nach Menge und Wert; die Verkaufe auBerhalb der Veillnge dürften 
etwa 30% umfassen. 
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Belgien 
Auch ln Belglen wlrd eln groBer Tell der Flachen für die Erzeugung von Zlerpflanzen lm Rahmen der Jahres-
zahlung erfaBt, die am 15. Malin jedem landwlrtschaftllchen Betrleb stattfindet. Bel dleser Stlchtagserhebung 
werden Mehrfach- und Doppelnutzung nicht erfaBt. Frelland- und Glasflachen werden getrennt ermlttelt. 
ln den Jahren 1950, 1955 und 1959 wurde elne erhebllche Ausweltung des in den übrigen Jahren übllchen Fragen-
katalogs vorgenommen. 
Luxemburg 
Bei den am 15. Mai jeden Jahres ln allen landwirtschaftllchen Betrieben stattfindenden Jahreszahlungen 
werden lediglich die beiden Sammelpositlonen ,Biumen" sowie ,Baumschulen" erfragt. Auch hierbei handelt 
es sich um eine Stichtagserhebung, eine Trennung nach Anbau lm Frelland und unter Glas findet nicht statt. 
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Remarques préliminaires 
(Deutscher Text slehe Se/te 6) 
Cette partie est consacrée aux statistiques relatives à la culture et à la production des «'produits horticoles 
non comestibles» (fleurs coupées, plantes ornementales et produits de pépinières), disponibles dans les pays 
de la Communauté. Aucun autre secteur des statistiques agricoles ne présente des dive'rgences aussi pro-
fondes et, en partie, des contradictions aussi nombreuses que celui-cl. \ 
\ 
On observe effectivement de très grandes différences entre les structures des statistiques des divers pays 
tant du point de vue du nombre de produits recensés qu'en ce qui concerne la périodicité' des recensements 
et les méthodes appliquées. Ces différences ont des répercussions défavorables non seulement sur les quan-
tités recensées mals aussi, notamment, sur la qualité des statistiques. Comme la documentation actuellement 
disponible ne permet pratiquement pas de procéder à des comparaisons entre les Etats m~mbres, on n'a pu 
établir de statistiques globales pour l'ensemble de la Communauté. Il a donc fallu reproduire séparément 
les statistiques de chaque pays. Cette documentation est surtout destinée à fournir des Indications sur l'évo-
lution à l'intérieur de chaque Etat membre depuis 1950. \ 
Les données publiées dans ce recueil ont été empruntées aux statistiques officielles des Etat~ membres, telles 
qu'elles sont généralement publiées par les principaux offices statistiques (pour la France': par le ministère 
de l'agriculture, aux Pays-Bas Ils sont aussi publiés par la Produktschap voor Siergewassen). Il a toutefois 
1 
été procédé à une certaine uniformisation ainsi qu'à une récapitulation des diverses positions nationales. 
Par suite, pour certains pays, il a fallu opérer quelques conversions de données nationales déjà publiées. Dans 
la mesure du possible, le schéma suivant a été utilisé pour la classification des données nationales : 
1000 ' Culture d'oignons à fleurs et de plantes ornementales \ 
1100 Oignons et tubercules à fleurs ! 
1200 
1300 
1310 
1320 
10 
1321 
1322 
1 Sont classées sous cette rubrique toutes les parties de plantes vivantes, plus oll moins épaisses, 
situées à l'Intérieur du sol ou au-dessus de celui-cl, qui constituent les organes de reproduction 
végétatifs de plantes d'ornement et qui sont stockables à sec, comme par exemple les oignons 
de tulipe, les tubercules de bégonias, les tubercules de dahlias, les griffes d'anémones, etc. Les 
griffes de muguet sont aussi classées dans cette catégorie, bien qu'elles ne soient pas stockables 
à sec. \ 
i Plantes vivaces de plein air \ 
Sont classées dans cette catégorie toutes les plantes non ligneuses pluri-annuelles, destinées 
à la plantatlon permanente de plates-bandes, de bordures, de Jardins de rocaille et qui hiver-
nent en plein air, à l'exclusion des oignons et des tubercules à fleurs. i 
1 
! 
1 Culture de plantes ornementales strictement. 
Plantes ornementales vivantes 
Cette catégorie comprend toutes les plantes en pots et en bacs utilisées pour l'ornemen-
tation d'appartements ou exposées en plein air, mals qui ne sont pas repiquées en plein air 
et n'y hivernent pas. Elle englobe aussi toutes les plantes de plate-bande, de balcon et de 
bordure, ainsi que les Jeunes plants de fleurs d'été et de fleurs coupées, qui sont destinées à 
être repiquées en plein air ou sous verre, mals n'hivernent pas plusieurs années en plein air. 
Fleurs coupées et verdure coupée 
Sont classées sous cette rubrique toutes les cultures destinées à la production de parties 
coupées des plantes à des fins d'ornementation. Ces parties de plantes peuvent avoir un 
effet décoratif dO à leurs fleurs, à leurs fruits, à leurs familles ou à leurs pousses. 
Fleurs coupées 
Verdure coupée et feuillage 
1000 Pépinières 
Sont classées sous cette rubrique toutes les plantes ligneuses destinées à être repiquées en pleine 
terre. 
2100 Arbres et arbustes fruitiers tels qu'arbustes à baies, framboisiers et mOriers sauvages ainsi 
que tous leurs porte-greffes. 
2200 Arbres et arbustes d'ornementation 
Arbres et arbustes pour l'ornementation des Jardins, des parcs, des routes, des talus; à savoir, 
arbres d'alignement et espèces ornementales, plantes pour hales, rosiers et autres arbustes 
d'ornement et, entre autres, conifères d'ornement ainsi que leurs porte-greffes et Jeunes plants. 
2300 Arbres et arbustes forestiers 
Cette rubrique englobe les plants - agés, en général, de 1 à 4 ans - des arbres et arbustes 
à feuilles caduques et des conifères destinés au reboisement des bols et forêts. 
Il n'a malheureusement pas été possible de reclasser en fonction de ce schéma toutes les données nationales 
disponibles, sans laisser de lacunes. Certaines répétitions n'ont pu être évitées. 
Il Importe de signaler que l'établissement méthodique des statistiques relatives aux surfaces cultivées se 
heurte à des difficultés particulières. les cultures recensées dans le cadre de ces statistiques se composent 
pour une part Importante de cultures à très court terme telles que, par exemple, la culture des oignons à 
fleurs à forcer, qui ne demande que quelques semaines. Dans le cas d'autres cultures, par exemple, dans celui 
des plantes en pots, la surface cultivée varie à plusieurs reprises. Il s'ensuit que l'utilisation multiple des sur-
faces horticoles est de règle pour une grande partie des surfaces au cours des douze mols de la période de 
végétation. le recensement statistique des surfaces cultivées consacrées à chaque culture comporte donc 
de grandes difficultés. 
Certains pays procèdent à des enquêtes portant sur un Jour déterminé qui reflètent l'utilisation des surfaces 
au Jour de l'enquête. Dans la plupart des cas, ces enquêtes ont lieu au mols de mal. Elles ne fournissent que des 
résultats Incomplets pour de nombreuses plantes ornementales dont la culture n'atteint pas son extension 
maxima à cette époque. D'autres cultures, par exemple, celles des chrysanthèmes et des fleurs de plantes 
bulbeuses, ne sont pas encore pratiquées à cette époque. Pour ce motif un Etat membre complète l'enquête 
qu'il effectue pour un Jour déterminé du mols de mal par une enquête supplémentaire portant sur un Jour 
déterminé du mols de septembre. 
Certains pays préfèrent d'autres méthodes de recensement à celles qui consistent à effectuer une enquête 
portant sur un Jour déterminé. Ils collectent des renseignements non seulement sur la «surface de base» 
disponible pour toutes les cultures au cours d'une année de culture, mals aussi sur les diverses «surfaces cul-
tivées» occupées par chaque culture au cours d'une année. Un autre procédé consiste à demander aux auto-
rités régionales chargées du recensement d'évaluer pour chaque culture prise en considération pour l'établisse-
ment des statistiques, la surface globale utilisée au cours d'une année. 
Enfin, il Importe encore d'indiquer que, pour l'exploitation ultérieure des statistiques, il est Important de faire 
une distinction entre la culture de plein air et la culture sous verre. la productivité de la culture sous verre 
représente plusieurs fols celle des surfaces de plein air. 
les chiffres concernant la valeur de la production ne sont redonnés cl-après que pour l'Italie. Pour les autres 
pays les Indications de valeur réparties en variétés de produits ou en colonnes de plusieurs années n'étalent 
pas disponibles. Pour les Pays-Bas les chiffres d'affaires aux criées pour fleurs coupées et plantes en pots ont 
été exclus. 
République Fédérale d'Allemagne 
Dans la République Fédérale des statistiques ont été établies d'abord en 1950, puis annuellement à partir 
de 1959 pour les surfaces consacrées à la culture des oignons à fleurs et des plantes ornementales. les données 
relatives aux années 1950 et 1961 ont été empruntées au recensement horticole. les recensements horticoles 
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1 
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de 1950 et 1961 ont été effectués sous une forme exhaustive en demandant des renseignements à chaque 
exploitation pratiquant la culture de plantes ornementales. En revanche, les statistiques concernant les années 
1959, 1960 et 1962 ont été établies à l'alde de sondages. Ces recensements ne furent pas effectués dans les 
villes-états de la République Fédérale d'Allemagne (Hambourg et Brême). Ceci complique la comparabilité 
avec les recensements généraux de 1950 et 1961, qui en tant que recensements des exploitations paraissent 
présenter en outre une plus grande exactitude. 1 
Ces enquêtes portent sur les surfaces cultivées pendant toute une année, ce qui signifie que les utilisations 
multiples et doubles des surfaces ont été recensées. Les surfaces en plein air et les surfaces sous verre sont 
1 
recensées séparément. 1 
Les superficies cultivées en pépinières sont comprises annuellement dans le recensement de l'utilisation du 
1 
sol, qui est fait tous les cinq ans en tant que recensement général et dans les années Intermédiaires en tant 
qu'enquête par sondage. Un recensement spécial, qui a été effectué tous les deux ans JLsqu'en 1948 et qui 
l'est maintenant chaque année, fournit une documentation très détaillée sur les dispo'nibllltés de plantes 
dans les pépinières destinées à la vente. Nous en reproduisons Ici les résultats sous une' forme abrégée. 
France 
1 Pour la France, nous ne disposons que d'un très petit nombre d'informations statistiques. Les statistiques 
1 
annuelles établies par le ministère français de l'agriculture ne portent que sur les surfaces cultivées dans les 
pépinières. Elles sont fondées sur des estimations et des constatations des services agrlcol~s de chaque dépar-
tement. Ces enquêtes ont été élargies en 1961 et, de plus, Il a été demandé des renselgnem~nts sur les surfaces 
affectées à la culture de certaines fleurs à couper. 1 
1 
Italie 1 
L'Office central italien de statistique (ISTA T) publie chaque année des données relatives aux surfaces cultivées 
et à la valeur en espèces de la production d'un assez grand nombre de produits de la cultur~ des plantes orne-
mentales (position 1300). En revanche on ne dispose de statistiques officielles ni pour la c'ulture des oignons 
et des tubercules à fleurs, ni pour les pépinières. 1 
Dans les statistiques Italiennes, il doit être opéré une distinction entre la culture spécialisée (coltura spe-
' cializzata) et la culture mixte (coltura promlscua). Dans le second de ces deux cas, des cultures autres que celles 
qui sont mentionnées à la ligne de la statistique correspondant à la surface recensée sont aussi pratiquées 
sur cette même surface. Les données sont établies en été, pour la saison écoulée, selon une clas~iflcation régionale 
déterminée; elles contiennent aussi des renseignements sur les utilisations multiples. Les sJrfaces en plein air 
et les surfaces sous verre sont recensées séparément. 1 
. 1 
1 
Pays-Bas 
Les Pays-Bas disposent de statistiques assez complètes sur les produits horticoles non comestibles, aussi bien 
en ce qui concerne les surfaces cultivées, que pour les quantités produites et la valeur en espèces de la pro-
' ductlon. 1 
Les statistiques portant sur les surfaces sont fondées, pour l'essentiel, sur les résultats du r~censement annuel 
effectué au mols de mal, à l'occasion duquel chaque cultivateur doit établir une déclaration. Ces données 
sont complétées par un sondage effectué au mols de septembre, qui porte notamment sur les cultures tardives. 
Les cultures de plein air et les cultures sous verre sont toujours recensées séparément. 
Comme aux Pays-Bas la culture de certains oignons à fleurs est soumise à l'obtention préalable d'une licence, 
l'association pour le contrôle du marché des plantes ornementales (Produktschap voor Slergewassen) est en 
mesure d'Indiquer annuellement les surfaces affectées à la culture de ces produits. 
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Aux Pays-Bas les membres des sociétés d'adjudication sont tenus de vendre leurs produits par la vole d'adju-
dications (Velllngen). Les quantités et la valeur des fleurs coupées et des principales plantes en pots vendues 
de cette façon sont Indiquées chaque année par les statistiques. Ces données ne reflètent pas le volume et la 
valeur de la production effective. Les ventes effectuées autrement que par adjudications doivent être d'en-
viron 30 %· 
Belgique 
En Belgique également, une grande partie des surfaces destinées à la production de plantes ornementales est 
recensée dans le cadre du recensement annuel effectué le 15 mal dans chaque exploitation agricole. Cette 
enquête portant sur un Jour déterminé ne comporte pas le recensement des utilisations multiples et des uti-
lisations doubles. Les surfaces en plein air et les surfaces sous verre sont toutefois recensées séparément. En 
1950, 1955 et 1959, Il a été procédé à une extension considérable du questionnaire précédemment utilisé. 
Luxembourg 
Les recensements annuels qui ont lieu le 15 mal de chaque année dans toutes les exploitations agricoles ne 
portent que sur les deux rubriques collectives «fleurs» et «pépinières». Dans ce cas également, Il s'agit d'une 
enquête portant sur un Jour déterminé. Il n'est pas fait de distinction entre les cultures de plein air et les 
cultures sous verre. 
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., eil 1 : Nicht der Ernahrung dienende Gartenbauerzeugnisse 
Bezelchnungen 
\ 
1950 
Bundesgebiet 
ohne Saar und 
ohne Berlin 
1 Bundesgebiet 
1 ohne Saar 
i 
1 
A. DEUTSCHLAND (B.R.) 
1. Anbauflachen des Blumenz:wlebel· und Zlerpflanzenbaus ln ha 1) 
1 100 Blumenzwlebel- und Zierpflanzenbau : 
Freiland 2) • • • • • • • • • 
Unter Glas 2) • • • • • • 
lnsgesamt. • • • • • • • 
1100 Blumenzwlebeln und -knollen : 
Freiland : 
Malblumen. 
Blumenzwlebeln • • • • • • • • . 
Blumenzwlebeln und -knollen elnschl. Dahllen 
Zusammen 1950 
Zusammen 1961 
Unter Glas • 
lnsgesamt • • 
~ 200 Freilandstauden a) • . 
~300 Zlerpflanzenbau l.e.S. : 
Freiland • . • • 
Unter Glas 
lnsgesamt • • • • • • • • • • • • 
1310 Lebende Pflanzen des Zierpflanzenbaus i.e.S. 4) : 
Freiland. • 
Unter Glas. • • • • • 
lnsgesamt • • . • • • . 
1320 Schnittblumen und Schnittgrün : 
Freiland 5) • 
Unter Glas. 
lnsgesamt • • • 
1321 Schnittblumen : 
Freiland: 
Rosen 
Schnlttstauden 
Sonstige Schnittblumen. 
Zusammen 
Unter Glas: 
Rosen • • 
Nelken. . • • • . 
Sonstige Schnlttblumen 6) 
Zusammen 
Zusammen • • • . 
1322 Schnittgrün und Blattwerk : 
Freiland • 
Unter Glas 
Zusammen 
1
. 1 !>Weit nicht unter Position 2200. 
· ! nschl. aller Mehrfachnutxung. 
• ! l'thalten unter Position 1310. 
• 1 nschl. frellondstauden. 
ur Schnittblumen. 
• ~ hne Tulpen und Norxlssen xum Schnitt. 
· ~ hne Blumenknollen: oh ne Dahllen. 
· E nschl. Blumenxwiebeln und ·knollen unter GICIS. 
· E nschl. Schnittstouden. 
Bezeichnungen 
201 0 Baumschulen 1) : 
Bundesgebiet ohne Saar 2) 
Bundesgebiet mit Saar 2) 
') ~ur freilond. 
') 0/ln• West·Berlln. 
14 
1 
1950 
1 
1 
7 687 
1 7 732 
. 
• 
1951 
1 
7 827 
1 7 891 
. 
. . 
. 
3 361 
667 
4028 
66 
211 
277") 
3084 
667 ') 
3 751 
1 321 
1 763 
172 
417 
1 174 
1 763 
1 
1 
1 
6 100 
150 
435 
585 
5 515 
1 165 
4 350 
778 
5 128 
sos 
3 842 ') 
4 350 
51 
171 
466 
688 
5 038 
90 
2. Anbaufl6chen der Baumschùlen ln ha 
1952 
1 
1953 
1 
1954 
! 1 
1955 
7 697 
1 
7 470 
1 
7 427 
1 
7 488 
7 855 7 634 7 586 7660 
1 
~ 
1 
~ 
~ 
1 
1 
Partie 1 : Produits horticoles non comestibles 
1961 
Bundesgeblet Berlin 
Désignations 
mit Saar (West) lnsgesamt 
A. ALLEMAGNE (R.F.) 
1. Superficies cultivées d'oignons à fleurs et de plantes ornementales en ha 1) 
6 172 195 6 367 
150 151 
436 3 439 
586 4 590 
5586 191 5777 
1 182 34 1 216 
4404 157 4 561 
782 22 804 
5 186 179 5 365 
515 7 522 
3 889 ') 
4 404 
150 ') 
157 
4 039 ') 
4 561 
51 4 55 
171 2 173 
469 12 481 
691 18 709 
5 095 175 5 270 
91 4 95 
1 
Dans la mesure otl elles ne figurent pas sous la position 2200. 
r y compris toutes les utilisations multiples. 
Compris sous la position 131 O. 
, Y compris les plantes vivaces de plein air. 
1 Seulement fleun couphs. 
' • Sans tulipes et narcisses ~ couper. 
, Sans les bulbes~ lleun; sans dahlias. 
' Y compris les oignons et bulbes ~ fleun. 
Y compris les plantes vivaces. 
l 
2. Superficies cultivées des pépinières, en ha 
.1 1956 
7 439 
7584 
1957 
7 886 
8060 
1) Seulement en plein air. 
') Sans Berlin-Ouest. 
1958 
7814 
8 001 
1959 
8 207 
8 330 
Culture d'oignons à fleurs et de plantes ornementales : 
de plein air 2) 
sous verre 2) 
Total général 
Oignons et bulbes à fleurs 
de plein air : 
muguets 
oignons à fleurs 
oignons et bulbes à fleurs, y compris dahlias 
total 1950 
total 1961 
sous verre 
Total 
Plantes vivaces de plein air 2) 
Culture des plantes ornementales strictement : 
de plein air 
sous verre 
Total 
Plantes ornementales vivantes strictement 4) : 
de plein air 
sous verre 
Total 
Fleurs coupées et verdure : 
de plein air') 
sous verre 
Total 
Fleurs coupées : 
de plein air : 
roses 
plantes vivaces à couper 
autres fleurs coupées 
Total 
sous verre: 
roses 
œillets 
autres fleurs coupées ') 
Total 
Total 
Verdure: 
de plein air 
sous verre 
Total 
1960 
10 518 
10 615 
1961 
11 314 
11 425 
1962 1 Désignations 
1 
Pépinières 1) : 
République Fédérale sans la Sarre 2) 
République Fédérale Sarre comprise 2) 
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Teil 1 : Nicht der Ernahrung dienende Gartenbauerzeugnisse 
Bezelchnungen 1950 1952 1954 
1 
1 
1 
1 
1956 
noch : DEUTSCHLAND (B.R.) 
1 
1 
3. Verkaufsfertlge Pflanzenbestande ln den Baumschulbetrleben ln 1 000 Stllck 
000 Baumschulen : 
2100 Obstgehôlze : 
Kern- und Stelnobst : 
Apfel: 
Hoch- und Halbstamme 2 397 3 291 4388 2 716 
Viertelstamme 176 2 99 470 479 
Sonstige 2) 3 -403 3 059 2 337 1 488 
Zusammen . 5 976 6 649 7 195 4 683 
Blrnen: 
Hoch- und Halbstamme 313 791 1 201 736 
Viertelstamme 28 47 109 133 
Sonstige 2) 308 673 642 416 
Zusammen • 649 1 511 1 952 1 285 
Qultten 75 90 71 36 
Pflaumen und Zwetschgen ~) 835 1 711 2360 1 352 
SüBkirschen : 
Hoch- und Halbstamme 205 700 793 } 390 Sonstige 4) 17 50 61 
Sauerkirschen : 
Hoch- und Halbstamme 103 231 264 } 376 Sonstige 4) 155 541 406 
Pflrslche 166 275 259 215 
Aprlkosen • 17 71 110 61 
Kern- und Steinobst zusammen • 8 198 11 829 13 471 8 398 
Beerenobst 5) : 
Johannlsbeeren 5 683 2 -407 1 727 1 811 
Stachelbeeren • 3 295 1 860 1 149 1 159 
Himbeeren. 1 964 1 602 1 693 1 299 
Beerenobst zusammen 10 942 5 869 4 569 4 269 
Nüsse: 
WalnUsse • 27 55 89 62 
Haselnüsse • 111 150 121 113 
Nasse zusammen • 138 205 210 175 
2200 Ziergehôlze 6) 31 492 28 517 28 748 34 39-2 
') orlaufige Ergebnisse. 
') Buschbaume, SplndelbUsche, Formobst. 
') lnschl. Mire~bellen und Renekloden. 
•) iertelstamme und Buschbaume. 
') lnschl. elnjahriger POe~nzen und Scammo. 
•) hne PCippeln. 
•) lnschl. Viertelstammo e~uf Typ. 
1 
Partie 1 : Produits horticoles non comestibles 
1958 1959 1960 1961 1962 1) 1 Désignations 
1 
ALLEMAGNE (R.F.) (suite) 
3. Stocks de plants prêts pour la vente chez les pépiniéristes en (milliers d'unités) 
Pépinières : 
Arbres et arbustes fruitiers 
Fruitiers à pépin et à noyau 
Pommiers: 
1 075 1 039 936 1 107 1 000 Hautes-tiges et demi-tiges 
415 441 524 731 588 Quart de tiges 
1 499 7) 1 741 ') 2 196 ') 2 664 ') 2 421 ') Autres 2) 
2 989 3 221 3 656 4 502 4009 Total 
Poiriers: 
356 469 512 616 634 Hautes-tiges et demi-tiges 
145 140 181 217 210 Quart de tiges 
553 678 901 946 817 Autres 2) 
1 054 1 287 1 594 1 779 1 661 Total 
48 65 70 78 66 Cognassiers 
762 759 864 1 228 1 248 Pruniers et q uetschiers a) 
Merisiers: 
228 284 415 455 458 Hautes-tiges et demi-tiges 
91 90 108 142 134 Autres 4) 
Griottiers : 
110 172 257 303 297 Hautes-tiges et demi-tiges 
264 351 455 513 552 Autres 4) 
264 415 406 333 281 Pêchers 
60 70 68 49 48 Abricotiers 
5 870 6 712 7 893 9 382 8 754 Total fruitiers d pépin et d noyau 
Fruits à baies 5) 
7 316 7 251 7 255 6 892 6680 Groseilliers 
2 192 2 390 2 494 2 460 2 060 Groseilliers à maquereau 
1 439 1 302 1 533 1 547 1 291 Framboisiers 
10 947 10 943 11 282 10 899 10 031 Total fruits d baies 
Noix: 
113 103 91 74 62 Noyers 
121 111 125 101 100 Noisetiers 
234 214 216 175 162 Total noix 
51 124 56 101 56 751 73 187 67 310 Arbres et arbustes d'ornement 6) 
') R6sultuu provisoires. 
1) Arbustes, fusecaux. espcallen. 
1) Y compris les mlrcabelllen et les relne-cluudiers . 
. ') Quurt de tiges et carbustes. 
1) Y compris les plcanu et tiges annuels. 
') A l'exclusion des peuplien. 
') Y compris les quart de tiges sur porte-greffe. 
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Teil 1 : Nicht der Ernèihrung dienende Gartenbauerzeugnisse 
Bezelchnungen 
1000 Blumenzwlebel- und Zierpflanzenbau 
1 
1100 Blumenzwiebeln und -knollen • 
1200 Frellandstauden 
1300 Zierpflanzenbau lm engeren Sinne 
1310 Lebende Pflanzen des Zierpflanzenbaus i.e.S. 
1320 Schnittblumen und Schnittgrün . 
1950 1951 
1. Anbaufllichen ln ha 
1952 1953 1954 
1 
1955 
1 
B. FRANKREICH 
Kelne Zahlen vorhanden 
1956 
1 
1957 
B. FRANCE 
16 454 16 313 
8 956 8 270 
7 498 8 043 
Partie 1 : Produits horticoles non comestibles 
1958 
1 
1959 1960 1961 
1. Superficies cultivées, en ha 
Pas de nombres disponibles 
Pas de nombres disponibles 
17 900 19 300 19 336 
9800 10 700 10 490 
8 100 8600 8846 
2400 
600 
600 
3 900 
7 500 
18 716 
1 197 
3 772 
4 351 
9 320 
1 897 
6492 
1 007 
7 499 
1962 
7800 
Désignations 
Culture d'oignons à fleurs et de plantes orne-
mentales 
Oignons et bulbes à fleurs 
Plantes vivaces 
Culture de plantes ornementales strictement 
Plantes ornementales vivantes strictement 
Fleurs coupées et verdure 
Fleurs coupées : 
de plein air : 
Œillets 
Roses 
Glaïeuls 
Autres espèces 
Total 
sous verre 
Total 
Verdure et feuillage 
Pépinières : 
de plein air 
sous verre 
Total général 
Arbres et arbustes fruitiers : 
de plein air : 
pépinières de vignes 
vignes mères 
autres espèces 
Total 
sous verre 
Total 
Arbres et arbustes d'ornement : 
de plein air 
sous verre 
Total 
Arbres et arbustes forestiers : 
de plein air 
aux particuliers 
à l'Etat 
Total 
sous verre 
Total 
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Teil 1 : Nicht der Ernêihrung dienende Gartenbauerzeugnisse 
Be:z:elchnungen 11950 1) 1 1951 1952 
1 
1953 
1 
1954 
1 
1955 1956 
1 
1957 
c. ITALIEN 
1. Anbauflèichen ln ha 
1000 Blumen:z:wlebel· und Zierpflan:z:enbau. ;} 1100 Blumen:z:wlebeln und -knollen Kelne Zahlen vorhanden 1200 Frellandstauden 2) • . . \ l 
1 
1300 Zlerpflan:z:enbau lm engeren Sinne : i 
lm Spezlalanbau: 
Frelland 3 030 3 286 3 628 3 959 4 327 4 739 4 630 5 250 
Unter Glas 148 176 195 261 330 352 429 412 
lnsgesamt. 3 178 3 462 3 823 4220 4 657 5 091 5 059 5 662 
lm Mlschanbau 3) 1 677 1 925 2034 2 137 2282 2 535 l606 2 691 
1310 Lebende Pflan:z:en des Zlerpflanzenbaus l.e.S. 4): 
lm Spe:z:lalanbau : 
Frelland. 293 271 278 296 312 339 370 441 
Unter Glas • 15 18 20 41 49 69 75 59 
Zusommen . 308 289 298 337 361 4(}8 i 445 500 
lm Mlschanbau 3) • 405 418 436 451 465 470 : 290 484 
1320 Schnittblumen und Schnlttgrün : 
lm Spezlalanbau : 
Frelland • 2 737 3 015 3 350 3 663 4 015 4 400 4.260 4 809 
Unter Glas • 133 158 175 220 281 283 354 353 
Zusommen • 2 870 3 173 3 525 3 883 4 296 4 683 4 614 5 162 
lm Mlschanbau 3) • 1 272 1 507 1 598 1 686 1 817 2 065 2 '316 2 207 
1 
i 
1321 Schnittblumen : 1 l 
\ 
lm Spe:z:lalanbau : ' 1 
Nelken 1 589 1 749 1 895 1 978 2 135 2 235 2134 2 454 
Rosen • 348 388 439 495 561 614 645 656 
Chrysanthemen 180 202 ns 268 305 377 j66 400 
Dahlien 83 81 97 104 120 146 1·,41 157 
Gladlolen. } Tuberosen 495 556 637 721 837 951 988 1 104 Tulpen. 
Sonstlge Arten 
Zusommen 2 695 2 976 3 293 3 566 3 958 4 323 4 274 4771 
dovon: 
. 
Freilond zusommen 2 571 2 831 3 132 3 384 3 736 4 102 3 991 4 485 
Unter Glos :z:usommen 124 145 161 182 222 221 2~3 286 
lm Mlschanbau 1) : 
Nelken 68 66 67 70 77 93 67 63 
Rosen • 94 92 96 98 102 110 110 108 
Chrysanthemen 280 290 316 330 349 368 363 377 
Dahllen 198 196 208 212 212 208 204 208 
Gladlolen. } Tuberosen 531 630 678 745 Tulpen. 821 951 1 221 1 079 
Sonstlge Arten 
Zusommen 1 171 1 274 1 365 1 455 1 561 1 730 1 965 1 835 
Fu8no n siehe Seite 22. 
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Partie 1 : Produits horticoles non comestibles 
1958 1959 1960 1961 1962 Des cr 1 z.l one Désignations 
C. ITALIE 
1. Superficies cultivées, en ha 
{ Coltiœ•looo di bolbl '" fl..-1 • di plooto Culture d'oignons à fleurs et de plantes 
Pas de nombres disponibles ornamentali ornementales Bulbi e tuberl Oignons et bulbes à fleurs 
Plante perennl 1) Plantes vivaces 2) 
Coltivazione di plante ornamentali ln Culture de plantes ornementales stricte-
senso stretto : ment 
Coltura speclallz:z:ata : en culture spécialisée : 
5 457 5 654 5 885 6 026 6 153 ln pieno campo de plein air 
469 532 546 561 603 sotto vetrl sous verre 
5 926 6186 6 431 6 587 6756 Totale generale Total général 
28ll 2945 2934 2934 2 752 Coltura promlscua a) En culture mixte a) 
Plante ornamentall perennl in senso Plantes ornementales vivantes stricte-
stretto 2) ment ') 
Coltura speciallzzata : en culture spécialisée : 
443 444 468 494 497 ln pieno campo en plein air 
62 66 75 71 67 sotto vetrl sous verre 
sos S10 S43 S6S S64 Totale Total 
504 521 520 526 450 Coltura promlscua a) En culture mixte a) 
Plante per fiorl da recidere e plante Fleurs coupées et verdure : 
per produzione di fronde e foglle : 
coltura speciallzzata : en culture spécialisée : 
5014 5 210 5 417 5532 5 656 ln pieno campo de plein air 
407 466 471 490 536 sotto vetrl sous verre 
s 421 s 676 S888 6 022 6 192 Totale Total 
2 319 2 424 2414 2 408 2 302 Coltura promiscua a) En culture mixte 1) 
Plante per fiorl da recidere : Fleurs coupées : 
ln coltura speciallzzata : en culture spécialisée : 
2 507 2 583 2 648 2700 2 741 Garofanl Œillets 
688 704 735 743 759 Rose Roses 
414 438 482 490 508 Crisantemi Chrysanthèmes 
161 164 164 162 161 Dalle Dahlias 
373 407 488 Gladioli Glaïeuls 
1 242 1 343· 94 91 94 Tuberose Tubéreuses 1691) 183 5) 192 1) Tulipani Tulipes 
775 797 801 Altre specie Autres espèces 
s 012 s 232 s 440 s S73 S744 Totale Total 
Ossla: Soit: 
4 683 4 8S5 5 063 s 175 s 302 Totale in pieno campo Total de plein air 
329 377 377 398 442 Totale sotta vetrl Total sous verre 
Coltura promiscua 1) : En culture mixte 1) : 
56 54 54 56 63 Garofanl Œillets 
110 105 100 101 102 Rose Roses 
384 356 360 364 341 Crlsanteml Chrysanthèmes 
208 209 211 215 177 Dalle Dahlias 
170 158 157 Gladioli Glaïeuls 
1 165 78 78 72 Tuberose Tubéreuses 1 276 82 87 84 Tulipanl Tulipes 
939 930 901 Altre specie Autres espèces 
1 923 2 000 1 994 1 989 1 897 Totale Total 
Notu : Voir po.gel3. 
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Teil 1 : Nicht der Ernêihrung dienende Gartenbauerzeugnisse 
Bezelchnungen 11950 1) 11951 1952 1953 11954 11955 1 i 1956 11957 
1322 Schnittgrün und Blattwerk : 
lm Spezlalanbau : 
Freiland • 
Unter Glas • 
Zusammen • • 
lm Mischanbau 3) 
2000 Baumschulen. 
2100 Obstgehôlze. 
2200 Ziergehôb:e • 
2300 Forstgehôlze 
') 1950 bedeutet SCiisonjCihr 1949/1950 (und entsprechend). 
1) Enth<llten un ter 131 O. 
1) Freil<1nd und unter GIC13 zusCimmen. 
4) Elnschl. Freil<~ndstCiuden. 
1) OffenbCir elnschl. BlumenzwiebelbCiu. 
noch : 1. Anbaufliichen ln ha 
166 183 218 
9 13 14 
175 196 232 
101 233 233 
:} 
279 279 298 
38 59 62 
327 338 360 
231 256 335 
Kelne Zahlen vorhanden 
2. Wert der für den Handel bestlmmten Erzeugung ln Mllllonen Lit. 1) 
1000 Blumenzwlebel- und Zierpflanzenbau. } 1100 Blumenzwlebeln und -knollen Kelne Zahlen vorhanden 
1200 Frellandstauden 
1300 Zlerpflanzenbau lm engeren Slnne 13 341 18 503 20 284 21 058 23 440 27 592 
1310 Lebende Pflanzen des Zlerpflanzenbaus l.e.S. 129 164 187 303 331 753 
1320 Schnlttblumen und Schnittgrün 13 212 18 339 20 097 20 755 23 110 26 839 
1321 Schnittblumen : 
Nelken . 8 506 12 742 13 589 13 544 15 487 18 994 
Rosen 4 139 4 818 5 471 5 871 6 063 4 460 
Chrysanthemen. 147 183 245 293 359 1 008 
Dahllen • 44 48 68 76 93 213 
Gladiolen } Tuberosen Tulpen 291 429 538 696 772 1 350 . 
Sonstige Arten • 
Zusammen. . 13 127 18 220 19 9ft 20 480 22 774 26 025 
1322 Schnittgrün und Blattwerk. 85 119 186 275 336 814 
2000 Baumschulen. . . Keine Zahlen vorhanden 
3. Wert der nicht für den Handel bestlmmten Er:zeugung ln Mllllonen Lit. 1) 
1310 Lebende Pflanzen des Zierpflanzenbaus l.e.S .• 34 38 40 77 82 103 
1322 Schnittgrün und Blattwerk. 21 20 22 29 36 
) SpeziCIICinbCIU und MischCinbCiu zusCimmen. 
i 
1
noch: ITALIEN 
1 
! 
269 324 
71 67 
J.#) 391 
351 372 
! 
26 141 36 618 
i 
1 816 1 018 ! 
25 325 35 600 
1 
1 
16 401 24 081 
5 197 6 563 
i 947 1 208 ! 212 240 
1 
. i 
1 
1 656 1 894 
1 
24 413 33 986 
912 1 614 
83 123 
61 87 
1958 1959 
ITALIE (suite) 
331 
78 
.WC) 
396 
355 
89 
444 
424 
1960 
354 
94 
448 
420 
1961 
357 
92 
449 
419 
Pas de nombres disponibles 
') 1950 = sc1ison 19-49/1950 (et ainsi de suite). 
1) Compris sous la position 1310. 
1) En plein air et sous verre. 
•) Y compris les plantes vivaces de plein air. 
1962 
354 
94 
448 
405 
1 ) La culture d'oignons à fleurs est probablement comprise. 
Partie 1 : Produits horticoles non comestibles 
Descrlzlone 
1. (suite) : Superficies cultivées, en ha 
Plante per produzioni di fronde e 
foglie: 
Coltura specializzata : 
ln pleno campo 
sotto vetrl 
Totale 
Coltura promiscua ") 
{ 
Vivai: 
Alberl ed arbustl da frutto 
Alberl ed arbusti ornamentali 
Plante legnose forestali. 
Désignations 
Verdure et feuillage : 
En culture spécialisée : 
de plein air 
sous verre 
Total 
En culture mixte ") 
Pépinières : 
Arbres et arbustes fruitiers 
Arbres et arbustes d'ornement 
Arbres forestiers 
1. Valeur de la production pour le commerce en millions de Lit. 1) 
{ Colt;,.,;ooo dl b"lbl P" lio'l • dl pioo« Culture d'oignons à fleurs et de plantes 
Pas de nombres disponibles ornamentali : ornementales : Bulbl e tuber( Oignons et bulbes à fleurs 
Plante perennl Plantes vivaces 
Coltivaz:ione dl plante ornamentali ln Culture de plantes ornementales 
37 393 40 111 43 167 46 775 51 384 senso stretto strictement 
~ Plante ornamentali perennl ln senso Plantes ornementales vivantes stricte· 1 147 1 578 2 678 1 767 1 025 stretto ment 
~ 
Pian te per fiori da recidere e plante per Fleurs coupées et verdure 
36 246 30 633 40 589 45 008 49 559 produzlone di fronde e foglie 
Plante per fiorl da recldere : Fleurs coupées : 
23 464 24 741 26 103 27 792 30 516 Garofani Oeillets 
7 571 8 160 8 721 9 680 10 514 Rose Roses 
1 082 1 219 1 270 1 624 1 764 Crisanteml Chrysanthèmes 
229 244 241 245 291 Dalle Dahlias 
1 183 1 331 1 660 Gladioli Glaïeuls 
2322 2 808 271 239 314 Tuberose Tubéreuses 
395 418 538 Tulipani Tulipes 
1 348 1 511 1 798 Altre specie Autres espèces 
34 668 37 172 39 532 42 840 47 395 Totale Total 
Pian te per produzionl dl fronde e Verdure et feuillage 
1 578 1 461 1 057 2 168 2 164 foglie 
Pas de nombres disponibles 1 Vlvai 1 Pépinières 
3. Valeur de la production non commercialisée en millions de Lit. 1) 
169 130 157 
59 83 76 
') En culture sp,cialisée et en culture mixte. 
208 147 
99 96 
Plante ornemantali perennl ln senso 
stretto 
Piante per produzione dl fronde e 
foglie 
Plantes ornementales vivantes stricte· 
ment 
Verdure et feuillage 
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Teil Nicht der Ernohrung dienende Gartenbauerzeugnisse 
Be:z:elchnungen 
1 
1950 
1 
1951 
1 
1952 
1 
1953 
1 
1954 
1 
1955 
1 
1956 il 1957 1 
D. NIEDERLANDE 
1. Anbauflëichen ln ha 
1000 lumen:z:wiebel- und Zierpflan:z:enbau 1)2) : 
Frelland • 7512 8 522 8722 8 445 9 034 9 844 10 329 9 823 
Unter Glas . 281 300 295 308 320 388 425 428 
1 sgesamt. 7 793 am 9 017 8 753 9354 10 232 10 754 10 251 
1100 Blumen:z:wiebeln und ·knoll en ') : 
Frelland: 
Hya:z:inthen 4) • 427 460 507 577 547 582 585 585 
Frühe Tulpen 4) 682 703 739 766 775 815 841 793 
Spëite Tulpen 4) 1 832 1 932 2 116 2 096 2 083 2 330 2 629 2 653 
Tulpen zusommen 4) 2 514 2 635 2 855 2 862 2 858 3 145 3 470 3446 
Nar:z:lssen 4) 952 1 013 1 085 1 060 1 087 1 088 1 082 1 102 
Gladiolen 1 689 2 138 1 844 1 579 2 092 2 380 2 412 1 772 
Krokus. 210 185 185 187 236 290 362 
Iris • . 308 424 431 355 270 214 253 
Dahlien. 48 61 65 71 82 108 108 
Sonstige Arten 361 618 399 428 513 553 542 1 293 
Zusommen 7 371 7 119 7 685 8 360 8 814 8 198 
Braches Blumen:z:wlebelland 333 346 369 381 473 513 
nsgesomt 6 509 7 534 7 704 7 465 8 054 8 741 9 287 8711 
1200 rellandstauden 133 112 120 151 163 153 159 166 
1300 ierpflan:z:enbau lm engeren Sinne : 
Frelland 870 876 898 829 817 950 883 946 
Unter Glas: 
ln Këisten • 39 43 42 41 40 41 41 43 
ln Gewëichshëiusern 242 257 253 26714) 28014) 34714) 384 385 
1 J Zusommen 281 300 295 308 320 388 425 428 1 sgesomt 1 151 1 176 1 193 1 137 1 137 1 338 1 308 1 374 
1310 Lebende Pflan:z:en des Zlerpflanzenbaus l.e.S. : 
Frelland 286 277 270 217 248 314 292 343 
Unter Glas 5) : 
Topfpflanzen 50 42 41 35 36 50 51 57 
Sonstige Zierpflan:z:en 6) 46 49 55 6714) 6414) 6914) 78 63 
Zusommen 6) 96 91 96 102 100 119 129 120 
lnsgesomt 382 368 366 319 348 433 421 463 
132 Schnittblumen : 
Frelland: 
Schnittblumen 7)1) 447 475 482 476 420 490 457 464 
Trelbstrëiucher • 137 124 146 136 149 146 134 139 
darunter : Flieder 113 112 127 120 117 119 114 111 
Zusommen . 584 599 628 612 569 636 591 603 
Unter Glas 5) : 
Rosen • 49 57 54 54 55 60 63 70 
Nelken 54 59 64 70 79 96 101 108 
Sonstige Schnittblumen 43 50 39 41 46 72 91 87 
Zusommen 146 166 157 165 180 228 255 265 
Zusommen . 730 765 785 777 749 864 846 868 
Spëitkulturen unter Glas : 
Freeslen • 35U) 
Chrysanthemen. 9715) 
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Partie 1 : Produits horticoles non comestibles 
1958 1959 1960 1961 1962 0 m s c h r IJ v 1 n g 1 Désignations 
1 
O. PAYS-BAS 
1. Superficies cultivées, en ha 
Teelt van bloembollen, -knollen en bloem- Culture d'oignons à fleurs et de plantes 
kwekerijprodukten 1)2) : ornementales 1)2) : 
9 882 11 132 11 556 11 447 11 737 open grond de plein air 
455 469 498 533 615 onder glas sous verre 
10 337 u 601 12 054 u 980 12 352 Totaal Total général 
Bloembollen en ·knollen a) : Oignons et bulbes à fleurs a) : 
open grond: de plein air : 
}· 111 
~} hyacinthen 4) jacinthes 4) vroege tulpen 4) tulipes hatives 4) 
3 5Ô4 
5 653 6 075 6406 lote tulpen 4) tulipes tardives 4) 
tulpen totaal 4) total tulipes 4) 
1 151 narclssen 4) narcisses 4) 
1 773 2 513 2 502 1 720 1 553 gladiolen glaieuls 
krokus crocus 
Iris lys 
dahlia dahlias 
1 352 1 552 1 662 1 592 1 606 overige soorten autres espèces 
~ 8 236 9 308 9 817 9 387 9 565 Totaal Total 514 671 599 855 1 055 leeg bollenland terres en friche 8 750 9 979 10 416 10 242 10 620 Totaal Total 
156 166 160 174 181 Vaste planten Plantes vivaces 
Teelt van bloemkwekerljprodukten : Cultures de plantes ornementales stricte· 
ment: 
976 987 980 1 031 936 open grond de plein air 
oader glas 1 sous verre: 
47 48 50 50 45 ln bakken en couche 
408 421 448 483 570 ln kassen en serre 
455 469 498 533 615 Totaal Total 
1 431 1 456 1 478 1 564 1 551 Totaal Total 
Teelt van bloemkwekerl)planten : Plantes ornementales vivantes : 
347 335 330 283 301 open grond de plein air 
ln kassen 1) : en serres 5) : 
57 57 60 60 70 potplanten plantes en pou 
67 67 66 80 67 overlge bloemkw. planten ') autres') 
124 124 126 140 137 Totaal ') Total') 
471 459 456 423 438 Totaa/ Total 
Snljbloemen : Fleurs coupées : 
open grond: de plein air : 
sos 527 517 602 508 snljbloemen ')') fleurs coupées 7)1) 
124 125 133 146 127 trekheesters arbustes à forcer 
w.v. serlngen dont lilas 
629 652 650 748 635 Totaal Total 
ln kassen 5) : en serre 5) : 
75 79 88 99 118 rozen roses 
109 113 120 121 125 anjers oeilleu 
100 105 114 123 190 overlge snl)bloemen autres 
284 297 322 343 433 totaal, zonder trekheesters Total (arbustes d forcer exclus) 
913 949 972 1 091 1 069 Totaal Total 
Nateelt onder glas : Cultures tardives sous verre : 
64 65 70 67 fresias freesles 
148 170 165 192 chrysanten chrysanthèmes 
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Teil 1 : icht der Ernahrung dienende Gartenbauerzeugnisse 
Bezelchnungen 1950 1951 1952 
noch : 1. Anbauflëichen ln ha 
2000 Bau schulen 9) 10) : 
Fr 1 land. 
Un er Glas • 
lnsg sa mt. 
2100 Ob tgeholze: 
reiland: 
Unterlagen 11 ) • 
Obstbëiume und Strëiucher . 
1 sgesamt • 
2200 Zie geholze 12) : 
eiland: 
Allee- und Parkbëiume 
Rosen-Unterlagen. 
Rosen 11) 
Zierkoniferen • 
Rhododendron. 
Azaleen. 
Sonstlge Zierstrëiucher 
1 sgesamt • 
2300 Fo tgeholze 13) • 
1) Stichtagser bung (Stand um den 15. Mai). 
1) Ohne Sp6.tk lturen von Freesien und Chrysanthemen. 
1) 1950 und 19 1 einschl. braches Blumenzwiebelland. · 
4) Siehe auch abelle 2. 
1) Nur ln Gew chsh6.usern. 
4) Elnschl. Sch ittgrOn. 
2 953 2 656 2 524 
170 146 143 
759 606 504 
929 752 647 
348 296 297 
132 156 155 
182 153 148 
162 171 150 
82 79 55 
69 52 37 
439 434 526 
1 414 1 341 1368 
610 563 509 
7 ) Einschl. der ur Zeit der Erhebung noth vorhandenen Blumenzwiebeln zum Treiben. Siehe auch Tabelle 3. 
•) Ohne Trelbs rducher. 
') Ohne Staud n. 
11) 1950 bis elns hl. 1957 Stand um den 15. Mai: ab 1958 um den 25. August. 
11) Einschl. vere elte Unterlagen. 
'') Ohne Hecke pllanzen. 
'') Elnschl. Hec enpllanzen. 
14) Elnschl. zur eit der Erhel>ung nicht benuute Gewachshduser. 
") Nur Anbau 1 gemUseerzeugenden Betrieben. 
1953 1954 
2 381 2 365 
117 149 
394 270 
511 419 
286 310 
164 181 
167 187 
143 142 
55 61 
44 43 
494 485 
1 353 1 409 
517 537 
2. Anbaufléichen an Hyazlnthen, Tulpen und Narzlssen (ha) 1) 
1100 Blu enzwlebeln und -knollen : 
Fr iland : 
yazlnthen. 421 444 495 559 538 
Frühe Tulpen 579 605 668 707 712 
Spëite Tulpen 1 690 1 840 2 001 2 028 2 047 
ulpen zusammen 2 269 2 445 2 669 2 735 2 759 
arzlssen 888 946 1 016 1 029 1 058 
ln gesamt 3 578 3 835 4 180 4323 4 355 
') Quelle : Prod u tschap voor Siergewassen. 
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1955 1956 1957 
noch : NIEDERLANOE 
2 463 2590 2558 
12 3 11 
2 475 2 593 2 569 
124 120 127 
257 248 243 
381 368 370 
331 318 339 
241 276 268 
192 201 234 
156 181 196 
65 69 68 
. •.~ 47 49 54 514 531 535 
1 546 1 625 1 694 
536 597 .f94 
570 570 572 
733 752 669 
2 263 2548 2609 
2 996 3300 3 278 
1 018 1 009 1 038 
4584 4 879 4888 
Partie 1 : Produits horticoles non comestibles 
1958 1959 1960 1961 ! 1962 
1 
0 rn s c h r lj v 1 n g 
1 
PA YS-BAS (suite) 
1. (suite) : Superficies cultivées, en ha 
Boomkwekerij 9) 10) : 
2 602 2 709 2 773 2 812 2 881 open grond 
9 12 9 11 8 onder glas 
2 611 2 n1 2782 2823 2889 Totaal 
Vruchtbomen en -heesters : 
open grond: 
106 139 146 156 190 onderstammen 
293 313 344 367 378 vruchtbomen en -heesters 11 ) 
399 452 490 523 568 Totaal 
Slerbomen en -heesters 12) : 
open grond: 
396 387 361 332 323 laon· en parkbomen 
193 205 228 211 238 rozenonderstammen 
283 275 278 298 289 rozen 11) 
227 241 252 268 296 sierconiferen 
70 76 69 72 71 rododendrons 
48 52 48 50 54 azalea's 
511 SH 542 535 555 overige heesters 
1 728 1 750 1 778 1766 1 826 Totaal 
475 507 sos 523 487 Bos- en haagplantsoen 13) 
') Recensement à un jour d6terminé (15 mal). 
•) A l'exclusion des cultures tardives de freesies et de chrysanthèmes. 
1) Y compris des surfaces en jach6re en 1950 et 1951. 
~ ')Voir tableau 2. •) Uniquement en serres. ') Y compris verdures. 
')Y compris des oignons à fleurs à forcer, disponibles à la date du recensement. Voir tableau 3. 
•) A l'exclusion des arbustes à forcer. 
... •) A l'exclusion des plantes vivaces • 
• ")De 1950 à 1957 Inclus, situation au 15 mal. A partir de 1958, situation au lS aoOt. 
11) Y compris des sauvQgeons greff6s. 
11) A l'exclusion des plants pour haies. 
") Y compris des plantes pour hales. 
") Y compris des serres non utilis6es à la date du recensement. 
") Uniquement la culture dans les entreprises maralchères. 
1 
Désignations 
Pépinières 9) 10) : 
de plein air 
sous verre 
Total général 
Arbres et arbustes fruitiers : 
de plein air : 
sauvageons 
arbres et arbustes 11 ) 
Total 
Arbres d'ornementation 12) : 
de plein air : 
arbres d'alignement 
rosiers, sauvageons 
rosiers 11 ) 
conifères 
rhododendrons 
azalées 
autres arbustes 
Total 
Plants de boisement 13) 
2. Superficies cultivées en Jaclnth~s, tulipes et narcisses (ha) 1) 
Bioembollen : Oignons à fleurs : 
open grond: de plein air : 
562 565 593 635 hyacinthen Jacinthes 
vroege tulpen tulipes hatlves 
lote tulpen tulipes tardives 
3 312 3 326 3 545 3 876 tu /pen toto a 1 toto 1 tulipes 
1 032 1 061 1 139 1 160 narcissen narcisses 
4906 4 952 5 277 5 671 Totaal Total 
Source : Produktschap voor SiergewClSsen. 
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Teil 1 : icht der Ernêihrung dienende Gartenbauerzeugnisse 
Bezelchnungen 11950 11951 
1952 l"" l"" 1 1955 1 1956 1 "" 1 
3. Anbauflëichen an Blumenzwlebeln zum Trelben (ha) 1) 
1321 Schnittblumen - Freiland, Blumenzwlebeln 
zum Trelben : 
Hyazlnthen • 
Tulpen • 
Narzlssen 
lnsgesamt. 
') Quelle : Pr duktsche~p voor Siergewo.ssen. 
Amaryllis . 
Anemonen. 
Anthurlum. 
Astern • 
Chrysanthe en, groBblumlg 
Chrysanthe en, dekorativ • 
Chrysanthe en, klelnblumlg 
Cyclamen • 
Dahllen. 
Euphorblen. 
Flleder • . 
Forsythlen • 
Freeslen 
Gerbera 
Gladiolen 
Gladlolen, c Iville! und nanus • 
Hyazlnthen lt Zwlebel 
Iris • 
Ixia . 
Lathyrus . 
Levkojen, g 
Llllen, per üte • 
Llllen, per S lei • 
Marguerlten . . 
Narzlssen, F eiland 
Narzlssen, n ht Freiland 
Nelken (Edel 
Orchldeen • 
Ornithogalu 
Paonlen. . 
Pyrethrum. 
Ros en 
Rosen, klein lumlg 
T ausendscha . . 
Traubenhya z then 
Tulpen, Sch n t . 
Tulpen mit wlebel. 
28 
1 
133 
2a 
162 
1 
120 
31 
152 
0 
116 
33 
149 
3 
111 
33 
147 
3 
119 
32 
154 
4. Velllngsverkëiufe wlchtlger Schnlttblumen ln 1 000 StOck 
313 164 21a 201 165 
14 a34 17 912 20 923 20 207 20 568 
16 '142 10 oa1 15 682 16 745 15 216 
4 oa1 3 962 3 179 2513 1 961 
s 199 7 165 a 13a 9 7a1 a 924 
s 512 6 767 s na 7 210 s 702 
2 7a7 2 2'14 2 717 2 612 2622 
9 901 a a20 9 071 a 531 7 608 
212 237 172 200 206 
10 910 9 974 9 195 10 392 aa90 
120 263 262 '184 504 
21 162 33 572 31 840 49 sn 49 n6 
590 930 935 a1a 9a1 
20 941 19 747 21 554 1a 367 17 648 
13 300 10 027 7 865 6 603 s 501 
2 341 1 345 1 750 2888 2 510 
11 714 25 3a3 1a 395 24 a95 a na 
2 342 1 651 1 9a1 1 '143 1 525 
28 119 34 204 30 068 25 102 26 9'11. 
3 '120 3 369 1 901 
1 268 697 739 661 888 
794 648 5'14 293 323 
24 '170 16 530 1a 361 16 a24 13 097 
17 176 13 114 21 a17 22 414 31 227 
21 171 17 121 13 002 20 666 17 504 
57 048 67 384 74 622 94 161 95 94a 
99 13a 147 170 193 
1 235 1 175 1 330 1 999 1 215 
116 109 152 175 175 
a36 933 1 69a 1 115 1 267 
19 023 13 869 13 79a 16 71a 14 105 
55 223 63 59a 64 803 64 066 62 686 
3 050 40'14 3 079 3 745 3 a70 
1 472 392 'lOS 356 3a3 
8 307 6 317 s 251 a 180 5 534 
106 937 62 809 69 968 91 290 86 813 
1 246 872 1 272 1 296 2 0'10 
noch : NIEDER.LANDE 
3 
124 
34 
161 
146 
27 9a6 
17 '131 
1 ns 
10 285 
7722 
2 397 
7289 
365 
a 675 
566 
43 aso 
1 175 
1a 563 
s 369 
2 7a3 
6 331 
2 510 
'10 63a 
1 224 
315 
14 706 
33 541 
13 621 
99 535 
235 
1 012 
176 
1 388 
10 2n 
67 995 
4272 
409 
a 427 
90 435 
1 630 
3 
1Sa 
34 
195 
272 
23 731 
12 12a 
1 525 
11 005 
6300 
2 683 
s '197 
463 
a 511 
650 
ao '104 
1 047 
21 604 
6 012 
3 199 
11 296 
3 51a 
42 619 
1 768 
2'14 
16 6n 
30 129 
14 409 
115 Sal 
293 
1 723 
159 
1 448 
9 110 
72 230 
3 868 
524 
13 237 
100 695 
2 Sal 
3 
157 
37 
197 
'ISa 
31 '110 
'12 
1a 920 
1 729 
10 953 
1 no 
2709 
6 911 
357 
as90 
728 
73 n6 
1 104 
20 705 
7 '179 
2 821 
14108 
3 661 
41 1a3 
3 216 
1 133 
284 
24 867 
36 496 
15 393 
130 674 
295 
2390 
663 
173 
1 348 
9 114 
80809 
3 660 
693 
9 206 
141 643 
2468 
~ 
~ 
,. 
~ 
~ 
1958 1959 
PA YS-BAS (suite) 
2 
160 
38 
200 
2 
156 
42 
200 
1960 
2 
165 
48 
115 
Partie 1 : Produits horticoles non comestibles 
1961 1962 0 m s c h r IJ v 1 n g 
3. Superficies cultivées en oignons c\ fleurs c\ forcer (ha) 1) 
2 
186 
53 
241 
Snijbloemen van de voile grond, te 1 
forceren bloembollen : 
hyaclnthen 
tulpen 
narcissen 
Totaal 
Désignations 
Fleurs coupées de plein air, oignons 
à fleurs à forcer : 
Jacinthes 
tulipes 
narcisses 
Total 
1) Source : ProdukuchClp voor SlergewClSsen. 
4. Ventes aux crléées des principales fleurs coupées (1 000 pièces) 
670 674 723 714 Amaryllis Amaryllis 
32 316 33 607 25 700 49 405 32 962 Anemonen Anémones 
64 154 165 180 Anthurlum Anthurlum 
16 059 14 745 15 688 14 141 Asters Asters 
1 669 2 678 994 2 109} 21 039 Chrysanten (éénpoters) Chrysanthèmes (à grandes fleurs) 14 393 17 298 16 937 18 023 Chrysanten (tweepoters geplozen) Chrysanthèmes (éboutonnées) 
9 417 9 229 8 312 10 840 9 889 Chrysanten (tros) Chrysanthèmes (grappes) 
2246 2746 2 670 2 678 Cyclamen Cyclamens 
8 412 7 570 6 873 5 723 Dahlias Dahlias 
524 642 735 961 Euphorblas Euphorblas 
9260 9 376 9 063 9 293 7 109 Serlngen Lilas 
860 1 247 1 463 1 682 Forsitias Forsithlas 
79 815 75 185 113 196 118 465 133 489 Freslas Freesles 
1 624 2 595 2744 2 309 3 048 Gerberas Gerberas 
20 098 23 652 27 131 19 808 Gladiolen Glaïeuls 
7 578 9646 12 360 15 024 Gladlolen colvlllel en nanus Glaïeuls colvlllel et nanus 
3 534 2 771 3 643 3608 Hyaclnten (met bol) Jacinthes (avec bulbe) • 
19 265 31 576 38 566 39 352 31 845 Iris Iris 
3 712 4 598 5 404 5 451 Ixias Ixias 
39 771 32 975 25 024 32 172 32 275 Lathyrus Pots de senteur 
4 976 1 722 1 588 1 996 Violieren (dubbel) Giroflées (doubles) 
876 817 1 096 1 559 Lelies (per kelk) Lys (fleur) 
414 575 422 726 Lelies (per tak) Lys (branche) 
20 941 24 595 13 093 13734 Margrleten Anthémis 
38 877 32 561 39 442 40 648 45 084 Narctssen (open grond) Narcisses (plein air) 
16 891 16 343 23 930 27 023 27 741 Narclssen (kas) Narcisses (serre) 
139 415 140 925 164 365 165 838 166 356 Anjers (Am.) Oeillets (Am.) 
371 422 478 424 Orchldeeën Orchidées 
9700 22 920 21 202 33 596 Ornlthogalum Ornithogales 
1 500 1 070 1 375 933 Pioenen Pivoines 
104 88 105 77 Prunus serrulata Prunus serrulata 
1 635 1 649 1 663 1 715 Prunus trlbola Prunus trlloba 
9044 9844 12 374 9373 Pyrethrum Pyrethrum 
90 626 93 341 95 017 106 616 123 531 Rozen Roses 
3 447 5 144 5 757 7690 10 443 Rozen (baby) Roses (bébé) 
686 797 715 536 Dulzendschoon Oeillets de poète 
7 385 7 261 13 577 10 608 Blauwe drulfjes Muscari 
118 105 133 902 116 188 119 251 119 733 Tulpen (snlj) Tulipes (coupées) 
1 017 996 1 253 1 746 Tulpen (met bol) Tulipes (avec bulbe) 
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Teil 1 : Nicht der Erniihrung dienende Gartenbauerzeugnisse 
Bezelchnungen 
1 
1950 
1 
1951 1952 
1 
1953 
1 
1954 
1 
1955 
1 
1956 
1 
1957 
noch : NIEDERLANDE 
5. VelllngsverkBufe wlchtlger Topfpflanzen ln t 000 StOck 
Topfpflan n, blühend: 
Anthurlum 7 9 9 19 18 19 52 ' 57 
Azalea lndi a und obtusa 551 471 452 380 315 282 372 540 
Begonia, b 1 hend. 518 570 608 "102 435 361 358 259 
Begonia, k 1 ine Topfe 862 720 666 679 701 759 661 553 
Begonia, se perflorens • 1 286 1 068 1 331 855 1 009 1 067 956 1 227 
Bou gan ville 12 11 11 18 11 12 23 30 
Calceolaria hybrida ki. Topfe • 158 224 242 202 150 215 176 236 
Campanula isophylla. 147 154 135 151 179 216 170 227 
Cinerarlen, groBe Topfe 307 241 202 170 147 172 156 160 
Cine ra rien, kleine Topfe 255 258 251 199 191 259 221 331 
Cyclamen, roBe Topfe. 815 855 770 879 782 573 694 618 
Cyclamen, leine Topfe • 938 995 906 1 108 1 195 982 1 256 1 163 
Hortensien . 316 347 289 206 225 192 196 124 
Kakteen u d Sukkulenten, kleine Topfe. 519 529 608 677 846 849 830 1 029 
Kalanchoë, kleine Topfe 522 649 444 504 464 494 544 57t 
Pelargonie , Black Vesuvius 83 
Pelargonie zonale, groBe Topfe . 
f1 533 
164 
Pelargonie zonale, kleine Topfe . 1 231 1 1"10 1 739 1 544 1 434 1 404 765 
Pelargonie Odier t"'I 
Prlmula ob onica, groBe Topfe 392 436 360 307 238 245 213 196 
Primula ob onica, kleine Topfe 362 279 263 239 277 349 394 420 
Primula, a dere • 745 865 991 972 842 1 099 794 894 
Salnpaulie 82 87 155 159 159 190 225 285 
Topfpflan en, Grünpflanz:en : 
ficus 28 27 31 56 60 71 80 123 
Hedera. 664 818 682 991 
Peperomie 64 
Pteris, kiel e Topfe . 447 496 454 424 478 583 491 '526 ~ Sansevieria 14 19 22 43 51 76 118 139 
6. Velllngsumsatze wlchtiger Schnittblumen ln t 000 FI ~ Amaryllis 49 26 38 41 42 39 79 t01 
Anemonen 328 344 369 409 523 683 730 846 
Anthurium 14 
Astern • 149 102 143 184 167 219 254 268 
Chrysanth men, groBblumig 784 658 652 427 482 490 437 558 
Chrysanth men, dekorativ • 607 811 926 827 1 205 1 502 1 633 1 905 
Chrysanth men, kleinblumig 2 010 1 988 2 251 2 263 2968 3 385 4 017 4 796 
Cyclamen • 130 110 171 107 141 193 174 201 
Dahllen. 174 148 149 147 169 144 187 238 
Euphorble • 39 41 53 56 76 107 133 118 
Flleder • 2 291 2 111 2 010 2 003 2 311 2 202 2 328 2 104 
Forsythien • 17 38 37 66 81 101 118 128 
Freeslen 1 141 1 589 1 641 2 362 3 093 3 292 5 446 4 762 
Gerbera 55 85 86 89 131 159 161 200 
Gladiolen 394 365 423 459 461 555 758 828 
Gladiolen, colvillei und nanus • 196 162 161 128 175 179 243 308 
Hyazinthe mit Zwiebel 267 238 253 324 362 454 496 537 
Iris • 418 543 531 627 510 392 728 913 
Ixia. 18 15 21 19 25 35 58 102 
Lathyrus 393 368 362 327 532 858 846 1 011 
Levkojen, efüllt . 150 130 104 410 
Lllien per Blüte 71 58 73 71 121 153 186 194 
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Partie 1 : Produits horticoles non comestibles 
1958 1959 1960 1961 1962 
1 
0 m s c h r ij v i n g Désignations 
PA YS-BAS (suite) 
5. Ventes aux criées des principales plantes en pot (1 000 pièces) 
Potplanten, bloelend Plantes fleuries en pot 
65 101 136 168 293 Anthurium Anthurium 
609 635 543 684 797 Azalea indica en obtusa Azalée indica et obtusa 
264 246 271 278 Begonia, bloeiend Bégonia, fleuri 
510 575 566 538 Begonia, kleine pot Bégonia, petit pot 
957 928 1 080 999 Begonia, semperflorens Bégonia, semperflorens 
40 47 53 73 Bougainvlllea Bougainvlllea 
282 293 345 366 Calceolaria hybrida kleine pot Calceolaria hybrida petit pot 
235 283 336 372 Campanula isophylla Campanula isophylla 
181 170 187 178 628 Cineraria, grote pot Cinéraires, grand pot 
260 370 400 522 Cineraria, kleine pot Cinéraires, petit pot 
545 540 607 sn 582 Cyclamen, grote pot Cyclamens, grand pot 
1 303 1 249 1 510 1 583 1 556 Cyclamen, kleine pot Cyclamens, petit pot 
133 156 100 91 Hortensia Hortensias 
1 016 1 081 1 109 1 041 '1 183 Cactussen en vetplanten kleine pot Cactus et plantes grasses petit pot 
691 624 655 810 690 Kalanchoë, kleine pot Kalanchoé, petit pot 
92 112 62 58 Pelargonium, Black Vesuvius Pelargonium, Black Vesuvius 
175 1n 146 157 Pelargonium zonale, grote pot Pelargonium zonale, grand pot 
1 079 880 594 578 944 Pelargonium zonale, kleine pot Pelargonium zonale, petit pot 
155 133 161 164 Pelargonium Odier Pelargonium Odier 
r 
155 163 160 130 Primula obconica, grote pot Primevère obconica, grand pot 
376 393 383 302 Primula obconica, kleine pot Primevère obconica, petit pot 
702 853 747 839 Primula, overige Primevère autre 
274 295 336 480 Saintpaulia Saintpaulia 
Potplanten, groene planten Plantes en pot, plantes vertes 
182 179 111 111 Ficus Ficus 
940 904 953 1 254 905 Hede ra Hede ra 
184 371 478 596 Peperomia Peperomia 
~ 530 494 487 564 Pteris, kleine pot Pteris, petit pot 178 186 245 209 185 Sansevieria Sansevièria 
~ 6. Chiffre d'affaires aux criées des principales fleurs coupées (1 000 FI) 141 151 174 184 Amaryllis Amaryllis 
1 041 733 847 1 329 1 275 Anemonen Anémones 
35 123 145 169 Anthurium Anthurium 
188 316 296 236 Asters Asters 
543 723 407 766} 4 324 Chrysanten (éénpoters) Chrysanthèmes (à grandes fleurs) 2 160 2500 3 166 2 924 Chrysanten (tweepoters geplozen) Chrysanthèmes (éboutonnées) 
5 134 5 439 6 269 6 426 7 729 Chrysanten (tros) Chrysanthèmes (grappes) 
160 228 194 189 Cyclamen Cyclamens 
164 186 209 148 Dahlias Dahlias 
173 205 268 357 Euphorbias Euphorbias 
2 827 2 762 3 115 3 109 3 154 Seringen Lilas 
158 215 246 274 Forsitias Forsithias 
6 249 5 811 8 199 8 762 11 886 Fresias Freesies 
251 380 454 475 669 Gerberas Gerberas 
644 880 907 947 Gladiolen Glaïeuls 
260 362 481 680 Gladiolen colvlllei en nanus Glaïeuls colvlllei et nanus 
620 597 722 738 Hyaclnten (met bol) Jacinthes (avec bulbe) 
1 220 1 461 1 843 2 683 2 949 Iris Iris 
87 114 128 157 Ixias Ixias 
690 609 546 916 837 Lathyrus Pois de senteur 
359 280 270 488 Violieren (dubbel) Giroflées, doubles 
172 183 221 311 Lelies (per kelk) Lys (fleur) 
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Teil 1 : Nicht der Ernahrung dienende Gortenbouerzeugnisse 
Be:z:elchnungen 
1 
1950 
1 
1951 
1 
1952 
1 
1953 
1 
1954 
1 
1955 
1 
1956 
1 
1957 
1 
noch : NIEDERLANDE 
noch : 6. Vetlingsumsot:z:e wlchtlger Schnittblumen ln 1 000 hfl 
Lilien, per Stiel 77 67 61 39 48 45 44 58 
Marguerlt n 145 132 167 158 195 232 301 374 
Nar:z:lssen, Fretland • 301 292 359 320 654 702 563 470 
Nar:z:lssen, nicht Fretland 545 615 437 564 698 688 782 690 
Nelken (E el). 5 583 6 011 7 458 8171 10 820 12 559 15 526 15 808 
Orchldeen • 99 127 133 152 195 1 235 280 316 
Ornithoga um. 211 
Paonien. 61 76 116 127 123 97 190 84 
Prunus ser ulata. 54 53 53 76 91 85 69 77 
Prunus trtl ba. 82 100 113 120 164 174 211 205 
Pyrethrum. 210 152 203 195 268 237 240 323 
Rosen 5 171 4 566 5 275 5 203 6 553 7 993 9 062 10 161 
Rosen, kle blumlg 182 193 205 227 334 370 397 415 
Tausendsc n. 27 54 62 66 97 106 166 190 
Traubenhy :z:lnthen 51 56 84 113 112 141 180 173 
Tulpen, Sc nitt 4 183 3 867 4 008 4766 5 658 6 317 7 218 7590 
Tulpen mit Zwiebel. 135 111 122 131 173 164 138 174 
Sonstlge S hnlttblumen • 488 462 1 511 1 643 1 938 2 195 2 712 2 282 
SchnittgrU 799 737 811 970 935 1 138 1 781 1 644 
Schnittblu en und SchnlttgrUn lnsgesamt 27 874 27 601 31 632 33 977 42 631 48 620 58 872 61 787 
7. Velllngsumsllt:z:e wlchtiger Topfpflan:z:en ln 1 000 FI 
. l 
. 12 11 22 45 51 53 130 164 
A:z:alea ind i a und obtusa 762 593 565 532 541 486 597 765 
Begonia, b l'hend. . 275 263 241 207 229 196 219 156 
Begonia, k 1 ine T<Spfe 161 149 127 134 164. 163 182 122 
Begonia, s e perflorens • 220 233 234 203 268 257 306 322 ~ Bouganville . 19 15 16 20 16 20 51 91 
Calceolaria (y brida, kleine T<Spfe. 50 63 54 61 68 74 88 108 
Campanula isophylla. • • . • 59 71 69 71 100 107 119 158 ~ Cinerarien,troBe T<Spfe • • • 196 141 111 118 127 148 144 118 Cinerarien, leine T<Spfe • • • 89 90 82 80 103 134 144 177 
Cyclamen, roBe T<Spfe • • • . 746 789 821 832 825 812 943 922 
Cyclamen, leine T<Spfe • • • • 417 460 509 566 673 669 861 867 
Hortensien • 362 376 320 321 347 312 336 226 
Kakteen un Sukkulenten, kleine T<Spfe. 93 102 101 114 147 150 170 201 
Kalanchoë, leine T<Spfe 136 148 112 122 141 168 192 208 
Pelargonien, Black Vesuvius 35 
Pelargonien :z:onale, groBe T<Spfe • 
1 
87 
Pelargonien onale, kleine T<Spfe • 339 338 355 395 518 500 608 262 
Pelargonien dier 107 
Primula obc nlca, groBe T<Spfe 189 210 171 163 159 155 159 133 
Primula obc nlca, kleine T<Spfe 79 67 59 61 98 110 149 144 
Primula, an ere • 165 206 210 211 245 277 250 228 
Sain paulien 20 31 42 50 57 70 105 105 
Topfpflan:z: , GrUnpflan:z:en : 
Ficus 57 64 75 118 145 174 205 293 
Hedera. 208 237 304 331 
Peperomien 24 
Pteris, klein 81 82 81 94 116 128 140 1<15 
Sansevieria. 25 25 27 58 74 125 197 226 
Sonstlge Top pflanzen 1 180 1 246 1 394 1 861 1 940 2 037 2554 2 775 
Topfpflan:z:e lnsgesamt . 5 732 5 773 5 798 6 437 7360 7 562 9 153 9500 
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Partie 1 : Produits horticoles non comestibles 
1958 1959 1960 1961 1962 Omschrljvlng Désignations 
PA YS-BAS (suite) 
6. (suite) : Chiffre d'affaires aux criées des principales fleurs coupées (1 000 hfl) 
77 101 86 161 Lelies (per tak) Lys (branche) 
292 372 185 379 Margrieten Anthémis 
1 004 585 897 839 1 770 Narcissen (open grond) Narcisses (plein air) 
972 976 1 221 1 457 2 267 Narclssen (kas) Narcisses (serre) 
15 280 15 995 17 876 19 470 22 906 Anjers (Am.) Oeillets (Am.) 
363 408 495 450 Orchideeën Orchidées 
466 757 819 730 Ornithogalum Ornithogale 
155 126 148 150 Pioenen Pivoines 
55 42 65 53 Prunus serrulata Prunus serrulata 
286 240 249 345 Prunus triloba Prunus triloba 
238 278 315 423 Pyrethrum Pyrethrum 
11 135 12 911 14 981 18 298 24 650 Rozen Roses 
425 669 824 1 090 1 435 Rozen (baby) Roses (bébé) 
160 191 199 265 Duizendschoon Oeillets de poète 
174 189 271 233 Blauwe druifjes Muscari 
8 865 8 918 9 062 9 906 12 316 Tulpen (snij) Tulipes (coupées) 
136 164 196 183 Tulpen (met bol) Tulipes (avec bulbe) 
2 444 2522 3 015 3 178 13 051 Diverse bloemen Fleurs diverses 
1 740 1 574 2 208 1 2 249 2 685 Snijgroen Verdure 
67 516 71 276 82 219 92 127 113903 Totaal Total 
r 7. Chiffre d'affaires aux criées des principales plantes en pot (1 000 FI) 
Potplanten, bloeiend : Plantes fleuries en pot : 
185 284 380 468 733 Anthurium Anthurium 
936 938 918 1 071 1 356 Azalea, lndica en obtusa Azalée lndica et obtusa 
172 168 182 278 Begonia, bloeiende Bégonia fleuri 
~ 137 136 150 157 Begonia (kleine pot) Bégonia, petit pot 293 270 305 307 Begonia, semperflorens Bégonia, semperflorens 105 114 145 200 Bougainvillea Bougainvillea 
130 122 171 165 390 Calceolaria hybrida, kleine pot Calceolarla hybrida, petit pot 
~ 170 197 258 281 Campanula isophylla Campanula lsophylla 150 114 157 137 Cinerarla, grote pot Cineraires, grand pot 
170 203 260 295 500 Cineraria, kleine pot Cineraires, petit pot 
832 865 962 953 1 067 Cyclamen, grote pot Cyclamens, grand pot 
964 999 1 260 1 211 1 563 Cyclamen, )leine pot Cyclamens, petit pot 
249 243 214 215 Hortensia Hortensias 
210 215 228 263 Cactussen en vetplanten, kleine pot Cactus et plantes grasses, petit pot 
235 228 246 267 342 Kalanchoë, kleine pot Kalanchou, petit pot 
37 41 27 32 Pelargonium Black Vesuvlus Pelargonium Black Vesuvius 
93 89 98 109 Pelargonium zonale, grote pot Pelargonium zonale, grand pot 
337 256 247 258 492 Pelargonium zonale, kleine pot Pelargonium zonale, petit pot 
110 93 137 151 Pelargonium Odier Pelargonium Odier 
123 117 121 112 Primula obconica, grote pot Primevère obconica, grand pot 
146 139 162 148 Primula obconica, kleine pot Primevère obconica, petit pot 
225 253 236 262 Primula overige soorten Primevère autre 
107 122 149 217 Saintpaulia Saintpaulia 
Potplanten, groene planten : Plantes en pot, plantes vertes : 
329 297 228 217 Ficus Ficus 
318 337 370 400 393 Hede ra Hede ra 
73 136 182 193 Peperomia Peperomia 
142 145 148 156 Pteris, kleine pot Pteris, petit pot 
275 321 312 258 237 Sansevieria Sansevieria 
3 288 3564 4522 s 076 9 519 Diverse potplanten Plantes en pot, autres 
10 541 11006 12 775 13 757 16 592 Totaal Total 
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Teil 1: .... icht der Ernëihrung dienende Gartenbauerzeugnisse 
Be:z:elchnungen 
1 
1950 
1 
1951 1952 
1 
1953 1954 1955 
1 
E. BELGIEN 
t. AnbaufiBchen ln ha 
1000 Blu~ e n:zwlebel- und Zlerpflan:z:enbau : 
Fr 1 land. . . . . . 
U1t er Glas • . . . . 
lnsg s a mt . . . . 
1100 BI men:zwlebeln und -knollen : 
reiland: 
Tulpen. . . 36 30 25 22 27 28 
Gladlolen 25 14 
Begonien 1) . . . 151 143 158 159 175 177 
Dahlien . . . 
Iris . . 
Freesien . . 
Nar:z:lssen • . . . 
Sonstige Arten '). 26 31 1 ) 48 •) 39 1) +41) 32 
usammen . . 238 204 231 220 246 251 
Für die Kultur von Begonlen, A:z:aleen und 
anderen Blumen vorgesehen . . 
usammen . 238 204 231 220 246 251 
t nter Glas: 
Gloxinien • . . 14 11 
Begonien . 
Sonstige Arten . 
~ [usammen . . 
lnss \esamt . . . . 
1200 Fre andstauden •) • . . . . 
i 4 
1300 Zie pflan:zenbau lm engeren Sinne : 
F eiland 1) . . . .. 
U ter Glas') 159 78 153 159 161 160 1 lnsg samt 1). . 
1310 L1 bende Pflan:zen des Zlerpflan:z:enbaus l.e.S. : 
Freiland: 
A:z:aleen • . . . . . 
Chrysanthemen 
Sonstlge Arten 5) • . . 101 175 151 186 174 188 
Blumenjungpflan:zen . 
2'usammen 5) • • • . . ' 
Linter Glas : i 
A:z:aleen. 41 32 35 37 35 39 
Orchideen . 4 4 4 3 3 3 
Pal men . . . 6 6 5 5 3 3 
Farne . 
. ' 
Andere Grünpflan:zen. . 24 14 
Cyclamen . . 4 2 
Hortensien • . 6 . 2 
Bromelien • 
.. 
Chrysanthemen . . . . 
. . 
Sonstlge Arten. . 44 36 109 114 120, 69 
• usammen • . 129 78 153 159 161 133 
fns esamt 1) . . . . 
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Partie 1 : Produits horticoles non comestibles 
11960 1) 2) 
-· 
1956 1957 1958 1959 1) 1961 1) 1962 1) Désignations 
E. BELGIQUE 
1. Superficies cultivées, en ha 
Culture d'oignon, à fleurs et de plantes orne-
mentales: 
786 802 832 830 de plein air 
219 204 203 225 sous verre 
1 005 1 006 1 035 1 055 Total général 
Oignons et bulbes à fleurs : 
de plein air : 
27 31 30 28 30 31 22 tulipes 
16 glaïeuls 
176 180 190 224 891) 254 254 bégonias') 
22 dahlias 
2 Iris 
0 freesles 
3 narcisses 
48 ') 51 ') 53') 5 48 ') 44 ') 41 ') autres espèces ') 
251 262 273 300 167 329 317 Total 
étendue réservée à la culture de bégonia, 
272 d'azalée et autres fleurs 
251 262 273 300 439 329 317 Total 
Sous verre: 
8 gloxinias 
13 bégonias 
2 autres espèces 
23 21 24 26 Total 
323 460 353 343 Total 
30 53 46 46 Plantes vivaces de plein air •) 
' 
Culture de plantes ornementales stricte· 
ment: 
• 
486 309 457 467 de plein air ') 
178 184 193 196 183 179 199 sous verre ') 
682 492 636 666 Total') 
~ Plantes ornementales vivantes stricte· ment: 
~ de plein air : 113 130 138 azalées 
34 chrysanthèmes 
194 202 199 48 841) 115 115 autres espèces ') 
34 39 30 26 plants de fleurs 
229 123 275 279 Total ') 
sous verre: 
38 45 43 45 38 35 42 azalées 
3 3 3 3 orchidées 
3 5 5 5 palmiers 
5 fougères 
2 autres plantes vertes 
4 cyclamens 
5 hortensias 
3 broméllas 
7 chrysanthèmes 
134 131 142 46 76 76 83 autres espèces 
178 184 193 125 114 111 125 Total 
354 237 386 .W4 Total') 
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Partie 1 : Produits horticoles non-comestibles 
1956 1957 
1 
1958 1959 1) 1960 1) 2) 1961 1) 1962 1) Désignations 
BELGIQUE (suite) 
1. (suite) : Superficies cultivées, en ha 
Fleurs coupées : 
de plein air : 
32 dahlias 
42 chrysanthèmes 
13 lilas 
0 freesies 
27 glaïeuls 
4 Iris 
6 lys 
7 muguets 
10 narcisses 
40 roses 
15 tulipes 
61 autres espèces 
187 185 180 257 186 182 188 Total 
sous verre: 
16 oeillets 
2 lilas 
21 roses 
2 tulipes 
6 chrysanthèmes 
1 freesies 
r 
3 glaïeuls 
0 Jacinthes 
1 Iris 
3 pois de senteur 
1 lys 
2 muguets 
0 narcisses 
1 prunus 
• 
12 autres espèces 
71 70 68 74 Total 
328 256 250 262 Total 
~ 
~ Pépinières : 1 529 1 492 1 573 1 426 1 445 1 605 1 676 de plein air 
3 5 3 2 11 3 s sous verre 
t 531 t 497 t 576 t 418 t 456 t 608 t 68t Total général 
Arbres et arbustes fruitiers : 
• 
de plein air : 
108 62 75 85 sauvageons 
221 263 300 307 autres espèces 
380 338 357 329 325 375 392 Total 
sous verre 
Total 
Arbres et arbustes d'ornement : 
de plein air : 
100 rosiers 
67 rosiers sauvageons 
24 sauvageons d'autres espèces · 
118 conifères 
80 à feuilles caduques 
82 à feuilles persistantes 
autres espèces 
413 438 432 471 409 436 462 Total 
sous verre 
Total 
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Teil 1 Nicht der Ernêihrung dienende Gartenbauerzeugnlsse 
Bezelchnungen 
2300 orstgeholze : 
Frelland: 
Pappeln 
Sonstlge Arten 
Zusommen 
Unter Glas 
sgesamt 
1950 1951 
noch : 1. Anbauflëichen ln ha 
517 744 
1952 1953 
542 635 
') Ourch 1. derung der Erhebungsgrundlugen nur bedingt mit den Vorjuhren verglelchbur (gllt nlcht für Luxemburg). 
") Wegen e4nderter Frugestellung bel munchen Posten niche mit den Juhren vor- und nuchher verglelchbur. 
') Bis 1959 nd ub 1961 elnschl. der fUr den Anbuu vorgcsehenen Fl4chen; 1960 gesondert erfuBt. 
4) Bis 1958 n Position 1310 .,Sonstige Arten" enthulten. 
1) Bis 1958 lnschl. Freilundstuuden. 
') Bis 1958 lnschl. F14chen fUr die Blumenknolleneneugung, ohne Gloxlnien. 
') Ohne die fOr den Anbuu von Begonien, Azuleen und underen Blumen vorgesehenen F14chen. 
') Elnschl. ludiolenknollen. 
1. Anbauflachen ln ha 
1000 BI enzwlebel- und Zierpflanzenbau 
1100 lumenzwlebeln und -knollen 
1200 . ellandstauden 
1300 lerpflanzenbau lm engeren Sinne : 
2000 
Freiland • 
Unter Glas 
1 sgesamt 
1310 
1320 
132 
13 
Lebende Pflanzen des Zierpflanzenbaus lm 
ren Slnne 
Schnlttblumen und Schnittgrün 
Schnittblumen 
Schnlttgrün und Blattwerk 
nter Glas. 
lns esamt 1) • 
2100 bstgeholze 
2200 ergeholze. 
2300 F rstgeholze 
') Ohn• Fo tbuumschulen. 
38 
: l
20 25 
36 l8 
Kelne Zahlen vorhanden 
24 
Kelne Zahlen vorhanden 
l6 35 
Kelne Zahlen vorhanden 
19.54 1955 
noch : BELGIEN 
682 536 
F. LUXEMBURG 
23 20 
42 34 
Partie 1 Produits horticoles non comestibles 
1956 1957 1958 1 
1 
BELGIQUE (suite) 
736 716 784 
1959 1) 1960 1) 1961 1) 1962 1) 
1. (suite) : Superficies cultivées, en ha 
200 
426 
626 711 794 822 
Désignations 
Arbres forestiers : 
de plein air : 
peupliers 
autres espèces 
Toto/ 
sous verre 
Total 
') A cause des changements des bases du recensement, la compcarcabilit6 cavec les chiHres des cann6es pr6c6dentes est sous r&serves (non vcalcable pour le Luxembourg). 
') Suite à une diH6rence de mhhode de recensement, les donnhs pour certcains postes ne sont peas compcarcables cavec celles des cannhs prfc6dentes ou suivcantes. 
') Sauf 1960, y compris des surfcaces r6servhs à Ica culture. 
')Jusqu'à 1958, compris dcans Ica position 1310 cAutres esp~cen. 
•)Jusqu'à 1958, y compris les plcantes vivcaces. 
')Jusqu'à 1958, y compris des surfcaces destlnhs à Ica production des bulbes à fteurs, à l'exclusion des gloxinias. 
') A l'exclusion des surfClces r&servhs pour Ica culture de b&gonias, Cl%calhs et cautres fleurs. 
') Y compris les bulbes de glcaTeuls. 
F. LUXEMBOURG 
1. Superficies cultivées, en ha 
Pas de nombres disponibles 
17 20 21 20 26 23 21 
Pas de nombres disponibles 
39 51 471) 27 ') 32 ') 31 
Pas de nombres disponibles 
') Arbres forestiers exclus. 
{ 
Culture d'oignons à fleurs et de plantes orne 
mentales 
Oignons et bulbes à fleurs 
Plantes vivaces 
{ 
l 
Culture de plantes ornementales stricte-
ment: 
de plein air 
sous verre 
Toto/ 
Plantes ornementales 
ment 
vivantes 
Fleurs coupées et verdure 
Fleurs coupées 
Verdure et feuillage 
Pépinières : 1) 
de plein air 
sous verre 
Total général ') 
Arbres et arbustes fruitiers 
Arbres et arbustes d'ornement 
Arbres forestiers 
stricte-
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Teil Il 
Schlepperbestand 
Vorbemerkungen 
(Texte en français, vofr page suivante) 
Der Tell li enthêilt die Statlstlken über die Verwendung von Schleppern ln den landwirtschaftlichen Betrieben 
sowle über die Bestande an Schleppern. Damit werden die früher ln den ,Agrarstatlstlschen Mittellungen" 
Nr. 10 und ln der ,Agrarstatlstik" Nr .4/1961 verôffentlichten Zahlen über die Schlepper ln wesentlich er-
weiterter Form fortgeführt. Über die sonstlgen Landmaschlnen soli ln spateren Heften berichtet werden. 
Gegenüber dem Verôffentlichungskonzept ln diesen beiden genannten Heften lst lnsofern elne wesentliche 
Ânderung elngetreten, ais daB erstmalig auch über elne longerfrlstige Entwicklung ln der Verwendung von 
Schleppern berichtet wlrd. 
Der Abschnitt A bietet zunachst elne nach Landern gegliederte Zusammenfassung. Elnmal werden dieJahres-
relhen der globalen Schlepperbestonde sowle die entsprechenden Dichteziffern fortgeführt; zum anderen 
sind hier die nach BetriebsgrôBenklassen gegliederten Statlstlken gegenübergestellt worden. Diese Zahlen 
muBten gegenüber den natlonalen Grundzahlen tellwelse durch zusêltzliche Schotzungen und Berechnungen 
verondert und dadurch erst zwlschen den Lêindern vergleichbar gemacht werden. Es sel hiermlt auch ouf 
die diesbezüglichen l:rlêluterungen bei den elnzelnen Tabellen hingewlesen. 
Der Abschnitt B welst unabhanglg von Abschnltt A die wichtigsten nationalen Statlstiken ln elner so weit 
wie môglich gegliederten Form nach. Hlerbel wurden erstmals auch die Ergebnisse der letzten groBen land-
wlrtschaftlichen Zohlungen verwendet. Für elnlge der Londer kônnen ais Neuerung neben der Zahl der 
Schlepper auch nach BetriebsgrôBenklassen gegliederte Angaben über die Betriebe mit Schlepperverwendung 
die Besatzdichte, das Leistungspotential sowle die Entwlcklungsrlchtung vorgelegt werden. 
Wegen des Raummangels konnten Vorkriegszahlen nicht mehr aufgenommen werden; sowelt diese vorlagen, 
kônnen sie )edoch aus den ,Agrarstatlstlschen Mittellungen, Nr. 10 entnommen werden. Wahrend die 
Jahresrelhen ln Abschnltt A mit 1950 beglnnen, fangen sie lm Abschnitt B erst mit 1955 an; der AnschluB 
an die früheren Jahre lst aber anhand der ,Agrarstatlstlschen Mittellungen" Nr. 10 môglich. Die Jahresrelhen 
relchen lm allgemelnen bis zum Ende des Jahres 1962. Eln gerlnger Tell der früher verôffentlichten Zahlen 
wurde gemêlB des neuesten Standes berlchtigt oder auch ln etwas verbesserte Form gebracht. 
' Über Erhebungsmethoden, Erhebungsbereiche und Begriffsbestlmmungen lst bei den neuen Statistlken etwas 
ausführlicher, für die zurückliegenden dagegen nur stichwortartlg berichtet worden. Auch hier kônnen wel-
tere Erlêluterungen aus den ,Agrarstatlstlschen Mittellungen" Nr. 10 entnommen werden. 
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Partie Il 
Porc de tracteurs 
Remarques préliminaires 
(deutscher Text slehe vorhergehende Se/te) 
Dans la artie Il on présente les statistiques concernant l'utilisation des tracteurs dans les exploitations agri-
coles de ême que le parc de tracteurs. C'est la continuation des informations numériques sur les tracteurs 
parues d ns les «Informations de la Statistique Agricole» N• 10 et dans «Statistique Agricole» N• 4/1961. 
Les donn es concernant les autres machines agricoles paraîtront dans une prochaine publication. En compa-
rant le t~xte publié dans ces deux brochures et le présent, un changement substanciel est à signaler : pour 
la premi re fois on observe le développement de l'utilisation de tracteurs sur une longue période. 
La part e A montre d'abord une récapitulation des données par pays. D'une part on présente une série 
annuelle du parc global des tracteurs avec l'évolution correspondante de la densité; d'autre part on confronte 
les stati tiques ventilées par classes de grandeur des exploitations. Les nombres de base fournis par les pays 
ont dO ê re partiellement modifiés à l'aide de calculs ou d'estimations afin qu'ils soient comparables entre eux. 
L'attentjon est attirée Ici sur les explications données pour chacun des tableaux. 
La pa ie B porte sur les statistiques nationales les plus importantes présentées de la fac;on la plus ven 
tilée po sible et indépendamment de la partie A. C'est pour la première fols que les résultats des derniers 
grands ecensements agricoles sont exploités sur 1~ plan communautaire. Pour la première fois il est possible 
d'indiq ·er pour certains pays le nombre de tracteurs de même que celui des exploitations employant des trac-
teurs r partis par classes de grandeur des exploitations, la densité des tracteurs, le potentiel de traction, 
ainsi q e de saisir la tendance de l'évolution. 
Les chi res pour l'avant-guerre n'ont pu être reproduits par manque de place; ceux qui sont disponibles 
peuven être pris dans les «Informations de la Statistique Agricole» N• 10. Les séries annuelles du chapitre A 
comme cent en 1950, alors que celles du chapitre B ne commencent qu'en 1955; le raccordement avec les 
années précédentes est cependant rendu possible à l'alde du N• 10 des «Informations de la Statistique Agri-
cole». es séries annuelles finissent en général en 1962. Une fraction des données publiées précédemment à 
été rec iflée, mise à jour et présentée sous une forme légèrement améliorée. On s'est beaucoup plus étendu 
sur le omaine concernant les méthodes d'investigation, le champ d'observation et les conceptions des sta-
tlstlqu s nouvelles qu'à celui des statistiques précédentes. A ce sujet on trouvera des explications plus larges 
dans 1 s «Informations de la Statistique Agricole» N• 10. 
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land er 
Pays 
Teil Il : Schlepperbestond 
A : Zusammenfassung 
1950 1951 1952 1953 
1. Bestand an landwlrtschaftllchen Schleppern 1) 
(Mehrachsschlepper) 
a. Anzahl 
Deutschland (B.R.) 139 493 185 053 245 520 300738 
France • . . 142 000 165 500 193 500 227 000 
!talla . . . . . 56 941 66 371 80 907 100 640 
Nederland. 19 7922) [21 000) [23 500) [26 600) 
BelglqueJBelglë 8 0592) [10 000) 12 572 15 656 
luxembourg • . 1 3322) (1 800) (2 400) 2 710 
EWGJCEE. 368 000 450 000 558 000 673 000 
b. Anzahl Je 1 000 ha bestellter landwlrtschaftllcher Nutzftache 
Deutschland (B.R.) 9,8 13,0 17,1 21,0 
France ; . 4,3 5,0 5,8 6,8 
!talla . . 2,8 3,2 3,9 4,8 
Nederland. 8,-P) [9,0) [10,0) [11,5) 
BelglqueJBelglë . 4,52) [5,6) 7,2 8,9 
luxembourg 9,22) (12,6) (16,8) 19,3 
EWGJCEE. . 5,1 6,2 7,7 9,3 
c. Anzahl Je 1 000 ha Ackerland 
Deutschland (B.R.) . 16,6 21,8 28,8 35,2 
France • . 7,4 8,7 10,1 11,9 
!talla . . 4,4 5,1 6,2 7,6 
Nederland. 19,52) (21,0) (23,2) (26, 5) 
BelglqueJBelglë . 8,32) (10,4] 13,3 15,8 
luxembourg . 16,42) (22,2) (29, 9) 34,7 
EWGJCEE. 8,6 10,5 13,0 15,7 
~ Fu8noten ouf der folgenden Seite. 
1954 
371 493 
268 000 
124 928 
[31 600) 
18 928 
3 310 
818 000 
25,8 
8,0 
6,0 
[13,6] 
10,9 
23,4 
11,2 
43,0 
14,0 
9,5 
[31,1] 
19,8 
42,2 
19,0 
1955 1956 
461 659 544 265 
333 000 425 000 
147 397 168 307 
36 977 [43 450) 
22 930 27 731 
4 160 4884 
1 006 000 1214 000 
32,1 37,7 
10,0 12,4 
7,0 8,0 
16,0 [18,8) 
13,3 16,0 
29,6 34,7 
13,8 16,4 
53,8 63,4 
17,3 22,2 
11,1 12,7 
36,8 [42,8] 
24,2 29,1 
53,7 63,6 
23,4 28,2 
Partie Il : Porc de tracteurs 
A : Récapitulation 
1957 1958 1959 1960 
1. Parc de tracteurs agricoles 1) 
(tracteurs à plusieurs essieux) 
616 998 699 196 778 003 856 721 
533 000 632 000 700 000 765 000 
188047 207 131 225 224 248 985 
[49 350) 53 611 [59 500) 65 552 
32 179 35 520 41 179 43 037 
5 422 5 797 6 014 6 3872) 
1 425 000 1 624 000 1 810 000 1 986 000 
1961 1962 
(prov.) 
a. Nombre 
938 002 999 218 
830 000 890 000 
272849 304 893 
[71 000) [76 000) 
47 691 52 506 
6 530 6 732 
2166 000 2329 000 
b. Nombre pour 1 000 ha de superficie agricole cultivée 
42,9 48,7 54,3 60,1 66,0 70,3 
15,5 18,1 20,4 22,2 24,2 26,0 
9,0 9,9 10,7 11,9 13,2 14,7 
[21,3) 23,2 (25,8) 28,2 [30,6) [32,8) 
18,7 20,6 24,0 25,2 28,0 30,8 
38,7 41,3 43,4 45,22) 47,2 48,6 
19,3 22,0 24,5 26,9 29,5 31,8 
c. Nombre pour 1 000 ha de terres arables 
72,1 82,0 91,7 102,2 112,6 119,9 
27,7 32,2 36,0 39,2 . 42,6 45,6 
14,3 15,7 17,1 19,0 21,2 23,7 
[48,8) 53,9 [60,5) 65,9 [72,3) [77,4) 
34,1 37,3 45,0 48,4 54,0 59,4 
69,7 76,0 80,7 84,92) 89,1 91,8 
33,1 37,7 41,5 46,3 50,8 54,6 
Pour les notes voir page suivante. 
Land er 
Pays 
Teil Il : Schlepperbestand 
A : Zusammenfassung 
1950 1951 1952 1953 
2. Lelstungsstarke (PS) der landwlrtschaftllchen Schlepper 1) 
(Mehrachsschlepper) 
a. ln 1000 PS 
Deutschland (B.R.) 3 279 -4 230 5 -402 6 31-4 
France • 
ltalla 1 6-47 1 932 2 363 3 005 
Nederland ~) 5512) 7-46 
BelgiqueJBelgië 2052) 
Luxembourg . 
b. PS Je Schlepper 
Deutschland (B.R.) 23,5 22,9 22,0 21,0 
France • 
ltalia 28,9 29,1 29,2 29,9 
Nederland ~) 22,52) 22,7 
BelgiquefBelglë 25,42) 
Luxembourg 
c. PS Je 100 ha bestellter landwlrtschaftllcher NutzfiBche 
Deutschland (B.R.) 23,1 29,7 37,7 4-4,1 
France • 
ltalla 8,0 9,4 11,4 14,4 
Nederland ~) 23,52) 32,2 
BelgiqueJBelgië 11,42) 
Luxembourg 
1954 
7 547 
3 796 
20,3 
30,4 
52,4 
18,2 
') Die ftenauen nationolen Definitionen sowie die benutzten Quellen sind ln den folgenden Lander• 
tabe len oufgezelgt. - Stand, falls nlcht anders vermerkt : für die Benelux-Land er = Mol, fOr die 
Obrigen Lilnder = Johresende. 
1) Stand om Johresende. 
1 ) ElnschlleBiich PS der Einochsschlepper. 
1955 1956 
9 010 10 -462 
-4 519 5 194 
1 012 
689 
19,5 19,2 
30,7 30,9 
22,4 
2-4,8 
c. 
62,6 72,5 
21,6 24,8 
43,7 
39,8 
1957 
Partie Il : Parc de tracteurs 
A : Récapitulation 
1'1~ 1+60 
1 
1961 
1 
196" 
(prov.) 
2. Puissance (CV) des tracteurs agricoles 1) 
(tracteurs à plusieurs essieux) 
a. en 1000 CV 
11 791 13 218 14 9-40 16 850 [18 900] (20 800] 
[18 800] 
5 802 6 392 7 016 7 853 8 751 10 020 
1 347 1 478 1 865 2086 2 324 
1 096 
b. Puissance (CV) par tracteur 
19,1 18,9 19,2 19,7 [20,1] [20,8] 
(26,8] 
30,9 30,9 31,2 31,5 32,1 33,5 
22,2 22,2 22,7 23,5 24,2 
26,6 
Puissance (CV) pour 100 ha de superficie agricole cultivée 
81,9 92,0 104,2 118,2 [133,0] [1-46 ,4] 
(54,7] 
27,7 30,5 33,5 37,5 42,3 49,3 
58,3 6-4,0 80,7 90,0 100,2 
63,2 
') Les définitions nationales exactes ainsi que les sources utillshs sont mentionnées dons la partie 
par pays. - Sauf indication contraire situation : pour les pays du Benelux = en mol, pour les 
outres pays = fin d'onnh. 
') Situation en fin d'onnh. 
1) Y compris lo puissance (CV) des motoculteurs. 
Teil Il : Schlepperbestand 
A : Zusammenfassung 
Betriebs- Deutschland 
grôBenklassen1) (B.R.) France 
3. Bestand an Mehrachsschleppern 
ln den landwirtschaftllchen Betrieben 
nach Betrlebsgro8enklassen1) 
am Jahresende 1960 
a. Schlepperbestand 
unter 5 ha . 154 000 95 000 
5-10 ha 230 000 80 000 
10-20 ha 251 000 172 000 
20-50 ha 154 000 254 000 
50-100 ha 29 000 107 000 
100 ha und mehr 12 000 57 000 
lngesamt 830 000 765 000 
b. Gllederung nach Grô8enklassen (%) 
unter S ha 18,6 12,4 
5-10 ha 27,7 10,4 
10-20 ha 30,2 22,5 
20-SO ha 18,6 33,2 
50-100 ha 3,5 14,0 
100 ha und mehr . 1,4 7,5 
lnsgesamt 100 100 
c. Gllederung nach Landern (%) 
unter 5 ha 50,5 31,1 
5-10 ha 65,0 22,6 
10-20 ha . 49,2 33,7 
20-SO ha . 30,1 49,7 
50-100 ha 16,8 61,9 
100 ha und mehr • 10,8 51,3 
lnsg~samt 42,3 38,9 
ltalla 
37 000 
25 000 
50 000 
68 000 
29 000 
40 000 
249 000 
14,7 
10,0 
20,0 
27,5 
11,8 
16,0 
100 
12,1 
7,1 
9,8 
13,3 
16,8 
36,0 
12,7 
Verglelche auch die 1,Aitgemelnen Ertauterungen", die ouf der fot-genden Seita aufgefOnrt elnd. 
') Gliederung noch der ,.londwlrtschoftllchen Nutzflliche", fOr Italien noch der 
,.gesomten Betrlebsflilche",· 
) Ais Bezugsgr!IBe wurden die bel den leaten ollgemeinen Betriebszlihlungen 
erfoBten Betriebe ob 1 ho GriiBe verwendet. - FOr Fronkreich wurde seit 
1955 eine gewlsse Verminderung der Gesomaohl der Betrlebe unter 10 ho 
zugunsten der griiBeren Betriebe ongenommen. 
1) Ais Bezugsgr!IBe wurde die .,gesomte londwlrtschoftliche Nutzflilche" ver-
wendet, die ln den erfoBten Betrieben ob 1 ho GriiBe (siehe FuBnote l) 
festgestellt wurde. - FOr Italien blieben die ,.nlcht londwlrtschoftlichen 
Fl4chen", die etwo 6 Mill. ho ousmochen und die onteilm4Big ous den ein-
zelnen GriiBenklassen herousgeschiiat wurden, unberOckslchtigt. - FOr 
Fronkrelch wurde gem4B der ln FuBnote lgemochten Annohme elne leichte 
Umschichtung der Fl4chen ous den beiden ersten ln die GriiBenklassen 
zugunsten der Betrlebe Ober 10 ho schiiaungesweise vorgenommen. 
Partie Il : Parc de tracteurs 
A : Récapitulation 
Belgique/ EWGJ Classes de grand.eur Nederland België Luxembourg CEE des exploitations) 
3. Parc des tracteurs à plusieurs essieux 
dans les exploitations agricoles 
par classes de grandeur des exploitations1) 
en fln d'année 1960 
a. Parc des tracteur 
15 300 3 200 720 305 000 moins de 5 ha 
9500 7 900 900 354 000 5-10 ha 
17 700 17 -400 2 170 510 000 10-20 ha 
20 500 12 300 2 330 511 000 20-50 ha 
4 000 3600 240 173 000 50-100 ha 
1 000 1 100 40 111 000 100 ha et plus 
68 000 45 500 6 400 1 964 000 Total 
22,5 
14,0 
26,0 
30,2 
5,8 
1,5 
100 
5,0 
2,7 
3,5 
4,0 
2,3 
0,9 
3,5 
b. Répartition par classes d~ grandeur(%) 
7,0 11,2 15,5 moins de 5 ha 
17,4 14,1 18,0 5-10 ha 
38,2 33,9 26,0 10.20 ha 
27,1 36,4 26,0 20-SO ha 
8,0 3,8 8,8 50-100 ha 
2,3 0,6 5,7 100 ha et plus 
100 100 100 Total 
c. Répartition par pays (%) 
1,1 0,2 100 moins de 5 ha 
2,3 0,3 100 5-10 ha 
3,4 0,4 100 10-20 ha 
2,4 0,5 100 20-50 ha 
2,1 0,1 100 50-100 ha 
1,0 0,0 100 100 ha et plus 
2,3 0,3 100 Total 
Voir auool lee cexpllcatione générale•• mentionnée• clo la page eut. 
vante. 
') Répartition suivant la csuperficie agricole»; pour l'Italie selon la csuper• 
fiel• totale de l'exploitation,., 
') On o utilisé pour les calculs les exploitations à partir de 1 ho, recensbs lors 
du dernier recensement agricole. - Pour la Fronce Il est admis, à partir de 
1955, une diminution sensible du nombre des exploitations de moins de10 ho 
ou profit des exploitations plus grondes. 
') Pour les exploitations de 1 ho et plus recenshs le critère des surfaces était 
c superficie agricole,. (voir note l). - Pour l'Italie on n'a pas considéré 
les csuperficies non agricoles» représentant environ 6 millions d'hectares: 
dons la répartition par classes de grondeur on o déduit proportionnellement 
ces surfaces non agricoles. - Pour la Fronce on o procédé à une rUva• 
tuotion des surfaces compte tenu dela tendoncelndiquh à la notel :légère 
réduction des surfaces des deux premières cl011es de grondeur ou profit des 
exploitations de 10 ho et plus. 
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Teil 1 : Schlepperbestand 
A Zusammenfassung 
Partie Il : Parc de tracteurs 
A : Récapitulation 
Betrlebs-
grôBenklossen1) 
•)eutschlond 
(B.R.) Fronce ltollo Nederlond 
Belgique/ 
Belglë Luxembourg 
EWG/ 
CEE 
Classes de grondeur 
des exploltotlons1) 
noch : 3. estond on Mehrochsschleppern 
ln den la dwlrtschoftllchen Betrleben 
noch BetrlebsgrôBenklossen1), 
am Johresende 1960 
d. Schlepper Je 1 0 Betrlebe2) 
unter 5 ho . 2,5 1,8 
5-10 ho . . 6,7 1,9 
10-20 ho . 8,7 3,1 
20-50 ho 12,6 6,5 
50-100 ho 21,1 13,4 
100 ho und mehr 44,0 28,5 
lnsgesamt 6,0 3,8 
0,2 
0,5 
1,7 
5,8 
10,4 
19,5 
0,9 
e. Schlepper Je 1 )0 ha landwlrtschaftllcher Nutzflache') 
unter 5 ho 9,4 6,8 1,0 
5-10 ho 9,2 2,7 0,8 
10-20 ho 6,3 2,2 1,6 
20-50 ho 4,4 2,2 2,1 
50-100 ho . 3,3 2,1 1,9 
100 ho und mehr 2,6 1,8 0,7 
lnsgesamt 6,4 2,4 1,2 
Fu8noten ouf der vo hergehenden Seita. 
Allgemelne Erl8uterungen 
1. Um die Aussage Bhlgkelt - vor allem der relatlven Anjloben - zu er-
hiShen, wurde ve sucht, die methodischen und zeltlichen Erhebungsunter-
schlede mit Hilfe on Schotzungen zu vermlndern oder auszuschalun. 
l, Dieglobalen Bes andszahlen wurden entweder von den Grundzahlen der 
Tabelle1 Oberno ~men (Frankrelch 'und Italien) oder daraus abgeleitet. -
Bel Deutschland B. P..) mu8ten die Schlepper der Font-, Fischwlrtschaft und 
der Molkerelen bgezogen, fOr die Benelux-l4nder die Angaben ouf dos 
Jahresende ange oben werden. 
3. Um elne elnhei liche GriSBenklauengllederung zu erhalten, wurde 
dieselbe elnmal uf nur sechs Klassen konzentriert und zum anderen die 
noch fehlenden {'ngaben hlnzugeschotzt oder bestehende Untenchlede 
schotzungsweise ereinigt.- Die GriSBenklassengllederung basiert ouf den 
Anteilen, wie sie sich anhand der letzten Ergebnisse ln den erfa8ten Burie-
ben mit Schlepp rbenutzung ergaben.- FOr Frankreich und Italien wurden 
die Anteile der ~rsten drei GriSBenklassen ouf- bzw. umgeglledert. - Die 
diesbezOglichen t"!ngaben fOr Italien sind hinsichtlich der Gllederung, die 
slch noch ouf die Verh41tnisse desJahres1955 bezieht, mit denen der Ubrigen 
l4nder nicht vo 1 vergleichbar. 
4. Hinslchtlich der Bezugsgr68en (slehe Fu8noten lund 3) mu8te fOr Frank-
reich die Zahl_ < er Betriebe sowie deren landwirtschaftlfche Flllche ouf die 
Verh41tnisse de Jahres 1960 sch4tzungsweise ver4ndert werden. - FOr 
Italien mu8te d e ,.gesamte Betrlebsfl4che" um die ,.nicht landwirtschaft-
lichen F14chen• .,~chlltzungsweise vermindert werden, um die ,.landwirt-
ochaltliche Nut ... ache" zu erhalten. 
S. Die Angaben w rden allgemein abgerundet; ole weichen aus erhebungsme-
thodischen und :zeitlichen GrOnden zwar von den Orlglnalangaben der 
lllnder ab, dU ~ten aber ln der hier vorgelegten Form die Verh41tnisse 
gr68enordnuns m48ig in besser vergleichbarer Weise wiedergeben. 
1,7 
1,5 
3,3 
8,4 
21,4 
62,5 
3,0 
6,9 
2,1 
2,4 
2,9 
3,4 
2,8 
3,0 
suite : ·3. Porc des tracteurs à plusieurs essieux 
dons les exploitations agricoles 
par classes de grondeur des exploltotlons1) 
en fin d'année 1960 
d. Tracteurs pour 10 exploitations") 
0,3 2,2 0,9 moins de 5 ho 
1,6 4,7 2,5 5-10 ho 
5,1 7,9 4,2 10-20 ho 
10,3 10,3 7,6 20-50 ho 
20,3 13,8 13,8 50-100 ho 
35,6 44,4 25,2 100 ho et plus 
2,4 6,2 2,9 Total 
e. Tracteurs pour 100 ha de superficie agricole') 
1,3 8,6 4,1 moins de 5 ho 
2,2 6,4 3,6 5-10 ho 
3,7 5,4 3,2 10-20 ho 
3,7 3,6 2,8 20-50 ho 
3,0 2,3 2,3 50-100 ho 
2,8 3,6 1,1 100 ho et plus 
2,9 4,6 2,8 Total 
Pour les notes voir page précédente. 
Explications générales 
1. Pour con"rer une valeur significative accrue aux données, principale-
ment aux données relatives, on a tenté de réduire ou éliminer les diffé-
rences dues aux méthodes ou ~ l'époque des enqultes, en procédant pClr 
estimations. 
l, les nombres globaux du parc ont été établis soit en reprene~nt les 
données de base au tableau 1 (France et Italie) oolt en les 61aborant ~partir 
des données de base.- Pour l'Allemagne (R.F.) on a dO déduire les trCIC• 
teurs en sylviculture, pisciculture et laiteries. Pour les pays du Benelux les 
nombres ont été majorés afin d'avoir la situation en fin d'année. 
3. Pour disposer d'une répartition par classes de grandeur on a, d'une part• 
fait un regroupement en six classes seulement et, d'autre part procédé ~ 
des évaluations soit pour des donn4es manquantes soit pour éliminer des 
différences existClntes. - la répe~rtitlon pe~r ciCllles de gre~ndeur est basée 
sur la ventilation ressortant des derniers résultats des recensements sur les 
exploitations utilisant des tracteurs. - Pour la France et l'Italie les trois 
premilres ciCllles citées résultent d'un regroupement modifié. - Les don• 
nées concernant l'Italie ne sont cependant pas compClrobles ~ celles des 
f~~~~s pays parce que ICI ventilation se rapporte encore ~ la situation de 
4. En ce qui concerne ces crltlres (voir notes l et 3) on Cl dO pour ICI Fre~nce 
modifier par estimation la rér,artition du nombre d'exploitations Cllnsl 
que les superficies agricoles, se on ICI situation en 1960. -Pour l'itCllle ICI 
superficie agricole a été déduite par soustraction de la superficie totClle 
la superficie non-agricole. 
S. les données sont généralement arrondlesj elles difflrent des donn6es 
d'origine des pays pour des raisons de métnode et des dates des recense-
menu, mals offriraient relativement, sous la présentation ci-dessus, une 
meilleure comparabilité en tant qu•ordres de are~ndeur. 
Tell Il : Schlepperbestand 
A : Zusammenfassung 
Betriebs- Deutschland France 
grëSBenklassen2) (B.R.) 
1960 1955 
4. Betrlebe mit Verwendung 
von betrlebseigenen Mehrachsschleppern1) 
nach BetrlebsgrëSBenklassen2) 
a. Zahl der Betriebe 
unter 5 ha 147 128 42 452 
5-10 ha 218 091 35 694 
10-20 ha 227 325 77 351 
20-50 ha 112 012 124 157 
50-100 ha 13 258 46 776 
100 ha und mehr • 2 576 16 584 
lnsgesamt no 390 343 020 
b. Gllederung nach GrëSBenklassen (%) 
unter 5 ha 20,4 12,4 
5-10 ha 30,3 10,4 
10-20 ha 31,6 22,5 
20-50 ha 15,5 36,2 
50-100 ha 1,8 13,6 
100 ha und mehr • 0,4 4,9 
lnsgesamt 100 100 
c. Antell an allen Betrieben~) (%) 
unter 5 ha 23,7 6,6 
5-10 ha 63,4 7,6 
10-20 ha 79,2 14,6 
20-50 ha 91,6 33,2 
50-100 ha 96,3 62,6 
100 ha und mehr • 94,5 82,0 
lnsgesamt 51,8 16,8 
ltalla 
1955 
16 500 
10 905 
23 000 
28 584 
9 226 
8 365 
96 580 
. 17,0 
11,3 
23,8 
29,6 
9,6 
8,7 
100 
0,9 
1,9 
8,0 
24,3 
32,9 
40,7 
3,4 
') Angaben gemiiB der letzten verfUgbaren Erhebungen.- Weoen erhebunos• 
methodlscher sowle erhebungszeitlicher Untenchledelst eln lilnderverglelch 
der absoluten Angaben nicht, der relatlven Angaben nur bedlngt mllglich. 
1) Gllederung nach der ,landwlrtschaltllchen Nutzflilche", fOr Italien nach der 
.,gesamten Betrlebsflilche", · 
') ElnschlleBIIch der Betrlebe, die nur Elnachsschlepper besltzen (hauptsilchliche 
Auswlrkuno ln der enten Grl!Benklasse). 
4) Antell der Betrlebe mit betrlebselgenen Schl•pr,ern an der Gesamuahl 
der bel der letzten Betrlebszilhluno erfaBten Betr ebe ab 1 ha Grl!Be. 
Nederlanda) 
1960 
14 06~) 
8 998 
17 221 
16 459 
1 750 
144 
58 641 
24,02) 
15,3 
29,4 
28,1 
3,0 
0,2 
100 
Partie Il : Parc de tracteurs 
A : Récapitulation 
Belgique/ Luxembourg Classes de grandeur 
België des exploitations!) 
1959 1961 
4. Exploitations possédant 
des tracteurs à plusieurs essieux1) 
par classes de grandeur) 
a. Nombre d'exploitations 
2748 469 moins de 5 ha 
6914 927 5-10 ha 
15 059 2 215 10-20 ha 
9 912 2 233 20-50 ha 
1 813 } 178 50-100 ha 309 100 ha et plus 
36 755 5 922 Total 
b. Répartition par classes de grandeur (%) 
7,5 7,9 moins de 5 hq 
18,8 15,7 5-10 ha 
41,0 35,7 10-20 ha 
27,0 37,7 20-50 ha 
4,9 } 3,0 50-100 ha 0,8 100 ha et plus 
100 100 Total 
c. Parts relatives à l'ensemble des exploitations~) (%) 
16,1a) 2,9 14,4 moins de 5 ha 
14,5 13,1 48,7 5-10 ha 
32,0 42,8 n,3 10-20 ha 
67,3 80,5 98,3 20-50 ha 
93,5 96,8 } 97,3 50-100 ha 90,0 100 100 ha et plus 
15,5 18,5 57,3 Total 
') Donn6es des derniers recensements disponibles. - En raison des diH6· 
rences des mhhodes et des p6rlodes des recensements les donn6es en nom-
bres absolus ne sont pas comparables alon que les donn6es relatives pour• 
raient l'ltre. 
1) R6partitlon selon la csuperficle agricole,.: pour l'Italie selon la csuper-
ficle totale de l'exploitation,., 
') Y compris les exploitations qui possAdent seulement des tracteurs à un 
essieu (r6percusslon principalement sur les premiAres classes de grandeur). 
4) Part relative des exploitations poss6dant des tracteurs li l'ensemble des 
exploitations d'un ha et plus d'aprb le dernier recensement agricole. 
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Teil Il : Schlepperbestand 
B : Landertabellen 
Orlglnalbezelchnung 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Partie Il : Parc de tracteurs 
B :Tableaux par pays 
1961 1962 Traduction française 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1. Schlepperbestand ln der Land-, Forst-, Flschwlrtschaft 
und ln Molkerelbetrleben 1) 
a. Gllederung nach PS-Lelstungsklassen 2) 
bis 12 PS . . 96 124 112 566 
13-17PS 162 950 185 224 
18-24 PS . . 151 658 1n 960 
25-34 PS 83 998 93 082 
35 PS und mehr . 18 076 19 850 
lnsgesamt • . 4ll 804 511 806 588 681 
darunter: 
Schlepper der Landwirte • 403 662 492221 566 931 
b. Gllederung nach Motorenarten 2) 
Dleselmototen. . . 506 168 582 331 
Ottomotoren • 6 49S 6 188 
Sonstlge Motoren • . . 143 163 
lnsgesamt. . . . . 4ll 804 512 806 588 681 
Stand am 31.12. ~) • 460 661 542 859 614 179 
c. Zulassungen von fabrlkneuen Schleppern nach P5-Lelstungsklassen 
bis 12 PS . . . . . 21 6S1 1S 365 
13-17 PS . . 26 39S 20 028 
18-24 PS . . 28 610 26 894 
2S· 34 PS . . . 9784 10 081 
35 PS und mehr . . 2 162 2S86 
lnsgesamt. 88 602 75 954 
126 781 
207 668 
205 826 
102 313 
22864 
665 451 
641143 
659 710 
s 562 
1t!O 
665 452 
695 712 
12 040 
24 704 
31 993 
10 840 
6 sos 
86 081 
131 809 
232 183 
233 758 
113 313 
29 834 
740897 
no 416 
736 356 
4 396 
14S 
740 897 
773 764 
1. Parc de tracteurs en agriculture, sylviculture, 
pisciculture et laiteries 1) 
a. Répartition par classes de puissance (CV) 2) 
134 751 135 603 135 399 Jusqu'à 12 CV 
253 631 268 274 276 178 13-17 cv 
256 82/ 275 058 286 617 18-24 cv 
140 316 172 058 208 011 2S-34CV 
38 451 51 692 68 678 35 CV et plus 
8ll 976 901 685 974 883 Total 
dont: 
797 416 873 873 944 924 tracteurs agricoles 
b. Répartition par types de moteur 2) 
819 613 898 410 970 644 moteurs à Diesel 
4 225 4 1S3 4 122 moteurs à explosion 
138 122 167 autres moteurs 
8ll 976 901 685 974 883 Total 
856 nt 938 002 999 118 Situation: 31.12. ~) 
c. Immatriculation de tracteurs neufs, par classes de puissance (CV) 
4 350 2 S20 1 826 1 48S Jusqu'à 12 CV 
24 n6 19 S51 11 4S3 7299 13-17 cv 
28 961 23 ln 20 412 14 966 18.24 cv 
21 979 29 451 38 68S 33 991 2S- 34 cv 
8788 10 882 16 702 19 571 3S CV et plus 
88 854 85 781 92 078 77312 Total 
~ 
~ 
d. Bestand an Zugmaschlnen •), nach BauJahren 
1939 und früher . 41 732 36 326 33 368 29 039 
1940-1944 . . . . 33 663 21 241 29 680 26 834 
1945-1949 . . 42 362 41 074 40 369 38 515 
1950-1954 . 299 193 299 545 300445 299 994 
1955-1959 . 46 197 144 900 226 298 312 627 
1960 . . . . . 
1961 . . 
1962 
lnsgesamt. . . . 463 147 553 086 630 160 707 009 
')Quelle: Krofdohrtbundesomt, Flensburg.- Stand ieweils am 1.Jull.- Bis einschlieBIIch 1958 ohne 
Soorlond, falls nicht anders vermerkt (1958 = 3 ~ Schlepper). 
1) Bis einschlieBiich 1959 oh ne Soorlond (1 959 = 4 239 Schlepper), 
•) Diese Reihe wurde ln der zusommenfossenden LllnderDberslcht ouf Seite 43 (iedoch vor 1959 auch 
unter ElnschluB des Soorlondes) verwendet. 
4 ) ElnschlleBiich der Zugmoschlnen ou8erholb der Land-, Font-, Flschwlrtschoft und Molkereibetriebe 
(1962 = 26 n3). 
2. Die Verwendung von Mehrachsschleppern 
ln den landwlrtschaftllchen Betrleben1) 2) 
(Ergebnisse der landwirtschaftllchen Betriebszdhlung 1960) 
d. Parc de tracteurs •) selon les années de construction 
23 107 18 738 16 026 12 984 1939 et antérieures 
22 039 20 072 17 653 14 812 1940-1944 
35 327 33 619 31 386 28 380 1945-1949 
297 988 297 060 294 118 287 983 1950-1954 
405 628 444 378 445 297 444 913 1955-1959 
52 n4 87 085 87 616 1960 
58 081 95 725 1961 
53 528 1962 
784089 866 641 949 646 1 OlS 941 Total 
') Source : Krofdohrtbundesomt, Flensburg.- Situation choque fois ou 1n juillet. - Sons la Sarre jusqu'à 1958 Inclus, sauf Indication contraire (1958 = 3 484 tracteurs). 
1) Sons la Sarre jusqu'à 1959 inclus (1959 = 4 239 tracteurs). 
1) Cette s6rle a 't' utilish dons la partie r6copitulotive des poys à la page 43 (cependant y compris 
la Sarre, pour les onn,es avant 1 959). 
4 ) Y compris les tracteurs outres qu'en agriculture, sylviculture, pisciculture et laiteries (1962 = 
26n3). 
2. Utilisation des tracteurs à plusieurs essieux 
dans les exploitations agrlcoles1) 2) 
(Résultau du recensement général de l'agriculture 1960) 
davon ln den GrBBenklassen der landwiruchaftlichen Nutzfldche 
Origlnalbezeichnung lnsgesamt Traduction française 
bis 2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100 ha 
ha ha ha ha ha ha und mehr 
a) Verwendung lm Allelnbesltz: a) Utilisation de tracteurs en propriété 
Zahl der Betriebe no 390 23 617 123 511 218 091 227 325 112 012 13 258 2 576 Nombre d'exploitations 
Zahl der Schlepper . 797 105 23 821 124 481 220 459 241 034 148 458 28 092 10 760 Nombre de tracteurs 
davon ln PS-Kiassen : selon les classes (CV) : 
bis 12 PS 132 673 13 609 55 197 45 155 11 928 5 647 874 263 Jusqu'à 12 CV 
13-17 PS 251 618 6 914 52 908 105 732 65 028 17 802 2 576 658 13-17 cv 
18-24 PS 241 sn 2 247 12 708 55 580 111 493 52 569 5 648 ·1 zn 18-24 cv 
25-34 PS 132 893 783 3 017 12 821 46 588 55 723 10 631 3 330 25-34 cv 
35 und mehr 38399 268 651 1 171 5 997 16 717 8 363 5 232 35 CV et plus 
F.u8noten ouf Seite 50. Notes à la page 50. 
c.n 
0 Teil Il : Schlepperbestand 
B : Landertabellen 
Partie Il : Parc de tracteurs 
B: Tableaux par pays 
davon ln den GrëiBenklassen der landwirtschaftllchen Nutzfloche 
Orlginalbezeichnung lnsgesamt Traduction française 
bis 2 
1 
2-5 
1 
5-10 
1 
10-20 
1 
20-50 
1 
50-100 
1 
100 ha 
ha ha ha ha ha ha und mehr 
noch : DEUTSCHLAND (B.R.) 
noch : 2. Die Verwendung von Mehrachsschleppern 
ln den landwlrtschaftlichen Betrieben 1) 2) 
b) Verwendung ln gemelnschaftllchem Besltz 
Zahl der Betriebe 18 578 3 292 5 442 4 831 
Zahl der Schlepper 9313 1 540 2 684 2 442 
davon ln PS-Kiassen : 
bis 12 PS 1 851 702 751 252 
13-17 PS 2 932 545 1 092 858 
18-24 PS 2 774 217 624 924 
25-34 PS 1 359 58 184 349 
35 PS und mehr 397 18 33 59 
c) Verwendung lm Lohnverfahren und auf genossenschaftllcher Grundlage 
Zahl der Betriebe • 1 35 324 9 062 1 16 784 1 5 256 
d) Verwendung ln Nachbarschaftshllfe 
Zahl der Betriebe • 1 39 197 10 098 1 18 598 1 6 801 
e) Zusammenfassung 
Gesamtzahl der erfassten 
Betrlebe") t 678 582 523 980 386 955 342 957 
Zahl der Betriebe, die Mehrachs-
schlepper verwenden : 
Allelnbesitz no 390 23 617 123 511 218 091 
Andere Verwendungsformen•) 93 099 22 452 40 824 16 888 
Anteil an der Gesamtzahl der 
erfassten Betrlebe (%) : 
Allelnbesitz 42,9 4,5 31,9 63,6 
Andere Verwendungsformen 5,5 4,3 10,6 4,9 
') Quelle : Stotistisches Bundesomt, Wiesbaden. - Stand lm Mol 1960. 
1) Ohne Betriebe der Houptproduktionsrichtung ,.En:eugnlsse der Forstwlrtschoft" (von den 8l 478 
Forstbetrleben verwendeten 1 746 Betrlebe 2 Hl Mehrochsschlepper). 
0) Verwendungsfalle, d.h. es wurde die Zohl der Betriebe der drel Obrigen Verwendungsformen (Ziffern b, c, d) oddiert. Ooppelzohlungen sind somit entholten. 
suite : 2. Utilisation de tracteurs à plusieurs essieux 
dans les exploitations agricoles 1) 2) 
b) Utilisation de tracteurs en copropriété 
3 349 1 432 216 16 Nombtre d'exploitations 
1 751 776 111 9 Nombre de tracteurs 
selon les classes (CV) : 
107 36 3 Jusqu'à 12 CV 
319 109 9 13-17 cv 
740 247 19 3 18-24 cv 
452 271 42 3 25-34 cv 
133 113 38 3 35 CV et plus 
c) Utilisation de tracteurs en location ou en coopérative 
2 510 1 1 411 240 61 Nombre d'exploitations 
d) Utilisation de tracteurs empruntés aux voisins 
2 797 1 770 1 112 1 21 Nombre d'exploitations 
e) Récapitulation 
Ensemble d'exploitations recen-
286 406 121 976 13 667 2 641 sées2) 
Exploitations utilisant des trac-
teurs à plusieurs essieux : 
227 325 112 012 13 258 2 576 en propriété 
8656 3 613 568 98 autres formes d'utilisation•) 
Part relative d'utilisateurs de 
tracteurs (%) : 
79,4 91,8 97,0 97,5 en propriété 
3,0 3,0 4,2 3,7 autres formes d'utilisation 
') Source : Stotistisches Bundesomt, Wiesbaden.- Situation en mol 1960. 
•) Sons les exploitations dont l'orientation principale est la c production forestilre,. (sur 8l 478 
exploitations forestl~res 1 746 disposent de 2 Hl tracteurs à plusieurs essieux). 
0) Il s'agit du nombre d'exploitations pour les trois out. es formes d'utilisation (n• o, b, c,) donc 
doubles emplois Inclus. 
3. Die Verwendung von Elnachsschleppern•) 
ln den landwlrtschaftllchen Betrleben1)2) 
(Ergebnlsse der landwlrtschaftllchen Betriebszahlung 1960) 
a) Verwendung lm Allelnbesltz 
Zahl der Betriebe 79 550 34 996 24 769 11 114 
Zahl der Schlepper 88 563 39 194 2/404 12 168 
davon ln PS-Kiassen : 
bis 5 PS 40240 16 869 11 068 6372 
Uer 5 PS 48 323 22 325 16 336 5 796 
b) Verwendung ln gemelnschaftllchem Besltz 
Zahl der Betriebe 3292 1 380 945 491 
Zahl der Schlepper 700 292 244 113 
davon ln PS-Kiassen : 
bis 5 PS 381 132 142 75 
über 5 PS 319 160 102 38 
c) Verwendung lm Lohnverfahren und auf genossenschaftllcher Grundlage 
Zahl der Betriebe • 1 2 478 1 668 1 1 051 338 
d) Verwendung ln Nachbarschaftshllfe 
Zahl der Betriebe • 1 2604 770 1 998 1 479 
e) Zusammenfassung 
Gesamtzahl der erfassten 
Betrlebe2) 1 678 582 523 980 386 955 342 957 
Zahl der Betriebe, die Einachs-
schlepper verwenden : 
Allelnbesitz 79 550 34 996 24 769 11 114 
Andere Verwendungsformen3) 8 374 2 818 2 994 1 308 
Antell an der Gesamtzahl der 
erfassten Betriebe (%) : 
Alleinbesitz 4,7 6,7 6,4 3,2 
Andere Verwendungsformen 0,5 0,5 0,8 0,4 
') Quelle : Statistisch83 Bund83amt, Wiesbaden. - Stand lm Mal1960. 
') Ohne Betrlebe der Hauptproduktionsrichtung ,Erzeugnlne der Forstwlrtschaft" (von den 8l.of78 
Forstbetrleben verwendeten 622 Betrlebe 787 Elnachsschlepper). 
') Verwendungsf611e, d.h. es wurde die. Zahl der Betrlebe der drel Ubrlgen Verwendungsformen 
(ZiHern b, c, d) addiert. Ooppelz6hlungen sind somit enthalten. 
•) ElnschlleBIIch einachslge Motorger6te (Motorhacken, Motorfr6sen), Jedoch ohne Elnzweckmotor-
m6her. . . 
1 
3. Utilisation des tracteurs à un essieu•) 
dans les exploitations egrlcoles1) 2) 
(Résultats du recensement général de l'agriculture 1960) 
a) Utilisation de tracteurs en propriété 
5 301 2 259 659 452 Nombre d'exploitations 
5 799 2 557 826 615 Nombre de tracteurs 
selon les classes (CV) : 
3 473 1 607 501 350 Jusqu'à 5 CV 
2 326 950 325 265 plus de 5 CV 
b) Utilisation de tracteurs en copropriété 
321 142 11 2 Nombre d'exploitations 
41 10 Nombre de tracteurs 
27 5 
selon les classes (CV) : 
Jusqu'à 5 CV 
14 5 plus de 5 CV 
c) Utilisation de tracteurs en location ou en coopératloa 
236 1 148 30 1 7 1 Nombre d'exploitations 
d) Utilisation de tracteurs empruntés aux voisins 
232 1 105 1 15 1 5 1 Nombre d'exploitations 
e) Récapitulation 
Ensemble d'exploitations recen-
286 406 121 976 13 667 2 641 sées2) 
Nombre d'exploitations utilisant 
des tracteurs à un essieu : 
5 301 2 259 659 452 en propriété 
789 395 56 14 autres formes d'utilisation') 
Part relative d'utilisateurs de 
tracteurs (%) : 
1,9 1,9 4,8 17,1 en propriété 
0,3 0,3 0,4 0,5 autres formes d'utilisation 
') Source : Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. - Situation en mal1960. 
1) Sans les exploitations dont l'orientation p_rlnclpale est la c production foresti6re,. (sur Bl.of78 
exploitations for83ti6res 622 disposent de 787 tracteurs à un essieu). 
1) Il s'agit du nombre d'exploitations cumul6 pour les trois autres formes d'utilisation (n• b c d) 
donc Il y a doubles emplois. ' ' ' 
') Y compris appareils mécaniques à un essieu (bineuses mécaniques, fraiseuses mécaniques) mais sans 
motofaucheuses. 
---~~---------_Teii-II-:-Schtepperbestand B : Landertabellen 
Orlginalbezelchnung Jahr2) lnsgesamt 
4. Entw lcklung der Schlepperverwendung 
Partie Il : Parc de tracteurs 
B :Tableaux par pays 
davon ln den GréSBenklassen der landwlrtschaftl. Nuuflache 
Traduction française 
bis 5 5-10 10-20 20-50 50 ha 
ha ha ha ha und mehr 
noch : DEUTSCHLAND (B.R.) 
4. Evolution de l'utilisation des tracteurs 
ln den land- und forstwlrtschaftllchen Betrleben selt 1949') dans les exploitations agricoles et forestières depuis 1949') 
a. Betrlebe und FUichen a. Exploitations et surfaces 
Gesamtzahl der erfassten Betrlebe mit 1949 1 978,1 1 194,5 400,7 254,8 112,4 15,7 Ensemble d'exploitations recensées avec 
landwlrtschaftllcher Nutzflache 1953 1 931,3 1 154,3 390,2 258,1 112,9 15,8 des superficies agricoles (1 000) 
(1 000) 1960 1 680,6 915,3 341,7 285,3 121,9 16,4 
Betrlebe mit Verwendung von Mehr· 1949 68,4 5,0 7,6 15,8 29,4 10,6 Exploitations utilisant des tracteurs à 
achsschleppern lm Allelnbesltz 1953 137,8 22,2 51,6 81,7 69,2 13,1 plusieurs essieux en propriété (1 000) 
(1 000) 1960 718,0 1-46,7 217,3 226,3 111,8 15,9 
An telle der elnzelnen GréSBenklassen 1949 100 7 11 23 43 16 Parts relatives par classes de grandeur 
(%) 1953 100 9 22 34 29 6 (%) 
1960 100 20 30 32 16 2 
Anteil an der Gesamtzahl der erfassten 1949 3 0 2 6 26 68 Parts relatives à l'ensemble des explol· 
Betrlebe (%) 1953 11 2 13 32 61 83 tatlons recensées (%) 
1960 43 16 64 79 92 97 
Landwlrtschaftllche Nutzflache der 1949 13 458,1 l -464,2 2 840,2 3 525,0 3 245,2 1 383,6 Superficie agricole de l'ensemble des 
Gesamtzahl der erfassten Betrlebe 1953 exploitations recensées (1 000 ha) 
(1 000 ha) 1960 13 093,1 1 786,0 2 -473,9 3 973,8 3 502,8 1 356,7 
b. Schlepper und PS·Lelstung b. Tracteurs et puissance (CV) 
Anzahl der Mehrachsschlepper lm Alleln- 1949 74,6 5,2 7,7 16,1 30,3 15,3 Nombre de tracteurs à plusieurs essieux 
besltz (1 000) 1953 151,1 22,4 51,9 82,5 73,3 22,1 en propriété (1 000) 
1960 797,1 1-48,3 220,4 241,0 148,5 38,9 
An telle der elnzelnen GréSBenklassen 1949 100 7 10 22 41 20 Parts relatives par classes de grandeur 
(%) 1953 100 9 20 33 29 9 (%) 
1960 100 19 27 30 19 5 
VI 
w 
Anzahl der Schlepper je 10 erfasste 
Betrlebe 
Anzahl der Schlepper Je 100 ha land· 
wlrtschaftllche Nutzfloche 
PS-leistung3) der· Schlepper lm Allein· 
besitz (1 000 PS) 
Antelle der einzelnen GréiBenklassen 
(%) 
PS Je Betrieb mit Schlepperverwendung 
lm Alleinbesitz 
PS Je Schlepper 
PS Je ha landwirtschaftlicher Nutz• 
floche 
1949 
1953 
1960 
1949 
1953 
1960 
1949 
1953 
1960 
1949 
1953 
1960 
1949 
1953 
1960 
1949 
1953 
1960 
1949 
1953 
1960 
0,4 
1,3 
4,7 
0,6 
6,1 
1 650 
5 120 
15 500 
100 
100 
100 
24 
22 
22 
22 
20 
19 
0,1 
1,2 
0 
0,2 
1,3 
0,2 
8,3 
100 
350 
2 000 
6 
7 
13 
20 
16 
14 
19 
16 
13 
0 
1,1 
1) ln Betrleben ab 0,5 ha Gesamtfloche. - Aus VergleichsgrUnden blieb das Saarland unberUcksichtigt 
(von den 1960 erfaBten 28 799 Betrleben des Saarlandes benutzten 4131 Betriebe 4 352 betriebs-
elgene Mehrachsschlepper). 
•) 1949 = Bestand 1949 nach dem Ergebnis der Schleppererhebung 1950. 
1953 = Ergebnis der Schleppererhebung. 
1960 = vorléiuflges Ergebnos der landwlruchaftlichen Betriebszélhlung,. 
0) Geschotzt anhand der nach PS-Kiassen gegliederten Schlepperbestélnde. 
0,2 
1,3 
5,6 
0,3 
8,9 
150 
810 
3 600 
9 
16 
23 
20 
16 
17 
19 
16 
16 
0,1 
1,5 
0,6 
3,2 
8,4 
0,5 
6,1 
320 
1 580 
s 000 
19 
30 
32 
21 
19 
22 
20 
19 
21 
0,1 
1,3 
2,7 
6,5 
12,2 
0,9 
4,2 
670 
1 730 
3700 
41 
34 
24 
23 
25 
33 
22 
24 
25 
0,2 
1,1 
9,7 
14,0 
23,7 
1,1 
2,9 
410 
650 
1 200 
25 
13 
8 
39 
50 
75 
27 
29 
31 
0,3 
0,9 
Nombre de tracteurs pour 100 exploi· 
tations recensées 
Nombre de tracteurs pour 100 ha de 
superficie agricole 
Pulssance3) des tracteurs en propriété 
(1 000 CV) 
Parts relatives par classes de grandeur 
(%) 
Puissance par exploitation utilisant des 
tracteurs en propriété (CV) 
Puissance (CV) par tracteur 
Puissance (CV) par ha de superficie 
agricole 
1) Dans les exploitations d'au moins 0,5 ha de surface totale. - Pour des rcûsons de comparabilit6 on 
n'a pas consid,r6 la Sarre (des 28 799 exploitations de la Sarre recens6es en 1960 4131 exploita• 
tions utilisent en propri6t6 '4 352 tracteurs ti plusieurs essieux). 
0) 1949 = parc 1949 selon les donn6es du recensement des tracteurs en 1950. 
1953 = données du recensement des tracteurs. 
1960 = r6sultatl provisoires du recensement agricole. 
1) Estimation suivant la répartition du parc des tracteurs par classes de puissance (CV). 
Teil Il : Schlepperbestand 
B : lèindertabellen 
Termes d'origine 1955 1956 1957 1958 1959 
FRANCE 
t. Schlepperbestandt) ln der Landwlrtschaft (Anz:ahl) 
a. Répartition selon le type des moteurs 
Moteurs à explosion 
Moteurs diesel et seml-
diesel 
193 000 
140 000 
228 000 
197 000 
244 500 253 000 255 000 
288 500 370 500 445 000 
1960 
Partie Il : Parc de tracteurs 
B: Tableaux par fays 
1961 
1
1962 1 (prov.) Deutsche Obersetzung \ 
\ 
\ 
\ 
1 
1 
\ 
t. Parc de tracteurst) en agriculture (nombre) 
\ 
a. Gllederung nach Motorenarten 
255 000 250 000 245 000 Explos\onsmotoren 
Diesel-' und Halbdiesel-
510 000 580 000 645 000 motoren 
1 
Total 333 000 425 000 533 000 613 500 700 000 765 000 830 000 890 000 lnsgesamt 
b. Répartition par age 
moins de 1 an 
1 an 
2 ans 
3 ans 
4 ans 
Sans • 
6 ans • 
7 ans 
8 à 12 ans 
12 ans et plus 
Total 333 000 425 000 
c. Répartition par classes de grandeur) 
des exploitations agrlcoler) 
moins de 15 ha 
15-30 ha 
0-50 ha 
0-100 ha • 
00 ha et plus 
61 376 
93 142 
69 004 
57 404 
37 721 
84 561 
124 323 
87 048 
66 726 
41 480 
5ll 000 
105 922 
154 617 
104 560 
75 789 
41 006 
623 500 
122 752 
175 458 
115 014 
80 231 
43 839 
83 600 
95 280 
112 300 
95 000 
66 700 
42 000 
33 400 
27 700 
98 470 
45 550 
700 000 
146 985 
198 485 
124 027 
85 249 
45 039 
76 000 
83 600 
95 280 
112 300 
94 000 
66 000 
41 550 
32 750 
110 700 
52 820 
765 000 
156 645 
213 521 
132 998 
89 164 
48 032 
\ 
1 
\ 
b. Gllederung nach dem Alter 
81 000 
76 000 
83 600 
95 300 
112 300 
95 000 
67 400 
42 900 
72500 
81 000 
76 000 
83 600 
95 300 
\ 
unter 1 Jahr 
1 Jahr \ 
2 Jahre ' 
3 Jahre 1 
4 Jahre \\ 
5 Jahre 
6 Jahre 
7 Jahre 
8 bis 12 Jahre 130 000 
46 500 
111 000 
93 000 
65 400 
120 200 
93 000 12 Jahre un1 mehr 
830 000 890 000 lnsgesamt 
c. Gllede~ng nach GrijnklaHon') 
der landwlrtschaftllchen Betrlebe3) 
1 
180 000 unter 15 ha. 
1
\ 
1 
270 000 15-30 ha 1 
160 000 30-50 ha 
120 000 • 50-100 ha 
50 000 • 100 ha und mehr 
Total 318 647 404 138 481 894 537 294 599 785 640 810 780 000 lnsgesamt 
') ~ /lne Schlepper der Forstwirtsch11ft und ohne Eln11chsschlepper, - St11nd 
ie w:eils 11m J11hresende. -Quelle : Centre NC1tion11l d'Etude et d'Expérimen-
ta ion de M11chinisme Agricole. 
•) G IIBenkiCISsen n11ch den Fl&chen, die durch die Schlepper be11rbeitet werden. 
0) N r betriebseigene und Gemeinsch11ftsschlepper, die Anspruch 11uf eine 
Er &Bigung des Brennstoftpreises h11ben; dies gllt für Explosionsmotoren, 
un den gri!Bten Tell der Schlepper mit Oieselmotoren, soweit diese 
ge~ eldet sind. 
54~ 
\ 
') S11ns trCicteurs forestiers et s11ns motoculteurs.- SituCition en fin d'Cinnh. -
Source : Centre NCitionCII d'Etude et d'Expérlment11tion de M11chlnlsme 
Agricole. 
0) CICISses de gr11ndeur d'11pris les superficies exploiths à l'11ide des tr<lcteurs. 
0) Seulement trCicteurs Individuels et en co-proprl6té CIYCint droit à Ica dét11xe 
(moteurs à explosion) et Ica m11iorité des trCicteurs à moteur diesel, pour 
CIUtCint que ces derniers soient décl11rés. 
Teil Il : Schlepperbestand 
B : Landertabellen 
Partie Il : Parc de tracteurs 
B: Tableaux par pays 
Répartition selon les classes de grandeur des exploitations 2) 
Termes d'origine Ensemble Deutsche Obersettung 
moins de 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100 ha 
2 ha ha ha ha ha ha et plus 
FRANCE (suite) 
2. Die Verwendung von Schleppern 
ln den erfaBten landwirtschaftllchen Betrieben 
(Landwlrtschaftszàhlung 1955) 
Ensemble des exploita-
tions recensées 1) • 2 260 155 379 297 411 265 
Ensemble des exploita-
tlons utilisant des 
tracteurs 493 460 30 747 46 555 
Part relative à l'en-
semble des exploita-
tions recensées (%) 22 8 11 
Exploitations possé-
dont des tracteurs : 
1 tracteur 312 260 16 863 20 678 
2 tracteurs • 23 634 1 965 2 058 
3 tracteurs et plus • 7 t26 334 560 
Total 343 020 19 162 23 296 
Part relative à l'en-
semble des exploita-
tions recensées (%) 15 5 6 
Exploitations utilisant 
des tracteurs : 
en copropriété ou 
en coopérative 58 726 2 505 6258 
en travail à façon 
ou en location • 91 714 9080 17 001 
470 763 
72 141 
15 
33 563 
1 767 
364 
35 694 
8 
13804 
22 643 
') Betrlebe ob 1 ho Gemischtonbou bzw. ob O,l ho Speziolonbou; Betrlebe 
ohne Mlndestgr68e bel houptberuflicher Tatigkeit des Betriebsinhobers 
ln der Londwirtschoft. 
") Gr68enklossen noch der londwirtschoftllchen Flache, einschl. der Gebaude-
und Hofllachen sowie des Broch- und Odlondes. 
530 048 
123 883 
23 
74m 
2213 
361 
77 351 
15 
19 327 
27 205 
2. Utilisation des tracteurs 
dans les exploitations agricoles recensées 
(Recensement général de l'agriculture en 1955) 
Gesamtzahl der erfaB• 
373 810 74 747 20 225 ten Betriebe 1) 
Gesamttahl der Be-
triebe mit Schlep-
153 081 50 084 16 969 perverwendung 
Anteil an der Gesamt-
zahl der erfaBten 
41 67 84 Betriebe (%) 
Betriebe, die Schlep-
per besitten : 
119 380 39 909 7090 1 Schlepper 
4 266 6 103 5 262 2 Schlepper 
511 764 4 232 3 Schlepper u. mehr 
124 157 46 776 16 584 Zusammen 
Anteil an der Gesamt-
zahl der erfaBten 
33 63 82 Betrlebe (%) 
Betriebe, die Schlep-
per verwenden : 
lm gemelnsamen 
14 598 2 004 230 oder genossen-
schaftl. Besltz 
lm Lohnverfahren 
14 326 1 304 155 oder ln Miete 
') Exploitations d'ou moins 1 ho en polyculture ou d'ou moins O,l ho en 
monoculture; exploitations sons limite de surface si l'exploitant exerce 
l'octivit6 agricole li titre principal. 
•) Classes de grondeur selon lo superficie agricole, y compris le sol des b&ti-
ments et des cours ainsi que les landes, friches, p&tis et bruy6res. 
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Teil Il : Schlepperbestand 
B ; Ldndertabellen 
Partie Il : Parc de tracteurs 
B: Tableaux par pdys 
Verslone originale 11955 11956 11957 11958 11959 11960 11961 11962 1 
ITALIA 
Deutsche 
Obersettung 
\ 
1 
' 
Traduction 
française 
t. Schlepperbestand ln der Landwlrtschaft 1) (Anzahl) t. Parc de tracteurs en agrlculture 1) (nombre) 
! 
t. Conslstenza del pareo trattrlcl nell'agrlcoltura 1) (Numero) 1 1 
Tl po dl propul-
slone 
Trattrlcl a ruote 114 008 129 652 145 242 160 790 175 175 194 118 212 603 236 305 
di cul: 
ln ferro . 32 642 30 503 28 283 25 853 23 541 
ln gomma 81 366 99 149 116 959 134 937 151 634 
Trattrlcl a cingoll 33 389 38 655 42 805 46 341 50 049 54 867 60 246 68 588 
Totale t47 397 t68307 t88 047 207t3t llS ll4 248 985 272849 304 893 
Potenza delle 
trattrlcl 
Potenza totale 
(1000 HP) 4 519 5 194 5 802 6 392 7 016 7 853 8 751 1 020 
Potenza (HP) per 
trattore 30,7 30,9 30,9 30,9 31,2 31,5 32,1 32,9 
Classl dl potenza 
Flno a 10 HP . 3206 3 363 3 473 3 640 3 702 3868 3 796 3 716 
11-20 HP . 23 875 27 884 34 169 39 876 40 342 44 610 48 091 42 018 
21-30 HP . 64 817 73 301 78 729 83 376 90 862 96 396 101 573 116 604 
31-40 HP . 36 333 39 292 42 506 46 946 54189 62 579 non 85 632 
41-50 HP . 7 602 11 302 14 885 18 238 19 599 21 650 23 192 27 253 
Oltre 50 HP . . 11 564 13 165 14 285 15 055 16 530 19 882 24 120 29 670 
-
Totale . . t47 397 t68 307 t88047 201 nt llS 224 248 985 272849 304893 
Tlpo dl motore 
A scoppio . . 45 751 43 887 42 000 39 n6 37 548 34 867 32 na 30 297 
Diesel 76 603 97 622 117 837 139 061 157 863 186 073 212 328 247 352 
Semldiesel 23 326 25 127 26 639 26 751 28 345 26 692 26 466 26 068 
Diesel bassa corn-
presslone . . 1 717 1 671 1 571 1 543 1 468 1 353 1 2n 1 176 
Totale t47 397 t68 307 t88047 207131 llS 224 248 985 272849 304 893 
Annl d'uso 
ino a 5 anni 93 225 107 338 115 412 115 863 117 098 
6-10 annl. 14 897 21 895 34 009 52 958 90 357 
1-15 annl. . 6 975 7 410 7 624 8 315 15 762 
16-20 annl. 8 753 
23 547 
8 517 8 880 7 709 5 571 
20 197 23 147 22 122 22 286 
147 397 168 307 188 047 207 Ut llS 224 248 985 272 849 304 893 
hne Elnuchsschlepper und Schlepper der Forst-
iruchuft. - Stund jeweils am Jahresende. 
/le : Utenti Motorl Agricoll (UMA). 
') Escluso motocoltlvutorl e truttricl forestull. -
Situazione a fine anno. 
Fonte : Utentl Motorl Agricoll (UMA). 
Fahrtyp 
Radschlepper 
davon: 
mit Metallrodern 
mit Gummirodern 
Kettenschlepper 
lnsgesamt 
PS-Lelstung 
Motor-PS lnsgesamt 
(1000) 
Motor-PS Je 
Schlepper 
Lelstungsklassen 
bis 10 PS 
11-20 PS 
21-30 PS 
31-40 PS 
41-50 PS 
llber 50 PS 
lnsgesamt 
Motorenarten 
Ottomotoren 
Dleselmotoren 
Glllhkopfmotoren 
Diesei-Niederdruck-
motoren 
lnsgesamt 
Benutzungsdauer 
bis 5Jahre 
6-10Jahre 
11-15Jahre 
16-20Jahre 
Il ber 20 Jahre 
lnsgesamt 
\ 
type de propul-
\sion 
l;racteurs à roues 
\'oit: 
\roues métalliques 
' roues de caout-
l choue 1 
Tracteurs à chenil-
!es 
Total 
\ 
Puissance 
des tracteurs 
Puissance totale 
(1000 CV) 
Puissance par trac-
teur (CV) 
1 
\ 
Classes de puis-
' sance 
Jusqu'à 10 cv 
11-l-20 cv 
21~30CV 
31+40CV 
41-t50 CV 
Plu~ de 50 CV 
1 
Total 
\ 
Type de moteurs 
Moteurs à explosion 
Moteurs Diesel 
Moteurl seml-dlesel 
Moteur$ Diesel 
basse' pression 
' Total 
Durée d'utilisa-
tl on 
Jusqu'à 5 ans 
6-10 ans 
11-15 ans 
16-20 ans 
Plus de 20 ans 
Total 
à 
') Sans motoculteurs et cructeurs. - Situution 
en fin d'annh. 
Source : Utentl Motorl Agricoll (UMA). 
Teil Il : Schlepperbestand 
B : Landertobellen 
Classl dl amplezzo delle ozlende') 
Versione originale Totale 
meno dl 
1 
10-25 
1 
25-50 
1 
50 ·100 
10 ha ho 
2. Die Verwendung von Schleppern ln den erfaBten 
landwlrtschaftllchen Betrleben am 30. Junl 1955 
ho h4 
seguito: fTALIA 
1 
Partie Il : Parc de tracteurs 
B : Tableaux par pays 
100 ha 
Oeuuche Obersetzung Tr4duction françoise 
• piC! 
2. Utilisation des tracteurs dans les exploitations 
agricoles recensées au 30 Juin 1955 
2. lmplego delle trattrlcl nelle azlende agricole recenslte al 30 glugno 1955 
a. Azlende e 
superflcl: 
A:z:iende di 1 ha e oltre 
(1961), ln 1 000 . 
A:z:lende ln possesso 
dl trattrici 2) (1955), 
ln 1 000: 
per conto proprio. 
per conto proprio 
e di ter:z:i 
totale 
Rapporto ris petto 
alle a:z:iende dl1 ha 
e oltre (%) 
lmprese di noleggio 
in possesso di trot-
triel (1 000) 
Superficie totale delle 
a:z:iende di 1 ha e 
olt re (1961), ln 
1000 ha . 
di cul: 
Superficie agraria. 
Superficie totale delle 
a:z:iende ln possesso 
di trattrlci (1955), 
ln 1000 ha 
Rapporto ris petto alla 
superficie delle 
a:z:iende di 1 ha e 
oltre (%) . 
b. Trattrlcl 
e potenza: 
Numero totale delle 
2 878,3 
66,7 
29,9 
96,6 
3,4 
12,5 
25 884 
[20 000) 
4500 
17 
trattrlcl recensite1) • 146 0401) 
di cul : ln lmprese 
di noleggio 23 952 
FuBnoten ouf Seite 58. 
2 423,6 332,5 73,5 28,1 
14,8 25,2 13,1 8,2 
12,6 9,2 4,1 2,0 
27,4 34,4 17,2 9,2 
1 10 23 33 
8 673 4 995 2508 1 942 
[7 400) [4 200] [2 000] [1 400] 
178 583 613 657 
2 12 24 34 
Note allo p11gina 58. 
20,6 
6,5 
1,9 
8,4 
41 
7 766 
[5 000] 
2 469 
32 
a. Betrlebe 
und Flachen : 
Betrlebe ab 1 ha 
Gr6Be (1961), ln 
1000 
Betrlebe, die Schlep· 
per besit:z:en 2) (1955) 
in 1 000: 
ouf eigene Rechn. 
ouf elgene und 
fremde Rechnung 
:z:usammen 
Anteil an den Betrle-
ben ab 1 ha 
Gr6Be (%) 
Lohnunternehmen, 
die Schlepper besit· 
:z:en,ln 1000 
Gesamtflache der 
Betrlebe ab 1 ha 
(1961) in 1 000 ha 
darunter: 
Landw. Nut:z:flache 
Gesamtflache der 
Betrlebe, die 
Schlepper besit:z:en 
(1955), in 1 000 ha 
Anteil an der Gesamt-
flache der Betriebe 
ab 1 ha(%) 
b. Schlepper und 
Lelstungstarke : 
Gesamt:z:ahl der er-
faBten Schlepperl) 
darunter : ln Lohn· 
unternehmen 
Notes c\ lo page 58. 
a. Exploitations 
et surfaces : 
Exploitations de 1 ha 
et plus (1961), en 
1000 
Exploitations possé· 
dont des tracteurs1) 
(1955), en 1 000 : 
pour le compte pro-
pre 
pour le compte pro· 
pre et des tiers 
ensemble 
Pourcentage par rap-
port aux exploit. de 
1 ha et plus (%) 
Entreprises de travaux 
possédant des trac-
teurs, en 1 000 
Superficie totale des 
exploitations de 
1 ha et plus (1961 ), 
en 1 000 ha 
dont: 
Superficie agricole 
Superficie totale des 
exploitations possé· 
dont des tracteurs 
(1955), en 1 000 ha 
Pourcentage par rap· 
port à la superf. 
totale des exploit. 
de 1 ha et plus (%) 
b. Tracteurs et 
puissance: 
Ensemble des trac-
teurs recensés1) 
dont : des entrepri· 
ses de travaux 
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Teil Il : Schlepperbestond 
B : Landertabellen 
Partie Il : Porc dè tracteurs 
B :Tableaux par pays 
Versione originelle Totale 
meno di 
10 ha 
Clossl dl amplezza delle azlende') 
10 ·25 
ha 
25-50 
ha 
50 ·100 
ha 
segulto: ITALIA 
100 ha 
e pli'l 
1 
\ 
Deutsche Obersetzun~ 
1 
1 
1 
1 
Traduction française 
noch : 2. Die Verwendung von Schleppern ln den erfaBten 2 (suite) : Utilisation des tracteurs dans les exploitations 
agricoles recensées au 30. Juin 1955 landwlrtschaftllchen Betrieben am 30. Junl 1955 
2. (segue) : lmplego delle trattricl nelle aziende agricole recensite al 30 glugno 1955 
\ 
b. Trattricl e 
potenza (segulto): 
Numero delle trat· 
triel dl proprletà 
delle azlende 
dl cul lmplegate : 
anche per conto di 
terzl. 
Trattrlclln proprletà 
per ognl10 aziende 
recenslte4) • 
per ognl 100 ha 
della superf. tot. 4) 
per ognl 100 ha 
dellasuperf.agrl· 
cola•) 
Potenzlale comples· 
slvo delle trattrlcl 
recenslte 
(1 000 CV) 
dl cul: 
delle trattrlcl ln 
lmprese dl noleg-
glo • 
Potenzlale delle trat· 
triel di proprletà 
delle aziende 
(1 000 CV). 
CV per azlenda5) 
CV per ha dl superf. 
totale5). 
CV per trattrlce ln 
proprletà • 
1U 088 
35 934 
0,3 
0,5 
0,6 
4464 
940 
3 524 
•36 
0,8 
29 
30 159 
0,1 
0,3 
0,4 
805 
29 
4,5 
27 
') Gr68enklassen nach der gesamten Betriebs· 
Illich o. 
1) Zahl der Betrlebe, die steuerbegOnstigten Treib· 
stoff verwenden (Benzln, Butangas und Elektrl• 
zit4t aus11eschlossen) und Schlepper besitzen: 
es fehlt heer elne gerlnge Zahl von Betrleben, 
die nur Benzlnschlepper besitzen und sonst 
kelnen steuerbegOnstigten Treibstoff verwenden. 
Quelle : ,.lstituto Nazlonale di Economlu Agra-
riu,. ln Zusammenarbeit mit ,.Utenti Motorl 
Agrlcoll.,. 
') Bis zum Ende des Jahres 1962 hat sich der 
Schlepperbestand mehr ais verdoppelt (30-f 893 
Schlepper). 
) Betrlebe und f14chen bezlehen sich ouf die 
Zahl der Betrlebe ab 1 ha GrilS.. 
Bezugselnheiten sind die Betriebe mit betriebs-
eigenen Schleppern bzw. deren fl4chen. 
noch : b. Schlepper b. 
und Leistungsstarke 1 
1 
Tracteurs et 
puissance (suite) : 
Anzahl der betrlebs- \Tracteurs propriétés 
19 556 elgenen Schlepper des exploitations 
darunt. elngesetzt : \ . dont utilisés : 
36 549 21 411 14 413 
1,1 2,9 5,1 9,5 
0,7 0,9 0,7 0,3 
0,9 1,1 1,1 0,4 
983 620 441 675 
29 36 48 80 
1,7 1,0 0,7 0,3 
27 29 31 35 
1
) ~:r! d!ille ":r~~:fe~ rlspetto allu superficie 
1) Numero delle azlende che utillzzano per lu pro· 
duzlone dl energla motrice carburante agevolato 
(ad escluslone dl benzlna, mecano, ed energiu 
elettrlca) e che sono dotate dl trattrlcl: non i 
conslderato un rldotto numero di azlende, 
dotate escluslvamente di trattrlcl a benzinu 
e che lnoltre non beneficiano dl carburunte age· 
vola co. 
Fonte: c lstituto Nazionale dl Economia Ag ra· 
ria,. ln collaborazione con l'Ente c Utenti 
Motorl Agrlcoll ,., 
')Al termine dell'anno 1962 Il pareo trattorl 
aveva ratglunto plll del dopplo della sua con· 
sistenza (30-f 893). 
•) Aziende e superfici si riferlscono al numero 
delle azlende die 1 ha e oltre. · 
') La base del calcoll i costituita dalle azlende 
dotate di trattrici proprle e dulie rlspettive 
superfici. 
auch auf fremde \ aussi pour le compte 
Rechnung 
Betriebselgene 
Schlepper 
je 10 erfaBte Be-
triebe4) 
je 100 ha Betriebs-
flache4) 
je 100 ha Nutz· 
flache•) 
Gesamte Lelstungs-
stdrke der erfaBten 
Schlepper 
(1 000 PS) 
darunter: 
der Schlepper ln 
Lohnunternehmen 
Lelstungsstarke der 
betrlebselgenen 
Schlepper 
(1 000 PS) 
PS je Betrleb5) 
PS je ha Betrlebs-
flache5) 
PS je betriebseigener 
Schlepper 
\ des tiers 
Tract. en propriété 
1 
\ pour 10 exploita· 
\ tions recensées•) 
pour 100 ha de sur-
\ face totale4) 
1 
1 pour 100 ha de su-
•1 superficie agrlc.•) 
1 
Puissance de l'ensem-
ble \ des tracteurs 
recensés 
(1 000 CV) 
dont: 
des tracteurs 
entreprises de 
vaux 
des 
tra· 
1 
Puissance des trac-
teurs, propriété des 
exploitations 
(1 000 CV) 
CV par exploitation•) 
CV pa~ ha de superf. 
totale5) 
CV par tracteur en 
propriété 
') Classes de grundeur selon la superficie totale 
des exploitations. 
') Nombre d'exploitations bénéficlunt de la détaxe 
sur les curburunts (essence, !ICI% et f!ectrlcit6 
exclus) et qui possident des tracteurs: il manque 
donc fel les exploitations qui ne possident que 
des tracteurs à essence exclusivement, et qui 
de ce fait ne bénéficient pas de la détaxe sur 
les carburants, leur nombre cependunt est 
faible. 
Source : c lstituto Nazlonale dl Economiu Ag ra· 
rlu,. en collaboration avec c Utenti Moto ri 
Agricoli ,., 
') A la fin de l'année 1962 le parc de tracteurs 
a plus que doub" (30-f 893 tracteurs). 
•) Les exploitations et les superficies concernent 
les exploitations de 1 ha et plus. 
•) Le calcul a pour base les exploitations possé• 
dont des tracteurs et les superficies correspon• 
dances. 
Teil Il : Sahlepperbestand 
B : Landertabellen 
Aanduldlng ln de 1955 
1 
1957 
1 
oorspronkelljke taal 1958 
1. Bestand an landwlrtschaftllchen 
und Gartenbauschleppern 1) 
1960 1961 
NEDERLAND 
1. A antal trekkers 
Partie Il : Parc de tracteurs 
B : Tableaux par pays 
1962 Deuuche Traduction Obersetzung française 
1. Parc de tracteurs agricoles 
et horticoles 1) 
ln de land- en tulnbouw 1) 
Wlelsysteem Fahrtyp Type de propulsion 
1 of 2 wlelen • . 8172 12 979 16 514 1 und 2 Rader 1 et 2 roues 
3 of 4 wlelen • . 35 799 52 336 64494 3 und 4 Roder 3 et 4 roues 
rupsbanden 1 178 1 275 1 058 Ketten chenilles 
Totaal 45149 60 542 66590 82066 88 916 95 884 lnsgesamt Total 
waaronder darunter dont 
met meer dan 1 as 36 977 [49 500] 53 611 65 552 [71 000) [76 000) Mehrachsschlepper à plusieurs essieux 
ln elgendom van Elgentum Appartenance 
bedrl)ven . 37 438 51 539 56 954 70 547 76 568 82 957 elnes Betrlebes Individuels 
comblnatles • 2471 2 450 2 484 3 224 2 950 2 572 mehrerer Betrlebe en copropriété 
cooperatles 602 630 659 642 664 726 von Genossenschaften en coopératives 
loonbedrljven . 4638 5 923 6 493 7 653 8 734 9 629 von Lohnbetrleben de location 
Totaal 45 149 60 542 66590 82 066 88 916 95 884 lnsgesamt Total 
M otorvermogen Lelstungsklassen Classes de puissance 
(pk) (PS) (CV) 
mlnder dan 4 pk } 6 033 8 701 1473 1 919 unter 4 PS moins de4 CV 4- 8pk . 8 388 10 994 4- 8PS +- 8CV 
8-16 pk 5 803 8 607 9 595 10814 8-16 PS 8-16CV 
16-24 pk 10 763 } 32 992 35 054 40405 16-24 PS 16-24 cv 24-32 pk . . 15 233 . 24-32 PS 24-32CV 
32 pk en meer 7 317 10 242 12 080 17 934 32 PS und mehr 32 CV et plus 
Totaal . 45149 60542 66590 82 066 88916 95 884 lnsgesamt Total 
Brandstof Trelbstoffarten Nature de carbur. 
benzine 9 961 12 572 13 718 16 430 Benzln essence 
petroleum . 21 307 21 835 21 295 19 863 Petroleum pétrole 
dieselolle 13 881 26135 31 577 45 773 Dieselôl diesel 
Totaal . 45149 60 542 66590 82 066 88916 95 884 lnsgesamt Total 
2. Lelstungsstllrke (PS) der Schlepper 1) 2. Puissance des tracteurs 1) (CV) 
2. Motorvermogen van de trekkers 1) (Aantal pk) 
ln elgendom van 
bedrl)ven 796 808 1 087 972 
combinaties . 48 900 48 357 
coôperaties 20 600 22440 
loonbedrijven 145 600 187 820 
Totaal 1 011 922 1346589 
') Elnschl. Einachsschlepper. - Stand jeweils 
Mai. Quelle : Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). 
1197 572 1 511 979 1 689 718 1 879 937 
49 408 66 643 61 083 56 094 
23 623 24 558 26039 29 872 
207125 261 926 308 959 358 450 
1477 na 1 865106 2 085 799 2324 353 
') Eenasslge trekkers lnbegrepen. - Toestand : 
mel. 
8ron : Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). 
Elgentum Appartenance 
elnes Betrlebes Individuels 
mehrerer Betriebe en copropriété 
von Genossenschaften en coopératives 
von Lohnbetrleben de location 
lnsgesamt Total 
') Ju c::."::r.riJe'e,:,a~~acteurs à un euieu. Situation 
Source : Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
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Teil Il : Schlepperbestand Partie Il :Parc de tracteurs 
B : Landertabellen B: Tableaux par pays 
lndellng naar bedrljfsgrootte (oppervlakte cultuurgrond) 
Oorsp1 onkelljke taal Totaal 
Minder Deutsche Obersetzung Traduction française 
dan 1-5 5 -10 10-20 20-50 50 ha 
1 ha ha ha ha ha en meer 1 
1 
1 
NEDERLAND (vervolg) 
3. Die Verwendung von Schleppern 1) 3. Utilisation des tracteurs 1) 1 
ln den erfaBten Land· und Gartenbaubetrleben 2) dans les exploitations agricoles et horticoles recensées 2) 
(Landwlrtschaftszahlung 1960) (Recensement général de l'agriculture en 1960) 
3. Gebrulk van trekkers 1) 
op de getelde land- en tulnbouwbedrljven 1) 
(Landbouwtelllng 1960) 
: 
Bedrljvt n Betrlebe Exploitations 
en oppe vlakten: und FUichen : et surfaces : 
Totaal antal getelde 1 Gesamtzahl der Ensemble des exp fol-
bedrl ~en . . 330 701 71 474 86 573 61 570 54 442 24 615 2 028 erfaBten Betrlebe tations recensées : 
Bedrljve met gebruik Betriebe mit Schlep- Exploitations utilisant 
van tr kkers: perverwendung : des tracteurs : 
aileen ~lgen trekkers t9 405 1 783 6 251 2 617 4 294 3 979 481 nur elgene Schlepper en propriété exclus!-
vement 
aileen lvreemde trek- nur fremde Schlep- non en propriété ex-
kers t53 7tl 20 675 53 533 
"" 138 29 379 5 904 83 per cluslvement 
eigen en vreemde elgene und fremde en propriété et non 
trek ers . . 43 757 660 6 805 7 549 14490 12 823 1 430 Schlepper en propriété 
Totaal . lt6 874 23 118 66 589 54304 48 163 22 766 1 994 zusammen ensemble ' i 
1 
Pourcentage par rop-
ln% va~ het totaol Antell an der Gesamt- port à l'ensemble ; 
a antal ~etelde bedrij- zahl der erfaBten des exploitations i 
ven 65 32 77 88 88 92 98 Betrlebe (%) recensées (%) 
1 
daaro der: aileen darunter : nur dont: non en pro-
vree ~de . 46 29 62 72 54 24 4 fremde Schlepper prlété exclusivt!-
ment 
Bedrijve met eigen Betrlebe, die Schlep- Exploitations possédant 
trekke rs : per besitzen : des tracteurs : 
1 trek~ er • . . 49 726 12 418 8 203 16 268 12 481 356 1 Schlepper 1 tracteur 
2 trek~ ers . 7 098 1 524 695 842 3 297 740 2 Schlepper 2 tracteurs 
3 en rn er trekkers t 8t7 127 100 111 681 798 3 Schlepper und 3 tracteurs et plus 
mehr 
Totaal . 58 64t 14 069 8 998 17 221 16 459 1 894 :z:usammen ensemble 
ln% V< n het totaal Antell an der Gesamt- Pourcentage par rap-
aantal ~etelde bedrl)- :z:ahl der erfaBten port à l'ensemble des 
ven. . . 20 9 15 32 67 93 Betrlebe (%) exploitations recen· 
sées(%) 
Fu8noten uf Seite 63. Yoor noten zie blz. 63. Notes 4 lo page 63. 
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Teil Il : Schlepperbestand 
B : Landertabellen 
Partie Il : Parc de tracteurs 
B : Tableaux par pays 
lndeling naar bedrljfsgrootte (oppervlakte cultuurgrond) 
OorspronkeliJke taal Totaal Mlnder Oeutsche Obersetzung Traduction française 
dan 1 • 5 5. 10 10.20 20.50 50 ha 
1 ha ha ha ha ha en meer 
NEDERLAND (vervolg) 
noch : 3. Oie Verwendung von Schleppern1) 3 (suite) : Utilisation des tracteurs1) 
ln den erfaBten Land.- und Gartenbaubetrleben2) 
(Landwlrtschaftszohlung 1960) 
dans les exploitations agricoles et horticoles recensées2) 
(Recensement général de l'agriculture en 1960) 
Oppervlakte cultuur· 
grond (100 ha) : 
van alle getelde 
bedriJven l 409, 3 
van de bedriJven met 
eigen trekkers 994,1 
ln % van de cultuur· 
grond op alle bedriJ· 
ven. • 
Trekkers en motor-
vermogen: 
Totaal aantal getelde 
41 
trekkers 82 066 
Aantal eigen trekkers 
trekkers per 10 bedriJ-
ven 3) • 
trekkers per 100 ha 
cultuur grond • 
Totaal motorvermogen 
van alle trekkers 
(1000 pk) 
Motorvermogen van de 
trekkers 
(1000 pk) 
pk per bedrljf met eigen 
eigen trekkers 
pk per ha cultuurgrond 
op de bedriJven met 
eigen trekkers 
pk per eigen trekker • 
fuBnoten ouf Soite 6). 
70 547 
1,3 
1,9 
1 865 
1 512 
1,5 
11 
3. (vervolg) : Gebruik van trekkers1) 
op de getelde land· en tuinbouwbedr1Jven 2) 
(Landbouwtelllng 1960) 
Superficie agricole 
(1000 ha): 
26,0 229,0 467,8 787,6 736,5 162,4 
Landwirtschafte, Nutz· 
floche (100 ho) : 
aller erfoBten 
Betrlebe 
des exploitations 
recensées 
32,4 
13 
15 856 
1,0 
6,2 
242 
10 
4,4 
9 
67,5 253,0 494,8 
14 32 67 
146,5 
der Betrlebe, die 
Schlepper besltzen 
Anteil an der Nutz· 
floche aller erfaBten 
des exploitations pos· 
sédant des trac· 
te urs 
90 Betrlebe (%) 
Pourcentage par rap· 
port 1\ la superficie 
agricole de l'ensem-
ble des exploitations 
(%) 
Schlepper und Tracteurs et puls-
Lelstungsstarke : sance : 
Gesamtzahl der Ensemble des tracteurs 
Schlepper recensés 
Anzahl der betriebs· Nombre de tracteurs 
9 916 18 307 21 274 5 194 eigenen Schlepper propriété des exploit. 
1,6 3,4 8,6 25,6 
2,1 2,3 2,9 3,2 
178 421 600 171 
20 24 36 90 
2,6 1,7 1,2 1,2 
18 23 28 33 
Voor noten zle blz. 6). 
Schlepper Je 
10 Betrlebe 3) 
Schlepper je 100 ha 
Nutzfloche 3) 
Gesamte Leistungs-
storke der erfaBten 
Schlepper (1000 PS) 
Leistungsstorke der 
betriebselgenen 
Schlepper (1000 PS) 
PS Je Betrieb mit 
elgenen Schleppern 
PS Je ha Nuufloche 
der Betriebe mit 
eigenen Schleppern 
PS Je betriebseigener 
Schlepper 
Notes o la pago 6). 
tracteurs pour 
10 exploit. 3) 
tracteurs pour 100 ha 
de superf. agr. 3) 
Ensemble de la puis-
sance des tracteurs 
recensés (1000 CV) 
Puissance des tracteurs 
en propriété 
(1000 CV) 
CV par exploit. possé-
dant des tracteurs 
CV par ha de superficie 
agricole des exploit. 
possédant des tract. 
CV par tracteur en pro· 
priété 
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Teil Il : Schlepperbestand . Partie Il : Parc de tracteurs 
B : Landertabellen B : Tableaux par pays 
lndeling naar bedrijfsgrootte (cultuurgrond) 
Oorspronk lijke taal Joar Totaal Deutsche Übersetzung Traduction française 
mlnder 5 -10 10-20 20-50 50 ha dan 
5 ha ha ha ha en meer 
NEDERLAND (vervolg) 
4. E ~twlcklung der Schlepperverwendung 1) 4. Evolution de l'utilisation des tracteurs 1) 
ln den rfaBten Land- und Gartenbaubetrleben 2) dans des exploitations agricoles et horticoles recensées 2) 
seit 1950 depuis 1950 
4. Ontwlkkellng van het gebrulk van trekkers 1) 
op de getelde land- en tulnbouwbedrljven 2) slnds 1950 
Bedrljven Betrlebe Exploitations 
en oppervla ten: und Fllichen : et surfaces : 
Totaal aant 1 getelde 1950 409 7984) 270 1764) 64 275 -48 693 24 521 2133 Gesamtzahl der Ensemble d'exploita-
bedrljven 1955 319 037 176 860 65 820 50050 24 279 2028 erfaBten Betrlebe tlons recensées 
1960 300 702 158 047 61 570 54 442 24615 2028 
Aantal bedr ven met 1950 16 504 3 595 1 333 2606 7 213 1 757 Zahl der Betrlebe mit Nombre d'exploitations 
eigen trekl< ~rs 1955 31 581 6 830 3 741 7 656 11 595 1 786 betrlebselgenen possédant des trac-
1960 58 641 14 069 8 998 17 221 16 459 1 894 Schleppern te urs 
% naar bedr 1 fsgrootte 1950 100 22 8 16 43 11 Anteile der GroBen- % par classes de gran-
1955 100 22 12 24 36 6 klassen (%) deur 
1960 100 24 15 30 28 3 
ln % van het totaal 1950 2 1 2 5 11 56 Antell an der Gesamt- Pourcentage par rap-
aantal gete dè 1955 10 4 6 15 -48 88 zahl der erfaBten port à l'ensemble des 
bedriJven 1960 20 9 15 32 67 93 Betrlebe (%) exploitations recen-
sées(%) 
Oppervlakte ultuur- 1950 2335,3 300,2 466,3 682,4 704,5 181,9 Landwlrtschaftliche Superficie agricole des 
van alle ge elde 1955 2307,7 270,9 -481,9 701,2 695,9 157,8 Nutzfloche aller exploitations recen-
bedriJven ( 000 ha) 1960 2409,3 255,0 467,8 787,6 736,5 162,4 erfaBten Betriebe sées (1000 ha) 
(1000 ha) 
Oppervlakte ultuur- 1950 452,7 9,0 9,7 40,1 237,9 156,0 landwirtschaftliche Superficie agricole des 
grond van e bedriJ- 1955 661,1 16,8 27,9 115,1 362,5 138,8 Nutzflache der exploitations possé-
ven met el en trek- 1960 994,2 32,4 67,5 253,0 494,8 146,5 Betriebe, die Schlep- dont des tracteurs 
kers (1000 1 a) per besitzen (1000 ha) 
(1000 ha) 
ln % van dE cultuur- 1950 19 3 2 6 34 86 Antell an der land- Pourcentage par rap-
grond op a le bedriJ- 1955 29 6 6 16 52 88 wirtschaftlichen port à la superficie 
ven 1960 41 13 14 32 67 90 Nutzflache aller agricole des explol· 
erfaBten Betriebe tations recensées 
(%) (%) 
FuBnoten aul S ite 63. Voor noten zie blz, 63. Notes 1\ la page 63. 
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Teil Il : Schlepperbestand 
B : Landertabellen 
Partie Il : Parc de tracteurs 
B : Tableaux par pays 
lndellng naar bedrijfsgrootte (cultuurgrond) 
OorspronkeliJke taal Joar Totaal Deutsche Obersetzung Traduction française 
minder 5 -10 10-20 20-50 50 ha dan 
5 ha ha ha ha en meer 
NEDERLAND (vervolg) 
noch : 4. Entwicklung der Schlepperverwendung1) 4 (suite) : Evolution de l'utilisation des tracteurs1) 
ln den erfaBten Land- und Gartenbaubetrieben2) dans des exploitations agricoles et horticoles recensées2) 
seit 1950 depuis 1950 
4. (vervolg) : Ontwikkeling van het gebrulk van trekkers1) 
op de getelde land- en tuinbouwbedrljven2) sinds 1950 
Trekkers en mo tor-
vermogen: 
Aantal eigen trekkers 1950 19 063 
1955 37 438 
1960 70547 
Trekkers per 10 bedrij- 1950 0,5 
ven 3) 1955 1,1 
1960 1,3 
Trekkers per 100 ha 1950 0,8 
cultuurgrond 3) 1955 1,6 
1960 1,9 
Motorvermogen van de 1950 400 
eigen trekkers 1955 797 
(1000 pk) 1960 1 511 
pk per bedriJf 1950 14 
1955 15 
1960 16 
pk per trekker 1950 11 
1955 11 
1960 11 
•) Einschl. der EinGchsschlepper. 
") Betriebe Gb 1 hG Kulturlillche sowie alle fllr 
den Verkauf eneugenden GGrtenbGU• und Tier-
haltungsbetriebe. 
0) Betriebe und fllichen bulehen sich auf die 
Gesamt20hl der erfaBten Betrlebe. 
4) 1950 auBerdem die Betrlebe ab O,l hG Acker· 
Illich• bzw. 0,5 hG Kulturflllche. 
3 818 1477 2 735 7 840 3 193 
7 553 4048 8064 13 665 4108 
15 856 9 916 18 307 21 274 5194 
0,1 0,2 0,6 3,2 15,0 
0,4 0,6 1,6 5,6 20,3 
1,0 1,6 3,4 8,6 25,6 
1,3 3,2 4,0 11,1 17,6 
2,8 8,4 11,5 19,6 26,0 
6,2 2,1 2,3 2,9 3,2 
30 22 58 195 95 
67 71 181 357 121 
142 178 421 600 171 
8 17 22 27 54 
10 19 24 31 68 
10 21 24 36 90 
8 15 21 25 30 
9 18 22 26 29 
9 18 23 28 33 
') Eene~~sige trekkers inbegrepen. 
1) Bedriiven met tenminste 1 ha cultuurgrond ais· 
mede alle tuinbouw- en veehouderijbedriiven 
waarvan de produktie bestemd is voor de ver-
koop. 
0) ln verhouding tot hot totaal aGntal getelde 
bedrijven. 
4) 1950 bovendien de bedrilven met tenminste 
O,l ha bouwland resp. 0,5 ha cultuurgrond. 
Schlepper und Tracteurs 
Lelstungsstarke : et puissance : 
Zahl der betrlebs- Nombre de tracteurs 
elgenen Schlepper propriété des exploi-
tations 
Schlepper Je Tracteurs pour 
10 Betriebe 3) 10 exploitations 3) 
Schlepper Je Tracteurs pour 100 ha 
100 ha landw. de superficie ag ri· 
Nutzfloche 3 ) cole 3) 
Leistungsstorke der Puissance des tracteurs 
der betriebseigenen propriété des exploi-
Schlepper (1000 PS) tations (1000 CV) 
PS Je Betrieb CV par exploitation 
PS fe Schlepper CV par tracteur 
') y compris les trGcteurs a un essieu. 
1) Exr,loitations d'au moins 1 ha de superficie ag ri· 
co e ainsi que toutes les exploitations horti• 
coles ou d'61evGge dont la production est 
destinée a la vente. 
0) les exploitations et les surfaces concernent 
l'ensemble des exploitations recens6es. 
4 ) 1950: aussi les exploitations d'au moins O,l ha 
de terres arables ou de 0,5 ha de terres de 
culture. 
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Teil Il : Schlepperbestand 
B : Landertabellen 
Partie Il : Parc de tracteurs 
B : Tableaux par pays 
Terme d'origine 11955 1 1956 1 1957 1 1958 lm• 11960 11961 11962 Deutsche Obersetzung 
BELGIQUEJBELGIE 
1. Bestond on Schleppern 1. Porc de tracteurs 
und onderen Zugmoschlnen 1) et d'outre matériel de traction 1) 
Tracteurs usages agrl- landwlrtschaftl. u. Gor· 
col es et horticoles (à tenbauschlepper (zwel-
2 axes): achslge) : 
type à ess ence . 2 073 1 641 1 883 1 794 1 S78 1 389 1 279 1 242 Benzlnschlepper 
Benzln- und Kerosln-
type à ess nee et pétrole. 9 203 9 897 10 430 . 10 S16 10 118 10 143 9 801 9 026 schlepper 
Diesel- und Halbdlesel-
typediese et semi-diesel. 11 6S4 16 193 19 866 23 210 29 483 31 sos 36 611 42 238 schlepper 
ensem le 22 930 27 731 32 179 35 520 41 179 43 037 47 691 52 506 zusommen 
Jeeps serva , t aux travaux Jeeps, die der Feldarbeit 
des cham s . 4 93S s 199 s 201 s 127 s 640 s 163 4713 4490 dien en 
Schlepper für Dresch-
Tracteurs p pur le battage. 1 570 1 811 1 740 1 669 1 437 1 1S1 1 214 1 001 zwecke 1 
Motoculteu 's (à un axe). 4 026 4 093 4 438 4 710 Klelnschlepper (einachsige) 
1 
') Stand jewe ls Mal. 
Quelle : ,.ln titut National de Statistique". 
') Situation au mois de mal. 
Source : c Institut National de Statistique •· 
2. Die Verwendung von Schleppern 1) 2. Utilisation des tracteurs 1) 
ln de erfoBten londwlrtschoftllchen Betrleben 2) dons les exploitations agricoles recensées 2) 
(landwlrtschaftzohlung von 1 S.5.1959) (Recensement général de l'agriculture au 15.5.1959) 
Répartition selon la superficie exploitée 
Term~s d'origine Total 
Exploltot ons et surfaces : 
Ensemble ces exploitations 
recensée 2) • 
Exploitations détenant des 
tracteu agrlcoles1) : 
1 tracte r. • • 
2 tracte rs • • 
3 tracte rs et plus 
ensem le • • 
Pourcent. par rapport à 
l'ensem le des exploit. 
recensé (%) 
Détenteu des tracteurs 
des exploit.'). 
Fu8noten a f Seite 66. 
64 
269 069 
34 245 
2036 
474 
36 755 
1 028 
sans moins de 1 - 5 
culture 1 ha ha 
102 
102 
0 
1 028 
93 221 
2 624 
20 
2 
2646 
3 
5- 10 
ha 
52 S83 
6 870 
43 
1 
6914 
10- 20 20- 50 50 ha 
ha ha et plus 
35 165 
14 903 
149 
7 
15 059 
12 305 
9 oso 
825 
37 
9 912 
2 182 
696 
899 
427 
2 122 
Oeutsche Obersetzung ' 
Betrlebe und Flachen 1 
Gesamtzahl der erfaBten 
Betriebe 1) 
Betriebe, die landwlrtsch. 
Schlepper1) halten : 
1 Schlepper 
2 Schlepper 
3 Schlepper und mehr 
zusammen 
Anteil an der Gesamtzahl 
der erfaBten Betrlebe 
13 43 81 97 (%) 
Notes <\ la page 66. 
Schlepperhalter auBerhalb 
der Betrlebe') 
Teil Il : Schlepperbestand 
B : Lêindertabellen. 
-· 
.... 
·- ·--
...... 
Partie Il : Parc de tracteurs 
. . 
B :Tableaux par pays 
......... --
····-·- . ·-· 
. . 
-- -
.. 
-···· 
. ..... . .. 
Répartition selol'! !a superfici~ exploitée 
.. .. 
Tonnes d'origine Total 
sans moins de 
culture 1 ha 
noch : 2. Die Verwendung von Schleppernt) 
ln den erfaBten landwlrtschahlichen Betrleben2) 
(Landwlrtschahszcïhlung von 1.5.5.1959) 
Superficie exploitée 
(1 000 ha): 
des exploit. recensées 1 660,8 
des exploit. détenant des 
tracteurs • • • • 733,3 
Pourcent. par rapport à la 
superf. des exploit. recen· 
sées(%) • • • • • 44 
Tracteurs et puissance : 
Nombre de tracteurs agrl· 
cotes recensés2) : 
en propriété 37 987 
en copropriété 1 909 
des non exploitants') . 1 183 
ensemble 41 179 
à roues 40 118 
à chenilles 961 
ensemble 41 179 
à essence 1 578 
à essence et pétrole 10 ua 
à diesel et seml-diesel 19 483 
ensemble . . 41 179 
moins de 20 CV • 7 586 
de 20 • 30 CV 19 952 
de 30 CV et plus . tl 641 
ensemble . . . 41 179. 
Fu8noten auf Seite 66. 
32,0 
0,1 
0 
-
93 
-
9 
1 283 
-
1 283 102 
1 239 95 
44 7 
1 283 102 
. -· 
26 18 
174 24 
1 083 60 
1 283 102 
102 46 
415 38 
766 18 
.1 283. 102 
. .. 
.. 
Deutsche Oberseuung 
1.-5 5 ·10 10 •_20 20.50 50 ha 
ha ha ha ha et plus 
. 
BELGIQUE (suite) 
252,7 
9,0 
4 
2 443 
227 
-
2 670 
2522 
148 
2 670 
322 
552 
1 796 
---
2 670 
1 279 
926 
465 
2 670 .. 
.. 
374,9 
53,2 
14 
6 425 
534 
-
6 959 
6 739 
220 
6 959 
..... 
445 
1 544 
4 970 
2 (suite) : Utilisation des tracteurst) 
dans les exploitations agricoles recensées2) 
(Recensement général de l'agriculture au 15.5.1959) 
Bewlrtschaftete Flache 
(1 000 ha): 
487,5 347,7 166,0 der erfaBten Betrlebe 
der Betrlebe m·lt Schlep-
221,3 287,7 162,0 perverwendung 
Anteil an der Flache aller 
45 83 98 erfaBten Betrlebe (%) 
Schlepper und Lelstungsstarke : 
Anzahl der erfaBten land· 
wirtschaht. Schlepper2) : 
14 488 10 530 4008 lm Atleinbesiu 
735 288 116 ln gemeinsamen Besiu 
- - -
in auBerbetr. Besit~) 
15 223 10 818 4 124 zusammen 
14 917 10 666 4 040 Radschlepper 
306 152 84 Kettenschlepper 
15 223 10 818 4 124 zusammen 
. -
482 .. 223 62 Benzlnschlepper 
. 3 759 2 835 1 230 Benzin· u. Kerosinschlep . 
-
Diesel· u. Halbdiesel· 
10 982 7 760 2 832 schlepper 
-- ··--
. -. .. 
6 959 15 223 10 818 4 124 zusammen 
2 567. 2840 611 141 unter 20 PS 
3 325 8 811 5 225 1 212 20 • 30 PS 
1 067 3572 4 982 2771 30 PS and mehr 
. 6 959 ... 15 223- . 10 818 - 4 124 xusammen 
Notu o la page 66, 
Teil Il : Schlepperbes~and 
B : Landertabellen 
Partie Il : Parc de tracteurs 
B: Tableaux par pays 
Répartition selon la superficie exploitée 
Termes d'origine Total Deutsche Obersetzung 
sans 
culture 
moins de 
1 ha 
1 -5 
ha 
5-10 
ha 
10-20 
ha 
20-50 
ha 
50 ha 
et plus 
BELGIQUE (suite) 
och : 2. Die Verwendung von Schleppern1) 
ln en erfaBten landwlrtschaftlichen Betrleben2) 
(Landwlrtschaftszahlung von 15.5.1959) 
10 ex plot tions5) • • t,5 0 
Nombre de:iracteurs pour 
Nombre de racteurs pour 
100 ha de uperf. exploit.5) 2,5 0,3 
Puissance es tracteurs 
0,3 
1 '1 
recensés ( 00 CV) t 095,6 41,8 2,1 57,1 
CV par exJioltation déte-
nant des t acteurs • • 
CV par ha de superficie 
exploit. dA exploitations 
détenant es tracteurs • 
CV par tracteur • 27 
21 
29,5 
21 
') Ohn• BerDd ichtigung der Einachsschlepper, Jeeps sowle der Schlepper 
fOr Dreschzw~cke. 
U Betriebe des land- und Gartenbaues ab 1 Ar bewlrtschaftoter Flache, 
deren Erzeug ng ganz oder teilweise für den Verkauf bestimmt Ise: gemaB 
der Orlglnals atlstik gehilren hierzu die Betrlebe der Kategorien 1 bis 3. 
1) Lohnunterne~~en, Genossenschaften und andere Organisationen, die 
landwlrtschaf liche Schlepper halten (GIIederungen der Schlepper dieser 
Unternehmen wurden ln der Spalte ,.sans culture" vorgenommen). 
') Betriebe mit ewerbllcher Nuutierhaltung. 
') Betrlebe und Flachen beziehen sich auf die ln FuBnote 2 bezeichneten 
.Betrlebe. 
•r Keine Verhalt iszahl milglich, da die ln dieser Spalte aufgefOhrten Schlep· 
per (vgl. FuB ~te 3) ln Betrieben verschiedener GriiBenklassen eingeseut 
werden kilnn•r· 
3. E ~twlcklung der Schlepperverwendung 
ln den e rfaBten Land- und Gartenbaubetrleben 1) 
seit 1950 
22 
6,3 
21 
1,3 
1,9 
155,2 
22 
2,9 
22 
2 (suite) : Utilisation des tracteurs1) 
dans les exploitations agricoles recensées%) 
(Recensement général de l'agriculture au 15.5.1959) 
4,3 
3,1 
382,3 
25 
1,7 
25 
8,8 
3,1 
317,0 
32 
1,1 
29 
18,9 
2,5 
140,1 
66 
0,9 
34 
Anzahl der Schlepper Je 
10 Betriebe5) 
Anzahl der Schlepper Je 
Je 100 ha Nutzfldchel) 
Lelstungsstarke der erfaB-
ten Schlepper (1 000 PS) 
PS Je Betrleb mit Schlep-
perhaltung 
PS Je ha Nutzflache der 
Betrlebe mit Schlepper-
haltung 
PS Je Schlepper 
') Ne sont pas considérés les tracteurs à un axe, les jeeps et les tracteurs 
pour le battage. 
1) Exploitations agricoles et horticoles d'au moins un are, dont la production 
est destinée partiellement ou en totalité à la vente; d'apr6s les statistiques 
d'origine Il s'agit des exploit~>tions des catégories 1 à ], 
') Entreprises de travaux agricoles ou horticoles, coopératives et autres orga-
nismes détenant des tracteurs agricoles (la répartition des tracteurs de 
ces entreprises est donnée dans la colonne c sans culture,., 
') Exploit~>tions professionnelles d'"evage. 
1) les exploitations et les superficies concernent les exploitations lndiquhs 
dans la note 2. 
') Il n'est pas possible de calculer des proportions, les tracteurs donnés dans 
cette colonne (voir note 3) peuvent ltre utilisés dans des exploitations des 
diverses classes de grandeur. 
3. Evolution de l'utilisation des tracteurs 
dans les exploitations agricoles et horticoles recensées 1) 
depuis 1950 
Répartition selon la superficie exploitée 
Terme d'origine 
Exploitations et surfaces : 
Nombre d'expl ltations 
de 1 ha et pl~ 1) 
Nombre d'exp oltations déte-
nant des tr~ cteu rs en pro-
priété ou cop pprlété 
FuBnoten auf Seito 68. 
66 
Années Total 
moins de S - 10 
5 ha ha 
1950 251 945 147 599 
19562) [216 450] [113 400] 
1959 198 706 96 343 
1950') 
1956 
1959 
25 562 
36 755 
1 590 
2 748 
58 307 
[54 600] 
52 684 
[530] 
4043 
6 91-4 
10-20 
ha 
32489 
[34 300] 
35188 
[1 600] 
9613 
15 059 
20-50 
ha 
11 -454 
[12 000] 
12 309 
[3 200] 
8 296 
9 912 
Notes à la page 68. 
50 ha 
et plus 
2096 
[2 150] 
2182 
[1 790] 
2020 
2122 
Deutsche Obersetzung 
Betrlebe und Ftachen : 
Anzahl der Betrlebe 
ab 1 ha GrôBe 1) 
Anzahl der Betrlebe mit Schlep-
perhaltung lm Alleln- oder 
gemelnsamen Besitz 
, 
Teil Il : Schlepperbestand 
B : Ldndertabellen 
Partie Il : Parc de tracteurs 
B: Tableaux par pays 
1 Répartition selon la superficie exploitée 
Termes d'origine Années Total Oeutsche Obersetzung 
moins de 5 -10 10.20 20-50 50 ha 
5 ha ha ha ha et plus 
1 
BELGIQUE (suite) 
noch : 3, Entwicklung der Schlepperverwendung 
ln den erfaBten Land- und Gartenbaubetrleben 1) 
seit 1950 
%par classes de grandeur 1950 
1956 
1959 
Pourcentage par rapport aux 1950 
exploitations de 1 ha et plus 1956 
(%) 1959 
100 
100 
12 
19 
Superficie exploitée des exploi-
tations de 1 ha et plus 
1950 1 n1,1 
(1000 ha) 
19562) [1 653,0) 
1959 1 635,0 
Superficie exploitée des exploi-
tations détenant des trac-
teurs (1000 ha) 
1950") 
1956 
1959 
Pourcentage par rapport à la 1950 
superficie agricole des exploit. 1956 
de 1 ha et plus(%) 1959 
Tracteurs et puissance : 
Nombre de tracteurs, proprité 
ou copropriété des exploita-
tions 
dont(%): 
tracteurs à Diesel 
Tracteurs pour 10 exploitations 
de 1 ha et plus 
Tracteurs pour 100 ha des 
exploitations de 1 ha et plus 
Puissance des tracteurs 
(1 000 CV) 
Fu Bnoten auf Seita 68. 
1950 
1956 
1959 
1950 
1956 
1959 
1950 
1956 
1959 
1950 
1956 
1959 
1950 
1956 
1959 
5n,7 
733,3 
35 
45 
27434 
39896 
58 
69 
1,3 
2,0 
1,7 
2,4 
680,2 
1 053,7 
6 
7 
2 
4 
378,9 
[295,0) 
257,9 
5,2 
2,1 
2 
4 
1 667 
2 772 
59 
68 
0,1 
0,3 
0,6 
1,1 
34,9 
59,3 
16 
19 
1 
7 
13 
412,2 
[382,0) 
375,6 
[3,7] 
31,0 
53,2 
1 
8 
14 
533 
4079 
6 959 
22 
60 
68 
0,1 
0,7 
1,3 
0,1 
1,1 
1,9 
10,4 
85,3 
155,1 
3. (suite) : Evolution de l'utilisation des tracteurs 
dans les exploitations agricoles et horticoles recensées 1) 
depuis 1950 
38 
41 
5 
27 
43 
445,5 
[473,0) 
487,8 
. [21, 9] 
141,2 
221,3 
5 
30 
45 
1 597 
9672 
15 223 
22 
60 
70 
0,5 
2,8 
4,3 
0,4 
2,0 
3,1 
33,3 
225,5 
382,2 
32 
27 
29 
69 
81 
323,3 
[339,0) 
347,8 
[90,3] 
241,7 
287,7 
28 
71 
83 
3286 
8 679 
10 818 
20 
58 
70 
2,9 
7,2 
8,8 
1,0 
2,6 
3,1 
82,4 
230,2 
317,0 
Notes à la page 68. 
8 
6 
Anteil der GroBenklassen (%) 
92 Anteil an den Betrleben ab 1 ha 
94 GroBe (%) 
·87 
161,2 
[164,0] 
165,9 
Landwlrtschaftl. Nutzfloche der 
Betrlebe ab 1 ha GroBe 
(1000 ha) 
[134,6] Landwirtschaftl. Nutzfloche der 
153,6 Betrlebe mit Schlepperhal-
162,0 tung )1 000 ha) 
83 Anteil an der landw. Nutzfloche 
94 der Betriebe ab 1 ha GroBe 
98 (%) 
Schlepper und Lelstungsstarke : 
2163 
3 337 
4124 
23 
54 
67 
10,3 
15,5 
18,9 
1,3 
2,2 
2,5 
66,3 
104,3 
140,1 
Anzahl der Schlepper lm Allein· 
oder gemeinsamen Besitz der 
landwlrtsch. Betriebe 
darunter (%) : 
Dieselschlepper 
Schlepper je 10 Betrlebe ab 1 ha 
GroBe 
Schlepper je 100 ha Nutzfloche 
der Betriebe ab 1 ha GroBe 
Lelstungsstorke der Schlepper 
(1000 PS) 
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Teil Il : Schlepperbestand Partie Il : Parc de tracteurs 
B : Ldndertabellen B : Tableaux par pays 
Répartition selon la superficie exploitée 
T rmes d'origine Années Total Deutsche Obersetzung 
moins 5 -10 10-20 20-50 50 ha 
de 5 ha ha ha ha et plus 
' 
l 
BELGIQUE (suite) ' 
noe : 3. Entwicklung der Schlepperverwendung 
ln d n erfaBten Land- und Gartenbaubetrieben 1) 
seit 1950 
CV par e ploitation déténant 1950 . 
des tra ;te urs 1956 27 22 
1959 19 22 
CV par tr a teur 1950 . 
1956 l5 21 
1959 l6 21 
• ) Aus GrOndpn der VerelelchbGrkeot, Betrlebo mot elner bewlrtschClfteten 
Bodenflach' Clb 1 hG, dCl 1950 dio Betriebsgruppo der KGtegorlen 1 bis 3 (E1'%eugung fUr den VerkCluf) nlcht bestGnd. 
•) Schattung. 
•) Schittung nhGnd von sonstigon Ergobnlsson ClUS der LGndwlrtschGfts-
zahlung 19 O. 
4) Errechnet us dor ln Fu8noto 3 bezeichneton Schattung und dor durch-
schnittl. Be rlobsgri!Be der einzelnen GriiBenkiCllsen. 
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[20] 
21 
22 
20 
21 
22 
• 
3 (suite) : Evolution de l'utilisation des tracteurs 1 
dans les exploitations agricoles et horticoles recensées 1) 
depuis 1950 
[21] [26] [37] PS Je Betrieb mit Schlepper-
23 28 52 haltung 
lS 32 66 .. 
21 lS 31 PS Je Schlepper 
23 26 31 
25 29 34 i 
' 
) Pour des relisons de compClrClblloté, seules sont considérées, les explootutoons 
do1 hG et plus de superficie exploitée, étClnt donné que pour 1950 on ne dis• 
pose pCll do répGrtition selon les CCltégorles1 6 3 (produlsClnt pour ICl vente). 
,&~~~ 1 
") Des données Indirectes ont permis do fCllro des estlmGtions pour 1950. : 
4) CCllcul eHectué 6 l'Gide des estlmGtions citées dGns ICl note 3 et do ICl tClllle 
moyenne des ciGSses de grClndeur des exploitCltions. 
Tell Il : Schlepperbestand 
B : Landertabellen 
Termes d'origine 
1 
1954 1 1956 1957 1958 1959 1960 
Partie Il : Parc de tracteurs 
B : Tableaux par pays 
1961 
1 
1962 1 Deutsche Ubersettung 
LUXEMBOURG 
1. Bestand an landwlrtschaftllchen Schleppern 1)2) 1. Parc de tracteurs agricoles 1) 1) 
Par nombre de roues : Noch der Zohl der Rader : 
Tracteurs à 4 roues . 4 884 5 426 5 797 6014 6 387 6 530 6 732 Vlerrodschlepper 
Tracteurs à 2 roues . . 134 16S 1S7 187 246 229 225 Zwelrodschlepper 
Total . . 3 431 5 018 5 591 5954 6211 6 633 6 759 6 957 lnsgesamt 
Par nature de carburant : Noch Trelbstofforten : 
Diesel. . . 2 527 4 107 4 817 5 169 6 207 Dieselal 
Pétrole S15 606 sos 521 4SO Petroleum 
Essence 389 30S 269 264 300 Ben:z:ln 
Total 3 421 5 018 5 591 5954 6211 6 633 6 759 6 957 lnsgesamt 
Par dosses de grondeur des Noch Betrlebsgr68en-
·exploitations : klossen: 
moins de 1 ho 28 .. 71 71 85 121 132 unter 1 ha 
1 • 2 ho 79 131 127 140 . 1S9 174 1 • 2 ho 
2- 5 ho . 283 444 461 471 49S 542 2 • 5 ho 
5-10 ho 419 733 778 878 9SO 929 5 -10 ho 
10-15ho 471 941 1 012 1 013 1 029 1 062 10 -15 ho 
15-20 ho S37 965 1 031 1 089 1 125 1 107 15 • 20 ho 
20-30ho 850 1 300 1 379 1 420 1 480 1 525 20-30ho 
30-50ho 594 781 842 841 1 072 1 134 30-50ho 
50 ho et plus • 170 219 253 274 328 352 50 ho und mehr 
Total . 3 431 5 018 5 591 5954 6 211 6 633 6 759 6 957 lnsgescimt 
2. Betrlebe ab 2 ha mit elgenen Schleppern 1) 1) 2. Exploitations d'au moins 2 ha possédant des tracteurs 1) 2) 
Nombre d'exploltat. : Zahl der Betrlebe 1 
2 • 5 ho . . . •· . 274 428 441 453 469 522 2- 5 ho 
5 -10 ho . . 4Ù 719 764 8S7 927 908 5 -10 ho 
10-20 ho 1 005 . 1 894 2 017 2 071 2 115 2 131 10 • 20 ho 
20 • 30 ho 843 1 279 1 348 1 376 1 396 1 407 20 • 30 ho 
30 ·50 ho . 566 694 735 708 . 837 842 30-50ho 
50 ho et plus • . 128 142 163 166 178 185 50 ho und mehr 
Total • 3ll8 5 156 5 468 5 631 sm 5 995 lnsgesamt 
Terres de culture (ha) : • Kulturflache (ha) 1 
2- 5 ho 963 1 539 1 563 1 601 1 638 1 800 2- 5 ho 
5-10 ho 3 046 . 5 403 5 721 6 459 6 969 6 907 5-10 ho 
10-20 ho 15 568 28 353 30 554 31 280 31 865 31 969 10-20 ho 
20-30 ho 20 493 29 922 32 694 33 654 34 137 34 502 20-30ho 
30-50 ho 20 581 25 595 26 869 26 164 30 784 31 075 30-50 ho 
50 ha et plus • . 8 562 . 9 536 10 524 10 718 11 484 12 011 50 ho und mehr 
Total . 69 213 100 348 107 9l5 109876 116 877 118 264 lnsgesamt 
Fu8noten ouf der folgondon Soito. Notes à lo pogo suivante. 
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Teil Il : Schlepperbestand 
B : Landertabellen 
Partie Il : Parc de tracteurs 
B: Tableaux par pays 
Répartition selon la superficie exploitée 
Termes d'origine Années Total Deutsche Obersetzung 
moins de 5 - 10 10- 20 20- 50 50 ha 
5 ha ha ha ha et plus 
LUXEMBOURG (suite) 
3. Entwlcklung der Schlepperverwendung 
1 den landwlrtschaftllchen Betrleben ab l ha 
selt 1950 1) 
Ensem le des exploitations de 
2 ha,et plus 
Nomb e d'exploitations de 2 ha 
et 1lus possédant des trac-
teur 
Pourc~tage par rapport à l'en-
sem le des exploitations de 
2 ha et plus (%) 
Terres de culture des exploita-
tion de 2 ha et plus (ha) 
Terrel de culture des exploita-
tion de 2 ha et plus possédant 
des racteurs (ha) 
Pourc ntage par rapport à la 
terr~ de culture des exploita-
tion de 2 ha et plus (%) 
Nomb e de tracteurs 2) dans les 
exp pitations de 2 ha et plus 
Tract urs pour 10 exploitations 
de ha et plus 
Tract urs pour 100 ha des 
exp oitations de 2 ha et plus 
1950 
1957 
1962 
1950 
1957 
1962 
1950 
1957 
1962 
1950 
1957 
1962 
1950 
1957 
1962 
1950 
1957 
1962 
1950 
1957 
1962 
1950 
1957 
1962 
1950 
1957 
1962 
11 445 
9m 
8 487 
1246 
5156 
5 995 
11 
53 
71 
138269 
137 928 
135259 
30 680 
100 348 
118 264 
n 
73 
87 
1 275 
5 389 
6 651 
1,1 
5,5 
7,8 
0,9 
3,9 
5,6 
3 399 
2 303 
1 713 
128 
428 
522 
4 
19 
30 
11 006 
7 581 
5 723 
570 
1 539 
1800 
5 
20 
31 
132 
444 
542 
0,4 
1,9 
3,2 
1,2 
5,9. 
9,4 
') Que/1 : .,Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques", -
Stan am Jahresende. 
1) Elnsc 1. der Zweiradschlepper. 
70 
28# 
2 201 
1713 
145 
719 
908 
5 
33 
53 
20 951 
16149 
12 523 
1140 
5 403 
6 907 
5 
33 
55 
149 
733 
929 
0,5 
3,3 
5,4 
0,7 
4,5 
7,4 
3. Evolution de l'utilisation des tracteurs 
dans les exploitations agricoles d'au moins l ha 
depuis 1950 1) 
3 270 
2976 
2 567 
274 
1 894 
2131 
8 
64 
83 
46 724 
43 076 
37 879 
14 267 
28 353 
31 969 
12 
66 
84 
276 
1 912 
2169 
0,8 
6,4 
8,4 
0,6 
4,4 
5,7 
1 792 
2148 
2 305 
592 
1 973 
2 249 
33 
92 
98 
50 339 
61 306 
66 980 
17 557 
55 517 
65 sn 
35 
91 
98 
602 
2081 
2 659 
3,4 
9,7 
11,5 
1,2 
3,4 
4,1 
140 
149 
189 
107 
142 
185 
76 
95 
98 
9 249 
9 816 
12154 
7146 
9 536 
12 011 
n 
97 
99 
Gesamtzahl der Betriebe ab 
2 ha GroBe 
Zahl der Betriebe ab 2 ha, die 
Schlepper besit:zen ' 
Anteil an der Gesamt:zahi der 
Betriebe ab 2 ha GroBe (%) 
Kulturfldche der Betriebe ab 
2 ha GroBe (ha) 
Kulturflache der Betriebe ab 
2 ha GroBe, die Schlepper 
besitzen (ha) 
Anteil an der Kulturfldche der 
Betriebe ab 2 ha GroBe (%) 
116 Zahl der betriebseigenen 
219 Schlepper 2) ln den Betrleben 
352 ab 2 ha GroBe 
8,3 Schlepper Je 10 Betriebe ab 2 ha 
14,7 GroBe 
18,6 
1, 3 Schlepper Je 100 ha der 
2, 2 Betriebe ab 2 ha GroBe 
2,9 
') Source : c Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques». -
Situation cl la fin de l'année. 
•) Y compris les tracteurs cl deux roues. 
Teil Ill 
Versorgungsbilanzen für Getreide 1961/62 
Partie Ill 
Bilans d'approvisionnement des céréales 1961/62 
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Vorbemerkungen 
ln dies m Tell werden die ln den früheren Heften der Serie ,.Agrarstatlstlk"1) aufgeführten Versorgungsbl-
lanzen ür Getrelde der Gemelnschaft und lhrer Mltglledslânder für das Jahr 1961/62 fortgeführt. Die Unter-
lagen urden nach dem gleichen Prinzlp und dem gleichen Bilanzschema wle blsher zusammenge-
stellt, s daB der AnschluB an die früheren Verôffentllchungen ohne Schwlerlgkelten gefunden werden kann. 
Der A schnitt A enthâlt die zusammengefaBten Ergebnlsse. Dabel werden für die Gemelnschaft ais Gonzes 
(ohne ntertellung nach Mltglledslândern) die wlchtlgsten Ergebnlsse fOr die letzten sieben Jahre dargestellt. 
Für da Jahr 1961/62 werden daneben die vollsttindigen Getreidebilanzen für alle Mitglledslânder wieder-
gegebe . 
ln Abs hnitt B sind die ergdnzenden Statistlken für 1961/62 (zum Tell mit Vergleichszahlen fOr 1960/61) 
enthalt n, aus denen für die einzelnen Bilanzposten weitere Untertellungen entnommen werden kônnen. 
Algerien selbstdndig geworden lst, werden für die verbllebenen franzôsischen überseeischen 
Depart ments keine Unterlagen mehr aufgenommen. 
lm Geg nsatz zu den bisherigen Verôffentlichungen enthdlt dieses Heft keine Bilanzen und sonstige Statistiken 
für Rei • ln Heft 4/1963 sollen diese Unterlagen in verbesserter Form verôffentlicht werden. 
. . 
Zum V rstdndnis dieser Unterlagen wird ausdrückllch a"uf die ausführlichen Vorbemerkungen in dem 
Heft ,. grarstatistlk" 3/1961 (deutscher Text auf den Seiten 7 bis 12, franzôsischer Text auf den Seiten 13 
bis 18) verwiesen. 
ln dies m Zusammenhang wtrd darauf hingewlesen, daB eine textllche Auswertung der lm Heft 3/1961 
der ,.A rarstatistlk" aufgeführten Getreidebilanzen ln den ,.Statistischen lnformationen" des Statistischen 
Amtes er Europdischen Gemeinschaften 1962, Heft 1/2. und zwar auf den Seiten 57 bts 92, verôffentltcht 
worden ist. 
1) Heft 3 1961 mit den Bllanzen für die Jahre 1955/56 bis 1959/60 sowle Heft 2/1962 mit den Bllanzen fUr dos Jahr 1960/61. 
n 
( 
Remarques_ préliminaires 
Cette partie constitue la suite des bilans d'approvisionnement des céréales de la .CE.E. et de ses pays mem-
bres pour l'année 1961/62 '). Ceux-cl sont établis d'après le mime principe et le mime schéma de sorte 
que le raccordement avec les publications précédentes soit facilement réalisable. 
La partie A concerne les résultats récapitulatifs avec les renseignements les plus Importants des sept dernières 
années pour la Communauté (sans subdivision par pays). On y présente en plus pour l'année 1961/62 les 
bilans céréaliers complets pour tous les pays membres. 
La partie B contient kes statistiques complémentaires pour 1961/62 (les chiffres comparables de 1960/61 y 
sont reportés en partie) à partir desquelles on peut examiner des subdivisions plus détaillées pour les divers 
postes de bilan. 
\ 
Depuis l'indépendance de l'Algérie, les données relatives aux· autres départements d'outre-mer français 
ne sont plus Incluses. 
A la différence des publications précédentes, cette brochure ne contient ni statistiques ni bilans relatifs au 
riz. Les données corrigées seront publiées dans la brochure 4/1963. 
Pour faciliter la compréhension de ces données, on renvoie aux remarques préliminaires de la brochure 
«Statistique Agricole» 3/1961 (texte allemand pages 7 à 12, texte français pages 13 à 18). 
A ce propos Il est à signaler qu'un résumé commenté concernant les céréales figurant dans la brochure 
«Statistique Agricole» 3/1961, a été publié dans les «Informations Statistiques» de l'Office Statistique des 
Communautés Européennes, pages 57 à 92. 
') Le fascicule 3/1961 contient les bilans pour les années 1955/56 à 1959/60. le fascicule 2/1962, les bilans pour l'année 
1960/61. 
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Teil Ill : Getreidebilanzen 1961/62 
A : Zusammenfassung 
Rechen-
gang 
Weizen Blé Anderes Getrelde ais Weizen 2) 
No. Bilanzposten 1) ~~1:u1e 1955f5611956J5711957J5811958J5911959J60 11960/61 11961/62 1955f5611956J5711957J581 
a. Ver ~Vendung der Getreldeerzeugung 
1 ~ ettoerzeugung • • 
2 ~ nfangsbestand (Ldw.) 
3 E ndbestand (Ldw.) . 
4 ~erwendung lnsgesamt 
E genverbrauch : 
5 Saatgut (Ldw.) • 
6 Futter (Ldw.) • 
7 Nahrung direkt • 
8 V~rkaufe 
b. Mar tbllan:z:en 
9 V rkaufe der Ldw. 
10 A fangsbestand (Markt) 
11 ~r dbestand (Markt) • 
12 A sfuhr 3) • • • • 
13 El fuhr ') 
14 ln andsverbrauch 
~ber den Markt 
15 Saatgut (Markt) . 
16 Fu ter (Markt) . 
17 Ve luste (Markt) • 
18 ln< ustrleverbrauch. 
19 N< hrung (Markt) • 
c. Gesar~tbllan:z:en 
20 Ne toerzeugung 
21 An angsbestand 
22 En bestand . 
23 Au fuhr') 
24 Ein uhr') 
25 lnl ndsverbrauch 
1 sgesamt 
26 Sac gut • 
27 Fut er • 
28 Ver uste (Markt) • 
29 lnd strieverbrauch. 
Na rungsverbrauch : 
30 Getreidewert . 
31 A sbeute (%) • • 
32 P oduktgewicht • 
33 d 1. kgJKopf • • 
+ 
+ 
= 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
= 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
= 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1. Getreldebllan:z:en der Gemelnschaft 
1955/56 bis 1961/61 ln 1 000 t 
24 328 18 no 24 ss9 24 316 2s 814 24 137 23 06o 23 649 29 m 24 623 
557 597 421 698 626 770 628 1 375 1 200 1 605 
597 421 698 626 770 628 413 1 200 1 605 1 290 
14 l88 18 906 24 282 14 388 25 670 24 179 23 175 23 824 29 372 14 938 
1 633 1 510 1 576 1 547 1 sos 1 350 1 507 1 620 1 381 1 355 
2 813 1 442 2 310 2 978 3 919 3 499 2 989 15 342 18 129 15 382 
3 299 2 873 2 976 2 777 2 747 2 621 2 445 681 645 585 
16 543 13 081 17 420 17 086 17 499 16 809 16 334 6 181 9 217 7 616 
16 543 
5 227 
5 937 
2 423 
4 651 
13 081 
5 937 
6 785 
1 220 
6 915 
17 420 
6 785 
5664 
3 152 
3 899 
17 086 
5664 
5 478 
2 117 
4 164 
17 499 
5 478 
4 674 
2 286 
3377 
16 809 
4 674 
5913 
1 799 
5 888 
16 334 
5 913 
5 935 
2 323 
5868 
6 181 
2 078 
2068 
885 
6 729 
9 217 
2 068 
2 931 
1 326 
6 863 
7 616 
2 931 
2 190 
268 
6634 
18 061 17 928 19 l88 19 319 19 394 19 659 19 857 12 035 13 891 14 723 
515 
537 
147 
33 
16 829 
24 328 
5784 
6534 
2 423 
4 651 
455 
493 
137 
55 
16 788 
18 730 
6 534 
7 206 
1 220 
6 915 
373 
1 644 
155 
74 
17 042 
24 559 
7 206 
6 362 
3 152 
3 899 
366 
1 476 
164 
45 
17 268 
24 316 
6 362 
6 104 
2 117 
4 164 
372 
1 553 
324 
57 
17 088 
25 814 
6 104 
5 444 
2 286 
3377 
436 
1 387 
278 
56 
17 502 
24 137 
5 444 
6 541 
1 799 
5 888 
377 
1 492 
186 
63 
17 739 
23 060 
6 541 
6348 
2 323 
5 868 
241 
7 248 
109 
2 085 
2 352 
23 649 
3 453 
3 268 
885 
6 729 
147 
8973 
135 
2 315 
2 321 
29m 
3 268 
4 536 
1 326 
6 863 
148 
9 710 
125 
2 453 
2 287 
24 623 
4 536 
3 480 
268 
6 634 
25 806 23 753 26 150 26 621 27 565 27 129 26 798 29 678 34 046 31 045 
2 148 
l 350 
147 
33 
1 965 
1 935 
137 
55 
1 949 
3 954 
155 
74 
1 913 
4454 
164 
45 
1 877 
5472 
324 
57 
1 786 
4 886 
278 
56 
1 884 
4 481 
186 
63 
20 128 19 661 20 018 20 045 19 835 20 123 20 184 
76 76 76 75 76 75 75 
15 280 15 026 15 217 15 121 15 123 15 167 15 138 
93,0 90,6 90,8 89,3 88,5 88,0 87,0 
1 861 1 528 1 503 
22 590 27 102 25 092 
109 135 125 
2 085 2 315 2 453 
3 033 
76 
2 307 
14,0 
2 966 
76 
2246 
13,6 
2872 
76 
2177 
13,0 
') Bezelchnu gen ln italienischer und niederlllndischer Sprache auf Seite 79. 
') Ohne Reis 
') Ohne den Binnenaustausch der lllnder der Gemeinschaft. 
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Partie Ill : Bilans céréaliers 1961/62 
A : Récapitulation 
Céréales 
autres que le blé 2) Getreide lnsgesamt 2) Céréales totales 2) 
11958JS911959J60 11960/61 11961/62 19SSJS6,1956JS711957J5811958J5911959J60 11960/61 11961/62 
Postes du bilan 1) 
25 130 26 887 29 206 26 495 47 9n 
1 290 1 378 1 548 1 698 1 932 
1 378 1 548 1 698 1 385 1 797 
25 042 16 7t7 19 056 16 808 48 111 
1 372 1 353 1 376 1 368 3 253 
15 541 16 239 16 744 16 552 18 155 
599 591 518 465 3 980 
7 530 8534 10 418 8 423 22 724 
7 530 8 534 10 418 8 423 22 724 
2 109 2 550 3760 3 682 7 305 
2 550 3 760 3 682 3 130 8 005 
495 699 1 576 1 426 3 308 
8 036 9 612 7 915 11 131 11 380 
14 711 16 237 16 835 18 681 30 096 
158 169 170 178 756 
9 698 11 039 11 594 13 249 7 785 
129 143 164 171 256 
2 552 2 791 2 817 3 043 2 118 
1174 2 095 2090 2 040 19 181 
25 130 26 887 29 206 26 495 47 9n 
3 480 3 928 5 308 5 380 9 237 
3 928 5 308 5 380 4 515 9 802 
495 699 1 576 1 426 3 308 
8 036 9 012 7 915 11 131 11 380 
32 223 34 420 35 473 37 066 55 484 
1 530 1 523 1 546 1 546 4 009 
25 239 21 2n 28 338 29 801 25 940 
129 143 164 171 256 
2 552 2 791 2 817 3 043 2 118 
2 n3 2 686 2 608 2 sos 23 161 
76 76 76 75 76 
2 110 2 037 1 9n 1 879 17 587 
12,5 11,9 11,5 10,8 107,0 
') DhignAtion en itAlien et en nhriAndAis, voir pAge 79. 
1) SAns riz. 
') SAns les échAnges lntrA-CEE. 
1. Bilans céréaliers de la Communauté 
de 1955J56. à 1961/62 en 1000 t 
48 507 49 182 49 446 52 701 53 343 
1 797 2 026 1 988 2 004 2 318 
2 026 1 988 2 004 2 318 2 326 
48 178 49 no 49 430 51 387 53 335 
2 891 2 931 2 919 2 858 2 726 
19 571 17 692 18 519 20 158 20 243 
3 518 3 561 3 376 3 338 3 139 
22 298 25 036 24 616 26 033 27 227 
22 298 25 036 24 616 26 033 27 227 
8 005 9 716 7 854 8 028 8434 
9 716 7854 8 028 8 434 9 595 
2546 3 420 2 612 2 985 3 375 
13 n8 10 533 12 200 12 989 13 803 
31 819 34 011 34 030 35 631 36 494 
602 521 524 541 606 
9 466 11 354 11 174 12 592 12 981 
272 280 293 467 442 
2 370 2 527 2 597 2 848 2873 
19 109 19 329 19 442 19 183 19 592 
48 507 49 182 49 446 52 701 53 343 
9 802 11 742 9 842 10 032 10 752 
11 742 9 842 10 032 10 752 11 921 
2 546 3 420 2 612 2 985 3 375 
13 n8 10 533 12 200 12 989 13 803 
57 799 58 195 58 844 61 985 62 602 
3 493 3 452 3 443 3 400 3 332 
29 037 29 046 29 693 32 749 33 224 
272 280 293 467 442 
2 370 2 527 2 597 2 848 2 873 
22 627 22 890 22 818 22 521 22 731 
76 76 76 76 75 
17 272 17 394 17 231 17 160 17144 
104,2 103,8 101,8 100,4 99,5 
a. Utilisation de la production de céréales 
49 555 
2 326 
1 798 
50 083 
2 875 
19 541 
2 910 
24 757 
24 757 
9 595 
9 065 
3 749 
16 999 
38 538 
555 
14 741 
357 
3 106 
19 n9 
49 555 
11 921 
10 863 
3 749 
16 999 
63 864 
3 430 
34 282 
357 
3 106 
22 689 
75 
17 017 
97,8 
Production (nette) 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Utilisation totale 
Consommation à la ferme : 
Semences (agr.) 
Alimentation animale (agr.) 
Alimentation humaine directe 
Ventes 
b. Bilans du marché 
Ventes par l'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 3) 
Importations 3) 
Consommation Indigène 
du marché 
Semences (marché) 
Alimentation animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages Industriels 
Alimentation humaine (marché) 
c;. Bllan.s totaux 
Production (nette) 
Stock de début 
Stock final 
Exportations 3) 
Importations 2) 
Consommation Indigène totale 
Semences 
Alimentation animale 
Pertes (marché) 
Usages Industriels 
Alimentation humaine : 
Equivalent céréales 
Taux d'extraction(%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
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Teil Ill : Getreidebllanzen 1961/62 
A : Zusammenfassung 
Rechen· 
gang 
Roggen Seigle 
No. Bllan:z:posten 1) 
Mode de 
1955J56,1956J5711957JS811958J5911959J60 11960/61 11961/62 calcul 
a. Verwendung der Getreldeerzeugung 
1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
Nettoerzeugung • • 
Anfangsbestand (Ldw.) 
Endbestand (Ldw.) • 
Verwendung lnsgesamt 
Elgenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) . 
Futter (Ldw.). • 
Nahrung direkt . 
Verkaufe. . • • 
. 
. 
.- Marktbllanzen 
9 
0 
1 
2 
3 
4 
1 
1~ 
1 
.G 
2 
2 
f 
2 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Verkaufe der Ldw. 
Anfangsbestand rarkt) 
Endbestand (Mar t) • · 
Ausfuhr 2) • • • • 
Elnfuhr 2) • • • • 
lnlandsverbrauch 
über den Markt 
Saatgut (Markt) • 
Futter (Markt~ 
Verluste (Mar t) • 
lndustrleverbrauch. 
Nahrung (Markt) • 
esamtbllanzen 
Nettoer:z:eugu"j 
Anfangsbestan 
Endbestand • 
Ausfuhr 2) 
Elnfuhr 2) 
. 
lnlandsverbrauch lnsgesamt • 
Saatgut 
Futter • ... 
Verluste (Markt) • 
lndustrleverbrauch. 
Nahrungsverbrauch : 
Getreldewert • . 
Ausbeute (%) • • 
Produktgewlcht . 
dgl. kg/Kopf • . 
+ 
+ 
-
= 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
= 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
+ 
= 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
noch 1 : Getreldebllan:z:en der Gemelnschaft 
4 866 
315 
230 
4 951 
367 
2 192 
446 
1 946 
1 946 
961 
687 
396 
377 
2 201 
20 
369 
31 
54 
1 727 
4 866 
1 276 
917 
396 
377 
5206 
387 
2 561 
31 
54 
2 173 
79 
1 726 
10,5 
1955/56 bis 1961/62 ln 1000 t 
s 125 
230 
260 
5 095 
359 
2 215 
425 
2 096 
2 096 
687 
816 
99 
380 
2248 
13 
448 
33 
49 
1 70S 
5 125 
917 
1 076 
99 
380 
5 247 
372 
2 663 
33 
49 
2 130 
79 
1 688 
10,2 
5 168 
260 
230 
5 198 
358 
2268 
364 
2 208 
2 208 
816 
1 107 
9 
258 
2166 
11 
425 
32 
32 
1 666 
5 168 
1 076 
1 337 
9 
258 
5 156 
369 
2 693 
32 
32 
2 030 
80 
1 617 
9,6 
s 039 
230 
220 
5 049 
342 
2 201 
372 
2 134 
2 134 
1 107 
1 113 
104 
151 
2 175 
10 
499 
33 
69 
1 564 
5 039 
1 337 
1 333 
104 
151 
5 090 
352 
2700 
33 
69 
1 936 
80 
1 553 
9,2 
s 147 
220 
233 
5134 
324 
2 535 
362 
1 913 
1 913 
1 113 
1 356 
4 
312 
1 978 
11 
411 
30 
61 
1 465 
5 147 
1 333 
1 589 
4 
312 
5 199 
335 
2946 
30 
61 
1 827 
80 
1 468 
8,6 
') 
") 
Be l"ichnungen ln itollenischer und nlederlllndischer Sprache auf. Seite 79. 
Oh • den Blnnenaustausch der Lllnder der Gemelnschaft. 
·7 6 
s 127 
233 
318 
5 042 
289 
2 616 
297 
1 840 
1 840 
1 356 
1 083 
68 
149 
2 194 
11 
641 
33 
71 
1 438 
5 127 
1 589 
1 401 
68 
149 
5 396 
300 
3 257 
33 
71 
1 735 
80 
1 394 
8,1 
3 479 
318 
165 
3 632 
279 
1 986 
243 
1 124 
1 124 
1 083 
675 
2 
637 
2 167 
10 
686 
31 
62 
1 378 
3 479 
1 401 
840 
2 
637 
4 675 
289 
2672 
31 
62 
1 621 
81 
1 313 
7,5 
Gente 
1955/561 1956JS711957JS81 
5548 
320 
295 
5 573 
479 
3 162 
-
1 932 
1 932 
450 
513 
153 
2 819 
4 535 
113 
2 751 
37 
1 sos 
126 
s 548 
770 
808 
255 
2 921 
8 176 
592 
s 913 
37 
1 508 
126 
SB 
73 
0,4 
! 
' 
: 
' 9 527 
1 295 
430 
' 
! 9 392 
401 
4 434 
-4 557 
4 557 
513 
' 943 
: 977 
2 580 
5 730 
54 
3 815 
51 : 
1 692 
. 118 
9 527 
808 
1 373 
1 901 
3 504 
10 565 
455 
8 249 
51 
1 692 
118 
57 
67 
0,4 
6964 
430 
335 
7 059 
420 
3 758 
-
2 881 
2 881 
943 
412 
31 
2 252 
5 633 
61 
3 599 
44 
1 816 
113 
. 6 964 
1 373 
747 
567 
2788 
9 BU 
481 
7 357 
44 
1 816 
113 
SB 
65 
. 0,4 
.. 
: 
Orge Hafer 
Partie Ill : Bilans céréaliers 1961/62 
A : Récapitulation 
Avoine 
l1958J5911959J60 11960/61 11961/62 1955J5611956J5711957J5811958J5911959J60 11960/61 11961/62 
Postes du bilan 1) 
7 188 8 651 9 765 9 145 8 642 
335 355 470 415 640 
355 470 415 400 555 
7 168 8 536 9 820 9 160 8 727 
457 475 522 512 658 
3568 4 193 4 201 4 676 7 096 
- - - -3 143 3 868 5 097 3972 973 
3 143 3868 5 097 3972 973 
412 429 805 1 403 119 
429 805 1 403 719 128 
109 238 807 1 085 . 51 
2 687 2 361 1 486 2406 499 
5704 5 615 5 t78 5977 1 412 
66 72 77 88 75 
3 569 3 255 2 766 3 404 1 180 
45 •48 58 63 13 
1 910 2 126 2 154 2 296 
-114 114 123 126 144 
7 188 8 651 9 765 9 145 8 642 
747 784 1 275 1 818 759 
784 1 275 1 819 1 119 683 
170 641 807 1 085 51 
2748 2764 1 486 2 406 499 
1 (suite) : Bilans céréaliers de la Communauté 
de 1955/56 à 1961/62 en 1000 t 
9 597 7 338 7 263 7 107 7 382 
555 695 555 545 525 
695 555 545 525 595 
9 457 7 478 7 273 7 127 7 312 
518 479 475 456 461 
7 823 6 179 5 983 5 850 5 865 
- - - - -1 116 820 815 821 986 
1 116 820 815 821 986 
128 253 89 158 266 
253 89 158 266 199 
50 2 48 65 61 
763 657 738 915 723 
1 704 1 639 1 436 1 563 1 715 
48 46 49 53 50 
1 493 1 434 1 231 1 352 1 495 
18 11 10 10 12 
- - - - -145 148 146 148 158 
9 597 7 338 7 263 7 107 7 382 
683 948 644 703 791 
948 644 703 791 794 
50 2 48 65 61 
763 657 738 915 723 
9 729 10 283 9 901 11165 9 166 10 045 8 297 7 894 7 869 8 041 
523 547- 599 600 733 
7 137 7 448 6 967 8 080 8 276 
45 - '48 58 63 13 
1 910 2 126 2 154 2 296 
-
--
114 114 123 126 144 
58 59 60 58 56 
66 67 74 73 81 
0,4 .. 0,4 0,4 0,4 0,5 
') D'slgncation en Italien et en nbrlcandcals, voir pcage 79. 
') Sana les 'changes lntra-CEE. 
566 525 524 - 510 511 
9 316 7 613 7214 7 201 7 360 
18 11 10 10 12 
- - - - -
145 148 146 148 158 
54 53 53 53 53 
78 79 77 78 84 
0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 
a. Utilisation de la production de cêréales 
7 160 Production ~ette) 
595 Stock de dé ut ~agr.) 
400 Stock final (agr. 
7 355 Utilisation totale 
Consommation à la ferme : 
475 Semences (agr.) 
5 816 Alimentation animale (agr.) 
-
Alimentation humaine directe 
1 064 Ventes 
b. Bilans du march6 
1 064 Ventes par l'agriculture 
199 Stock de début (marché) 
248 Stock final (marché) 
49 Exportations 2~ 
891 lmpol}atlons 2 
1 858 
Consommation lndlg~ne 
du marché 
50 Semences (marché) 
1 644 Alimentation animale (marché) 
12 Pertes (marché) 
-
Usages Industriels 
152 Alimentation humaine (marché) 
c. Bilans totaux 
7 160 Production ~ette) 
794 Stock de dé ut · 
648 Stock final 
49 Exportations 2l 
891 Importations 2 
8 149 Consommation lndlg~ne totale 
-
-- 525 Semences 
7 460 Alimentation animale 
12 Pertes (marchél 
-
Usages lndustr els 
Alimentation humaine : 
152 Equivalent céréales 
53 Taux d'extraction(%) 
81 En poids produit 
0,5 Idem kg/tite 
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Tell Ill : G4reldebllanzen 1961/61 
A Z f : sammen assung 
Rechen- Mais Mais Obrlges Getrelde 2) 
gang 
No. Bilanzpo ten 
Mode de 19SSJS6,1956JS7,1957JS8,1958JS9,1959J60 11960/61 11961/62 19SSJS6,1956JS7,1957JS8 calcul 
noch 1 : Getreldebilanzen der Gemelnschaft 
1955/56 bis 1961/62 ln 1000 t 
a. Verwendung der Gt treldeerz:eugung 
1 NettoerzeugunJ + 4346 5 184 4 913 5 363 5 720 6 649 6 432 247 344 240 2 Anfangsbestan (L w.) + 80 100 200 150 238 300 350 20 20 20 3 Endbestand (Ldw.) 
-
100 200 150 238 300 350 400 20 20 20 
4 Verwendung lns~ esamt = 4236 5 084 4 963 5 275 5 658 6599 6382 247 344 240 
Elgenverbrauch : 
84 78 71 74 75 82 80 32 25 27 5 Saatgut (Ldw.) + 6 Futter (Ldw.) . . + 2 697 3 358 2984 3 561 ] 447 3 816 3 832 195 299 193 7 Nahrung direkt . + 215 200 201 202 204 206 207 20 20 20 8 Verkoufe + 1 330 1 448 1 707 1 438 1 932 2 495 2 263 0 0 0 
b. Marktbllanzen 
9 Verkaufe der Ldw. + 1 330 1 448 1 707 1 438 1 932 2 495 2 263 0 0 0 10 Anfangsbestand r ~rkt) + 517 596 741 541 798 1 273 967 31 144 178 11 Endbestand (Mar t . . 
-
596 741 541 798 1 273 967 1 382 144 178 41 
12 Ausfuhr 1) • • 
-
221 200 165 229 383 640 290 64 0 61 
13 Elnfuhr 1) • • ... + 2 211 2 522 2 774 3364 4 527 4 303 5 747 823 618 693 
14 lnlandsverbrauch 
über den Mar~ t = 3 241 3625 4 516 4 316 5 601 6464 7 305 646 584 769 
15 Saatgut~Markt) + 33 32 30 33 33 32 30 - 0 -16 Futter ( arkt' + 2344 2668 3 524 3 350 4580 5 429 6 170 604 549 728 17 Verluste (Mar t) + 24 29 33 34 44 51 55 4 4 0 18 lndustrieverbrauch + 489 547 574 553 579 584 669 34 27 31 19 Nahrung (Markt) + 351 349 355 346 365 368 381 4 4 5 
c. Gesamtbllanzen 
20 NettoerzeugunJ + 4346 5 184 4913 5 363 5 720 6 649 6 432 247 344 240 21 Anfangsbestan + 597 696 941 691 1 036 1 573 1 317 51 164 198 22 Endbestand • . 
-
696 941 691 1 036 1 573 1 317 1 782 164 198 61 
23 Ausfuhr 1) 
-
221 200 165 229 383 640 290 64 0 61 
24 Elnfuhr 1) + 2 211 2 522 2 774 3364 4 527 4 303 5 747 823 618 693 
25 lnlandsverbrauch lnsgesamt. = 6 237 7 261 1m 8 153 9 327 10 568 11 424 893 928 1 009 
26 Saatgut + 117 110 101 107 108 114 110 32 25 27 27 Futter + 5 041 6 026 6 sos 6 911 8 027 9 245 10 002 799 848 921 28 Verluste (Markt) + 24 29 33 34 44 51 55 4 4 5 29 lndustrleverbrauch + 489 547 574 Si3 579 584 669 34 27 31 Nahrungsverbrauc : 
30 Getreldewert + 566 549 556 548 569 574 588 24 24 25 31 Ausbeute (%) 73 73 72 72 72 72 72 58 58 59 
32 Produktgewlcht 413 399 402 397 407 414 423 14 14 14 
33 dgl. kgfKopf 2,5 2,4 2.4 2,3 2,4 2,4 2,4 0,1 0,1 0,1 
') Ohne den Binnenaustausch der Liinder der Gemelnschalt. ') Sans les 'changes lntra·CEE. . 
") Ohne Reis. 1) Sans riz. 
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Autres céréales 2) 
11958/5911959/60 11960/61 11961/62 
2n 262 283 279 
20 20 20 20 
20 20 20 20 
2n 262 283 279 
24 23 22 22 
228 214 246 242 
25 25 15 15 
0 0 
-
0 
0 0 
-
0 
41 52 60 30 
52 60 30 106 
5 9 0 0 
1 096 1 497 1 254 1 450 
t 080 t 480 t 284 t 374 
0 
- - -1 049 1 441 1 263 1 345 
7 11 10 10 
20 25 8 16 
4 3 3 3 
2n 262 283 279 
61 72 80 50 
72 80 50 126 
5 9 0 0 
1 096 1 497 1 254 1 450 
1 357 t 742 1 567 1 653 
24 23 22 22 
1 2n 1 655 1 509 1 587 
7 11 10 10 
20 25 8 16 
29 28 18 18 
59 60 60 59 
17 17 11 11 
0,1 0,1 0,1 0,0 
') Esclusl gll scCimbi lntrCicomunitCiri. 
Postes du bilan 
Partie Ill : Bilans céréaliers 1961/61 
. A : Récapitulation 
Vocl dl bllancio Balansposten 
1 (suite) : Bilans céréaliers de la Communauté 
de 1955/56 à 1961/62 en 1000 t 
a. Utilisation de la production de céréales 
Production ~ette) Produzlone (netta) Produktie (nettoL 
Stock de dé ut ~agr.) Stock lnlziale (agr.) Beglnvoorraad ( andb.) 
Stock final (agr. Stock finale (agr.) Elndvoorraad (landb.) 
Utilisation totale Utlll:z:z. totale Verbrulk totaal 
Consommation à la ferme : Consumo dlretto : El~n verbrulk : 
Semences (agr.) Semine (agr.l, aalzaad (landb.) 
Alimentation animale (agr.) Alim. anlm. agr.) Veevoeder (land b.) 
Alimentation humaine directe Alim. umana (agr.) Directe consumptie 
Ventes Vendite deii'Agrlc. Verkopen 
b. Bilans du marché 
Ventes par l'agriculture Vendlte deii'Agrlc. Verkopen van de landb. 
Stock de début (marché) Stock lnlz. (mercato) Beglnvoorraad (markt) 
Stock final (marché) Stock finale (mercato) Elndvoorraad (markt) 
Exportations 1 ~ Esportazion1 1) Export 1 ~ 
Importations 1 lmportazion1 1) lmport 1 
Consommation Indigène Consumo del mercato Blnnenlands verbrulk 
du marché Inter no via de markt 
Semences (marché) Semine (mercato) Zaalzaad (markt) 
Alimentation animale (marché) Alim. anlm. (mercato) Veevoeder (markt) 
Pertes (marché) Perdite (mercato) Verliezen (markt) 
Usages Industriels Usl lndustrlali lndustrleverbrulk 
Alimentation humaine (marché) Ali m. umana (mercato) Consumptie (markt) 
c. Bilans totaux 
Production ~ette) Produzlone {netta) Produktie (netto) 
Stock de dé ut Stock lnlziale Beginvoorraad 
Stock final Stock finale Elndvoorraad 
Exportations 1 ~ 
Importations 1 
Exportazloni 1 ~ 
lmportazloni 1 
Export 1 ~ 
lm port 1 
Consomm. Indigène totale Consumo Interne totale Blnnenl. verbrulk totaal 
Semences Semine Zaalzaad 
Alimentation animale Allm. animale Veevoeder 
Pertes (marché) Perdite (mercato) Verliezen (markt) 
Usages Industriels Usl lndustriall lndustrleverbrulk 
Alimentation humaine : Alim. umana: Consumptle : 
Equivalent céréales Equlval. dl cereall Graanwaarde 
Taux d'extraction(%) Tasso dl estrazione (%) Uitmallngspercent. (%) 
En poids produit Prodotto totale Produkt~ewicht 
Idem kg/tête Idem kg pro capite Idem kg hoofd 
') Zonder de hCIRdel tuuen de lldstCiten. 
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Teil Ill : Getre debilanzen 1961/61 
A: Zusa :nmenfassung 
.. 
- .. - .. .. . ~- ... .. 
Welzen Blé Anderes Getrelde 
Rechen- ais Welzen 1) 
gang 
-·· 
No. Bllanzpc sten 1) Mode de Deutsch- EWG/ Deutsch· land France !talla Neder- UEBL land France calcul (B.R.) land CEE (B.R.) 
2. Getreldebllanzen der EWG-Lander 
1961/62 ln 1000 t 
a. Verwendung der Getre deerzeugung 
1 NettoerzeugunJ' • • + 3 917 9 573 8 301 482 787 23 060 8 122 11 086 2 Anfangsbestan (Ldw.) • + 255 353 20 628 865 833 3 Endbestand (Ldw.) • 
-
185 203 . 25 4U 500 885 
4 Verwendung lnsgt sa mt . == 3 987 9723 8 301 482 782 23 275 8 487 u 034 
Elgenverbrauch : 
5 Saatgut (Ldw.) + 272 657 554 4 20 1 507 576 527 6 Futter (Ldw.) • + 1 155 1 733 58 9 34 2 989 5346 6706 7 Nahrung dlrekt + 200 500 1 730 1 14 2 445 225 29 8 Verkoufe + 2360 6 833 5 959 468 714 16 334 2340 3 n2 
b. Marktbllanzen 
9 Verkaufe der Ldw. . . + 2 360 6 833 5 959 468 714 16 334 2340 3 n2 10 Anfangsbestand ~ark ) + 2 482 1 990 1 000 143 298 5 9U 1 692 1 317 11 Endbestand (Mar t) . 
-
2 834 1 484 1 060 272 285 5 935 2 079 169 
.12 Ausfuhr a) • • • • 
-
1 083 1 817 159 48 82 3 189 389 2 069 
13 Elnfuhr a) • • • • • + 3 520 444 955 1 310 sos 6734 4Bn 562 
14 lnlandsverbrauch ~ber den Mc;arkt == 4 445 5 966 6 695 1 601 1 tsO 19 857 6 441 3 4U 
15 Saatgut~Markt) • + 157 184 16 20 ln 97 16 Futter ( arkt~ • • + 680 313 12 467 20 1 492 3 080 2713 17 Verluste (Mar t) • + 37 73 54 13 9 186 66 34 18 lndustrleverbrauch • . + 52 5 - 6 - 63 1 849 516 19 Nahrung (Markt) + 3 676 5 418 6 445 1 099 1 101 17 739 1 446 53 
c. Gesamtbllanztm 
20 Nettoerzeugung + 3 917 9573 8 301 482 787 23 060 8 122 11 086 21 Anfangsbestand + 2 737 2 343 1 000 143 318 6 541 2 557 2150 22 Endbestand 
-
3 019 1 687 1 060 272 310 6348 2 579 1 054 
23 Ausfuhra) . 
-
1 083 ~ 159 48 82 3 189 389 .tr&t 24. Elnfuhr a) • + 3 520 955 1 310 sos 6734 48n 
25 . lnlandsverbrauch nsgesamt == 6072 8 856 9 037 1 615 1 218 26 798 12 588 10 675 
26 Saatgut + 272 814 738 20 40 1 884 576 624 27 Futter . + 1 835 2 046 70 476 54 4 481 8 426 9 419 28 Verluste (Markt) . + 37 73 54 13 9 186 66 34 29 lndustrleverbrauch • + 52 5 - 6 - 63 1 849 516 Nahrungsverbrauch : 
30 Getreldewert . . + 3 876 5 918 8 175 1 100 1 115 20 184 1 671 82 31 Ausbeute (%) • 80 74 74 77 75 75 n 66 
32 Produkt~ewlcht 3 085 4 409 6 050 847 836 ts ua 1 290 54 
33 dgl. kg/ opf • 54,5 94,9 121 72,2 87,4 87,0 22,8 1,2 
1) Bezelchnungen ln lt..Jlenlscher nd niederl4ndischer Sprache cauf Seite 85. 
1) Ohne Rel•. 
1 ) AuBenhandel unter Elnbezlehun 
Selten 7 <4 bis 79 zu flnd en. 
de• Binnenaustausches zwlschen· den L4ndern der Gemelnschalt: die Zahlen fOr die Gemeln•chaft ohne den Binnenaunau•ch •lnd cauf den 
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Partie Ill : Bilans céréaliers 1961/62 
A : Récapitulation 
Céréales autres Getreide lnsgesamt 2) Céréales totales 2) que le blé 2) 
Deutsch-
ltalla Neder- UEBL EWGJ land land CEE (B.It) 
1 
4 933 1 280 1 074 26 495 12 039 
1 698 1 120 
1 385 685 
4 933 1 280 1 074 26 808 12 474 
207 25 33 1 368 848 
3 345 484 671 16 552 6 501 
207 1 3 465 425 
1 174 no 367 8 423 4700 
1 174 no 367 8 423 4700 
530 143 
-
3 682 4 174 
600 282 
-
3 130 4 913 
5 425 146 3034 1 472 
2740 2 970 1 591 tl 740 8 397 
3 839 3 176 1 812 18 681 10 886 
26 25 30 178 
3 143 2 850 1 463 13 249 3 760 
31 25 15 171 103 
245 146 287 3 043 1 901 
394 130 17 2040 5 122 
4933 1 280 1 074 26 495 12 039 
530 143 
-
5 380 5 294 
600 282 
-
4 515 5 598 
5 425 146 3 034 1 472 
2740 2 970 1 591 12 740 8 397 
7 598 3 686 2 519 37 066 18 660 
233 50 63 1 546 848 
6 488 3334 2 134 29 801 10 261 
31 25 15 171 103 
245 146 287 3 043 1 901 
601 131 20 2 sos 5 547 
73 72 65 75 79 
439 94 13 1 879 4 375 
8,8 8,0 1,4 10,8 n,l 
') Dhigne~tion en itAlien et en néerle~ndciÏs, voir page 85. 
1) Sans riz. 
France ltalia Neder- UEBL land 
2. Bilans céréaliers des pays-CEE 
1961/62 en 1000 t 
20 659 13 234 1 762 1 861 
1 186 20 
1 088 25 
20 757 13 234 1 762 1 856 
1 184 761 29 53 
8 439 3 403 493 705 
529 1 937 2 17 
10 605 7 133 1 238 1 081 
10 605 7 133 1 238 1 081 
3 307 1 530 286 298 
1 653 1 660 554 285 
3 886 164 473 228 
1 006 3 695 4 280 2 096 
9 379 10 534 4m 2 962 
254 210 41 50 
3 026 3 155 3 317 1 483 
107 85 38 24 
521 245 152 287 
5 471 6 839 1 229 1 118 
20 659 13 234 1 762 1 861 
4 493 1 530 286 318 
2 741 1 660 554 310 
H8t 164 473 228 3 695 4 280 2 096 
19 531 16 635 5 301 3 737 
1 438 971 70 103 
11 465 6 558 3 810 2 188 
107 85 38 24 
521 245 152 287 
6 000 8 n6 1 231 1 135 
74 74 76 75 
4 464 6489 940 849 
96,1 129,8 80,2 88,8 
Postes du bilan 
EWG/ 
CEE 
a. Utilisation de la production de céréales 
49 555 Production ~ette) 
2 326 Stock de dé ut ~agr.) 
1 798 Stock final (agr. 
50 083 Utilisation totale 
Consommation à la ferme : 
2 875 Semences (agr.) 
19 541 Alimentation animale (agr.) 
2 910 Alimentation humaine directe 
24 757 Ventes 
b. Bilans du marché 
24 757 Ventes par l'agriculture 
9 595 Stock de début (marché) 
9065 Stock final (marché) 
6223 Exportations '~ 
19 474 Importations' 
38538 Consomm. Indigène du marché 
555 Semences (marché) 
14 741 Alimentation animale (marché) 
357 Pertes (marché) 
3106 Usages Industriels 
19 779 Alimentation humaine (marché) 
c. Bilans totaux 
49 555 Production ~ette) 
11 921 Stock de dé ut 
10 863 Stock final 
6 n1 Exportations '~ 
19 474 Importations 1 
63 864 Consomm. Indigène totale 
3430 Semences 
34282 Alimentation animale 
357 Pertes (marché) 
3 106 Usages industriels 
Alimentation humaine : 
n 689 Equivalent céréales 
75 Taux d'extr.~) 
17 017 En poids pr uit 
97,8 Idem kg/tête 
")Commerce extérieur y compris les échanges lntrA·CEE; les chiHres pour la communAuté sAns les échAnges intre~-CEE sont Indiqués pe~ges 74 Il 79. 
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No. 
Tell Ill : GetJeldebllonzen 1961/62 
A · ZuSCimmenfassung 
Rechen-
Roggen Seigle Gerste 
gang 1-------~------~-----.------~----~-------l-----~------~ 
France 
Bilam posten 1) Mode de Deutsch-
calcul land (B.R.) 
ltalia Neder-land UEBL 
EWG/ 
CEE 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France 
Orge 
Neder- EWG/ Deutsch· ltalia UEBL land land CEE (B.R.) 
279 3aS 42a 9 145 2a77 
415 395 
400 250 
279 385 428 9 160 3 022 
53 5 12 512 192 
188 61 21a 4 676 2554 
-3a 319 19a 3 972 276 
3a 319 19a 3972 276 
-
17 . 1 403 132 
-
36 719 207 
0 272 130 2 316 2a 
525 376 347 3 637 545 
563 404 415 5 977 718 
2 11 12 88 
372 313 153 3 404 584 
5 3 3 63 3 
95 70 247 2 296 
-89 7 0 126 131 
279 3aS 428 9145 2a77 
-
17 . 1 818 527 
-
36 1 119 457 
0 272 130 2 316 2a 
525 376 347 3 637 545 
804 470 645 11165 3 464 
55 16 24 600 192 
560 374 371 8080 3 13a 
5 3 l 63 3 
95 70 247 2296 
-
89 7 0 126 131 
60 58 60 58 52 
5,3 4 0 7l 68 
1,1 0,2 0,0 0,4 1,2 
1) D6slgnGtion en ltcolien et en nhrlGndGis, voir pGge 85. 
1) Commerce ext,rleur y compris les 6chGnges lntrG-CEE. 
Hafer 
Neder· France ltalia land 
Partie Ill : Bilans céréaliers 1961/62 
A : Récapitulation 
Avoine 
EWGJ 
Postes du bilan 1) 
UEBL CEE 
2 (suite) : Bilans céréaliers des pays-CEE 
1961/62 en 1000 t 
a. Utilisation de la production de céréales 
2 591 sas 593 514 7 160 Production ~ette) 
200 595 Stock de dé ut \agr.) 
150 400 Stock final (agr. 
2 641 sas 593 514 7 355 Utilisation totale 
Consommation à la ferme : 
1a2 a1 7 13 475 Semences (agr.) 
2 134 480 2aO 36a 5 816 Alimentation animale (agr.) 
- - - - -
Alimentation humaine directe 
325 24 306 133 1 064 Ventes 
b. Bilans du marché 
325 24 306 133 1 064 Ventes par l'agriculture 
47 
-
20 199 Stock de début (marché) 
a 
-
33 248 Stock final (marché) 
4 0 66 1 99 Exportations ~ 
74 85 221 17 942 Importations 2 
434 109 448 149 1 858 Consomm. Indigène du marché 
22 4 11 13 50 Semences (marché) 
405 104 422 129 1 644 Alimentation animale (marché) 
2 1 4 2 12 Pertes (marché) 
- - - - -
Usages Industriels 
5 
-
11 5 152 Alimentation humaine (marché) 
c. Bilans totaux 
2 591 sas 593 514 7 160 Production ~ette) 
247 
-
20 794 Stock de dé ut 
158 
-
33 648 Stock final 
4 0 66 1 99 Exportations 2~ 
74 85 221 17 942 Importations 2 
2 750 670 735 530 8 149 Consommation Indigène totale 
204 a5 18 26 525 Semences 
2 539 584 702 497 7 460 Alimentation animale 
2 1 4 2 12 Pertes (marché) 
- - - - -
Usages Industriels 
Alimentation humaine : 
5 
-
11 5 152 Equivalent céréales 
55 
-
61 55 53 Toux d'extr. ~) 
l 
-
7 3 81 En poids pro uit 
0,1 
-
0,6 0,3 0,4 idem kg/tête 
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Tell Ill : Getjdebilanzen 1961/62 
A : Zusarnmenfassung 
Rechen- Mals Mais 
Obriges Getrelde 2) 
gang I------------~----~------~----~-----1-----~------~----~----~-
No. Bilanzposte Mode de Deutsch-
calcul land France ltalia Neder-land UEBL 
EWG/, Deutsch-
CEE land France (B.R.) 
a. Verwendung der Getreltteerzeugung 
1 Nettoerzeugung • • • 
2 Anfangsbestand (ldw.) 
3 Endbestand (Ldw.) • 
4 Verwendung lnsges Jmt 
5 
6 
7 
8 
Elgenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) • 
Futter (Ldw.) • 
Nahrung dlrekt 
Verkaufe • • . 
b. Marktbllanzen 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Verkaufe der Landwlrtsc aft 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt) • 
Ausfuhr 1) • • • • 
Elnfuhr 1) • • • • 
lnlandsverbrauch 
über den Markt 
Saatgut (Markt) 
Futter (Markt) . 
Verluste (Markt) • 
lndustrleverbrauch 
Nahrung (Markt) 
c. Gesamtbllanzen 
+ 
+ 
= 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
= 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
(B.R.) 
noch 2 : Getreidebilanzen der EWG-Lander 
1961/62 ln 1000 t 
23 
13 
6 
17 
207 
526 
107 
1 534 
1 108 
798 
6 
207 
97 
2 470 3 936 
350 
400 
1 420 3 936 
19 
1 196 
1 205 
1 205 
184 
95 
347 
328 
1 175 
11 
1 034 
10 
200 
20 
55 
2 617 
207 
1 057 
1 057 
500 
600 
1 
2 044 
3 000 
19 
2600 
24 
150 
207 
1 
0 
1 
76 
161 
63 
1 530 
1 383 
0 
1 249 
11 
72 
51 
2 6 432 
350 
400 
1 6 381 
0 
2 
8 
547 
539 
0 
489 
4 
40 
6 
80 
3 831 
107 
1 163 
1163 
967 
1 381 
516 
5 983 
7 305 
30 
6 170 
55 
669 
381 
3 
59 
6 
105 
43 
29 
14 
242 
20 
20 
141 
21 
206 
15 
0 
0 
0 
1 
42 
41 
41 
20 Nettoerzeugung + 23 2 470 3 936 1 2 6 432 - 242 
21 Anfangsbestand + 207 534 500 76 1 317 3 20 
22 Endbestand • - 526 495 600 161 1 781 59 20 
ltalia 
37 
37 
1 
36 
4 
30 
16 
26 
37 
23 Ausfuhr 1) • • - 107 347 1 63 8 526 6 1 4 
24 Elnfuhr 1) • • + 1 534 328 2 044 1 530 547 5 983 105 42 30 
15 lnlandsverbrauch lnsg esamt • = 1 131 1 490 5 879 1 383 541 11 414 43 183 63 
Neder-
land 
27 
47 
13 
669 
636 
626 
5 
2 
3 
27 
47 
13 
669 
636 
l---------------+-----l-----ll-----l-----·1-----l-----·l-----l------l----+----~-----l·-----l 
26 Saatgut • • + 6 30 74 0 0 110 - 21 1 
27 Futter • + 815 2 230 5 217 1 249 491 10 001 29 247 62 
28 Verluste (Markt) • + 6 10 24 11 4 55 
29 lndustrleverbrauch + 207 200 150 72 40 669 
Nahrungsverbrauch : 
30 Getreidewert • • • + 97 20 414 51 6 588 
31 Ausbeute (%) 63 80 75 64 65 72 
32 Produktgewicht 61 16 311 33 4 423 
33 dgl. kg/Kopf 1,1 0,3 6,2 2,8 0,4 1,4 
14 
15 
60 
9 
0,2 
') AuBenhe~ndel unter Einbeziehung d s Binnene~uste~uschos zwlschen den 
L4ndern der Gemeinsche~ft. 
1) Ohne Reis. 
') Commerce ext6rieur, y compris les 6che~nges lntre~-CEE. 
1) Sens riz. 
84 
626 
5 
2 
3 
56 
2 
0,2 
, 
Autres céréal~2) 
UEBL 
-
-
-
7 
635 
628 
-623 
5 
-
-
-
-
- 7 
635 
EWG/ 
CEE 
279 
20 
20 
279 
22 
242 
15 
0 
0 
30 
106 
31 
1 481 
1 374 
1 345 
10 
16 
3 
279 
50 
126 
31 
1 481 
Postes du bilan 
Production tnette) 
Stock de dé ut ~agr.) 
Stock final (~gr. 
Utilisation totale 
Consomm. à la ferme : 
Semences (o~r·l, 
Allm. anima e agr.) 
Allm. hum. directe 
Ventes 
Ventes par l'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 1 ~ 
Importations 1 
Consommation Indigène 
du marché 
Semences (marché~ 
Allm. onlm. ~more é) 
Pertes (more é) 
Usages Industriels 
Allm. hum. (marché) 
Production tnette) 
Stock de dé ut 
Stock final 
Exportations 1~ 
Importations 1 
Partie Ill :Bilans céréaliers 1961/62 
A : Récapitulation 
Yod dl bilancio 
2 (suite) : Bilans céréaliers des pays-CEE 
1961/62 en 1 000 t 
Produzlone (netta) 
Stock lnlzlale (agr.) 
Stock finale (ogr.) 
Utlllzz. totale 
Consumo dlretto : 
Semine (ogr.l 
Allm. anlm. ogr.) 
Allm. umono (ogr.) 
Vendite deii'Agrlc. 
Vendite deii'Agrlc. 
Stock lnlz. (mercato) 
Stock finale ~mercoto) 
Esportazlonl ~ 
lmportozlonl ) 
Consumo del mercato 
lnterno 
Semine (mercoto) 
Allm. onlm. (mercoto) 
Perdlte (mercato) 
Usl lndustrlall 
Allm. umano (mercoto) 
Produzione (netta) 
Stock lnlzlale 
Stock finale 
Esportazlonl1, 
lmportozlonl ) 
Balansposten 
a. Utilisation de la production de céréales 
Produktie (netto( 
Beglnvoorraad ( andb.) 
Elndvoorroad (Londb.) 
Verbrulk totaal 
Eigen verbrulk : 
Zoolzaad (landb.) 
Veevoeder (Londb.) 
Directe consumptie 
Verkopen · 
b. Bilans du marché 
Verkopen van de Londb. 
Beglnvoorraad (morkt) 
Elndvoorroad (markt) 
Export 1~ 
lmport 1 
Blnnenlands verbrulk 
via de markt 
Zoalzoad (morkt) 
Veevoeder (morkt) 
Verllezen (morkt) 
lndustrieverbrulk 
Consumptle (markt) 
c. Bilans totaux 
Produktie (netto) 
Beglnvoorraod 
Eindvoorraod 
Export 1~ 
lm port 1 
628 1 653 Consommation Indigène totale Consumo lnterno totale Blnnenlands verbrulk totaal 
-
22 Semences Semine Zoolzaad 
623 1 587 Allm. animale Allm. animale Veevoeder 
5 10 Pertes (marché) Perdite (mercato) Verllezen (morkt) 
-
16 Usages Industriels Usl lndustrloll lndustrleverbrulk 
Allm. humaine : Allm. umano: Consumptle : 
-
18 Equivalent céréales Equlv. dl cereall Groanwaorde 
-
59 Taux d'extr. ~) Tasso dl estrazlone (%) Uitmallngspercent. (%) 
-
11 En poids pro ult Prodotto totale Produkt~ewlcht 
-
0,1 Idem kg/tête Idem kg/pro capite Idem kg hoofd 
1) Commercio estero lvi compresl gll scumbl lntrucomuniturl. 1) Buitenlundse hundel, met lnbegrlp vun de hundel tussen de lidstuten, 
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Teil Ill : Getreidebllanzl1961/62 
A : Zusammenfassu g 
Weizen 
Jahre 
Années 
Blé 
' 
3. Grad der Selbstversc rgung 
der Gemelnschaft mit Getrelde 
a.· Marktbllanz (Verkaufe der Landjrtschaft ln % 
des lnlandsverbrauches über den Ma kt)~) 
1955/56. 92 
1956/57. 73 
1957/58. 90 
1958/59. 88 
1959/60. 90 
1960/61 • 86 
1961/62. 82 
Anderes 
Getrelde 
1) 
Céréales 
autres 
que le blé1) 
51 
66 
52 
51 
53 
62 
45 
b. Gesamtbllanz (Nettoerzeugung 1 % des gesamten 
lnlandsverbrauches) 3) 
1955/56. 94 80 
1956/57. 79 87 
1957/58. 94 77 
1958/59. 91 78 
1959/60. 94 78 
1960/61 • 89 82 
1961/62. 86 71 
') Anderes Getreide ols Welzen (=Roggen, Ge 
Getrelde), aber ohne Reis. 
te, Haler, Mois und Obriges 
1 ) Ohne BerOckslchti,ung des Getreides, dos 1 der londwlrtschoft direkt 
verwendet wurde = Grod der Selbstveno gung bel den vermorkteten 
Meng en). 
1) Grod der Selbstvenorgung lnsgesomt. 
4. Nahrungsverbrauch an Get ldeerzeugnlssen 
der Gemelnschaft ln kg. 2) J Elnwohner ') 
1955/56. 93,0 14,0 
1956/57. 90,6 13,6 
1957/58. 90,8 13,0 
1958/59. 89,3 12,5 
1959/60. 88,5 11,9 
1960/61 • 88,0 11,5 
1961/62. 87,0 10,8 
') Anderes Getrelde ols Welzen (= Roggen, G ste, Haler, Mois und Obrlges 
Getrelde), aber ohne Reis. 
') Angoben ln Produktgewlcht (Gewlcht des ehles, der N4hrmittel usw.). 
') lnfolge verbesserter Bev&lkerungszohlen fOr lnige L4nder gegenOber den 
Angoben ln frOherer VeroHentllchung ge4n rt. 
86 
Partie Ill :Bilans céréaliers 1961/61 
A : Récapitulation 
Getrelde 
lns- Roggen Gerste Hafer Mais Obriges 
gesamt Getreide 
Céréales Autres 
totales Seigle Orge Avoine Mais céréales 
3. Degré de l'auto-approvisionnement 
en céréales de la Communauté 
a. Bilan du marché (ventes de l'agriculture en % de 
la consommation Indigène du marché) 2) 
76 88 43 69 41 0 
70 93 80 65 40 0 
74 102 51 50 38 0 
n 98 55 57 33 0 
73 97 69 53 34 0 
75 84 98 57 39 
64 52 66 57 31 0 
b. Bilan total (production nette en % de la 
consommation Indigène 3) 
86 93 68 94 70 28 
84 98 90 96 71 37 
85 100 71 88 63 24 
84 99 74 92 66 20 
85 99 84 90 61 15 
85 95 99 92 63 18 
78 74 82 88 56 17 
') C'r6oles outres que le bl6 (= seigle, orge, avoine, moTs et outres c6r6oles) 
mois sons le riz. 
1) C'est-à-dire, sons tenir compte des c6r6oles employ6es directement dons 
l'ofriculture (= degr6 de l'auto-approvisionnement par rapport aux quon-
tit s commerclollshs). 
') Oegr6 de l'auto-approvisionnement total. 
4. Alimentation humaine de la Communauté 
en produits céréaliers en kg 1) par tête 1) 
107,0 10,5 0,4 0,5 2,5 0,1 
104,2 10,2 0,4 0,5 2,4 0,1 
103,8 9,6 0,4 0,5 2,4 0,1 
101,8 9,2 0,4 0,5 2,3 0,1 
100,4 8,6 0,4 0,4 2,4 0,1 
99,5 8,1 0,4 0,5 2,4 0,1 
97,8 7,5 0,4 0,4 2,4 0,1 
') C6r6oles outres que le bl6 (= seigle, orge, avoine, moTs et outres c6rhles), 
mols sons le riz. 
1 ) Don n'es en poids produit (poids dela farine, des produits alimentaires, etc.). 
1) Modifi6 à la suite de corrections apportEes pour quelques pays, aux chiHres 
de la populcation d6jà publlb dons la brochure pr6c6dente. 
~ 
Teil Ill : Getreidebilanzen 1961/62 
A : Zusammenfassung 
Weizen 
Land er 
Pays 
Blé 
S. Grad der Selbstversorgung mit 
Getrelde 1961/62 
a. Marktbllanz (Verkaufe der Landwlrtschaft ln % 
des lnlandsverbrauches Ober den Markt) 2) 
Deutschland (B.R.) . . . 53 
France • . . 115 
ltalia . . 89 
Nederland. . . 29 
Belgique-Luxembourg . 62 
EWG/CEE. 82 
Ande res 
Getrelde 
') 
Céréales 
autres 
que le blé') 
36 
111 
31 
24 
20 
45 
b. Gesamtbllanz (Nettoerzeugung ln % des gesamten 
lnlandsverbrauches) ~) 
Deutschland (B.R.) 65 65 
France • . 108 104 
ltalia 92 65 
Nederland. 30 35 
Belgique-Luxembourg 65 43 
EWGJCEE. 86 71 
') Anderes Getreide ais Weizen ( = Roggen, Gente, Haler, Mals und Ubrlges 
Getreide), aber ohne Reis. 
1) Ohne BerUckslchti11ung des Getreides, das ln der Landwlrtschalt direkt 
verwendet wurde (= Grad der Selbstvenorgung bel den vermarkteten 
Meng en). 
1) GrCid der Selbstversorgung lnsgesCimt. 
6. Nahrungsverbrauch an Getreldeerzeugnlssen 
ln kg. 2) Je Elnwohner 1961/62 
Deutschland (B.R.) . 54,5 
France • . 95,4 
ltalia . 121,0 
Nederland. 72,2 
Belgique-Luxembourg . . 87,4 
EWGJCEE. 87,0 
22,8 
1,2 
8,8 
8,0 
1,4 
10,8 
1) Ande res Getreide ais Weizen ( = Roggen, Gente, Haler, Mais und Ubriges 
Getreide), aber ohne Rets. 
1) Angaben ln Produktgewicht (Gewicht des Mehles, der Nahrmittel usw.). 
Anmerkungen 1 
Folgende Bev61kerungszahlen wurden fUr die Berechnunll des Nahrungs-
verbrauches Je Kopf verwendet (1 000) : Deutschland (B.R.) = 56 600; 
Frankreich (Mutterland) = <46220; Italien = -49 983; Niederlande = 
11 no; Belglen-Luxemburg = 9 5-49; EWG = 17-4 071. 
Getrelde 
lns· 
gesamt 
Céréales 
totales 
Partie Ill :Bilans céréaliers 1961/62 
A : Récapitulation 
Roggen Gers te Hafer Mals 
Seigle Orge Avoine Mais 
S. Degré de l'auto-approvisionnement 
en céréales 1961/62 
Obrlges 
Getrelde 
Autres 
céréales 
a. Bilan du marché (ventes de l'agriculture en % de 
la consommation Indigène du marché) 2) 
43 53 41 38 
- -
113 83 136 75 95 0 
68 39 7 22 35 
-
26 47 79 68 0 
-
37 44 48 89 
- -
64 52 66 57 31 0 
b. Bilan total (production nette en % de la 
· consommation Indigène) 1) 
65 74 59 83 2 
-
106 98 113 94 99 86 
80 53 35 87 67 59 
33 65 82 81 0 
-
50 74 66 97 0 
-
78 74 82 88 56 17 
1) Céréales autres que le b" ( = seigle, orge, avoine, mCITs et autres céréales), 
mals sans le riz. 
1) C'est-c\-dire sans tenir compte des céréCIIes employées directement dans 
l'agriculture (= degré de l'auto-approvisionnement par rapport aux 
quantités commercialisées). 
1) Degré de l'auto-approvisionnement total. 
6. Alimentation humaine en produits céréaliers 
en kg 2) par tête 1961/62 
77,3 20,3 0,2 1,2 1,1 
96,6 0,5 0,1 0,1 0,3 0,2 
129,8 1,5 1,1 6,2 
80,2 4,2 0,2 0,6 2,8 0,2 
88,8 0,7 0,0 0,3 0,4 
97,8 7,5 0,4 0,4 2,4 0,1 
') CéréCIIes autres que le blé(= seigle, orge, avoine, maTs et autres dr,ales), 
mCIIS sans le riz. 
1) Données en poids produit (poids de la farine, des produits alimentaires, ect.). 
Remarque• 1 
Les chiffres de population utilisEs pour le calcul dela consommCition humaine 
par habitant en 1961/62 sont les suivants (1 000): Allemajlne (R.F.) "" 
56 600; France (métropole) = <46220; Italie = -49 983; Pays-Bas = 11 no; 
Belgique-Luxembourg = ; 5-49; CEE = 17-4 071. 
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Teil Ill : Getreidebilanzen 1961/62 Partie Ill : Bilans céréaliers 1961/62 
! 
B : Erganzende Statistl ke~ B : Statistiques complémentaires 
' 
Obrlges Getrelde 
,, Bezeichnung Welzen Roggen Gerste Hafer Mals Getreide lnsgesamt 
' 
,, Désignation Blé Seigle Orge Avoine Mais Autres Céréales 
·' 
' Céréales totales 
!! 
1 
1. Anbau und Ernte von G et elde 1. Culture et récolte de céréales 
lm Jahre 1961/62 pour l'année 1961J62 
' 
Deutschland (B.R.) 
Ernteflochen (1 000 ha) . 1 397 1 247 1 120 1 133 8 
-
4 905 
Ertrage (100 kgfha) . . . . . 28,9 21,4 24,3 26,2 30,7 
-
25,3 
Bruttoerzeugung (1 000 t) 4 038 2 662 2722 2 966 23 
-
12 411 
- Schwund (1 000 t) . 121 80 82 89 0 
-
372 
Nettoerzeugung (1 000 t) . 3 917 2 582 2 640 28n 23 
-
12 039 
France 
Superficies récoltées (1 000 ha) . . 
: 1 
3 997 
1 
276 
1 
2 259 
1 
1 442 
1 
975 
1 
153 
1 
9 102 
Rendements (100 kg/ha) • 23,9 13,5 24,0 18,0 25,3 15,8 22,7 
Production (1 000 t) 9 573 370 s 413 2 591 2 470 242 20 659 
ltalla 
Ernteflochen (1 000 ha) 
: 1 
4 345 
1 
60 
1 
220 
1 
428 
1 
1 197 
1 
14 
1 
626 
Ertrage (100 kgfha) . . . 19,1 16,1 12,7 13,6 32,9 26,4 21,1 
Erzeugung (1 000 t) . 8 301 96 279 585 3 936 37 13 234 
Nederland 
Superficies récoltées (1 000 ha) • 123 120 102 176 0,3 
-
521 
Rendements (100 kg/ha) • . 39,3 25,2 37,6 33,7 39,0 
-
33,8 
Production officielle (1 000 t) . . 482 301 385 593 1 
-
1 762 
Compléments (1 000 t) . . 
- - - - - - -
Production corrigée (1 000 t) 482 301 385 593 1 
-
1 762 
B elglqueJBelgli 
Ernteflochen (1 000 ha) 212 44 
1 
121 141 1 
-
519 
Ertrage (100 kgfha) 34,8 27,5 33,8 32,7 45,2 
-
33,4 
Amtl. Erzeugung (1 000 t) 738 121 409 462 2 
-
1 732 
Ergonzungen (1 000 t) . . . 
- -
1 
- - - - -
Berlchtigte Erzeugung (1 000 t). 738 121 409 462 2 
-
1 732 
L uxembourg 
Superficies récoltées (1 000 t) 20 4 7 18 
- -
49 
Rendements (100 kg/ha) • 22,2 21,2 25,6 24,8 
- -
23,6 
Production officielle (1 000 t) . . 44 8 19 45 
- -
116 
Compléments (1 000 t) . . 5 1 0 7 
- -
13 
Production corrigée (1 000 t) 49 9 19 52 
- -
129 
u EBL 
Product. totale corrigée (1 000 t) 
. 1 787 1 130 1 428 1 514 1 2 1 - 1 1 861 
8 8 
Teil Ill : Getreidebilanzen 1961/62 
B : Erganzende Statistiken 
Bezeichnung 1.7. 1.7. 1960 1961 
2. Bestëinde an Getrelde und Getreldeerzeugnlssen 
am t. Juil ln t 000 t 
A. Deutschland (B.R.) 
Welzen 
a. Landwlrtschaft • 210 225 
b. Markt: 
Weizen 1 9.o!O 2300 
Weizenmehl • 126 132 
WeizengrieB • 4,1 5,4 
Teigwaren • 5,0 6,2 
Weizenstorke 1,1 1,2 
Zusammen ln G. W. 2 112 2 482 
Welzen lnsgesamt 2322 2 737 
Ro{gen 
a. andwlrtschaft • 215 305 
b. Markt: 
Roggen . • • • 1 300 990 
Roggenmehl • • • 27 32 
Zusammen ln G. W. 1 334 1 031 
Roggen lnsgesamt t 549 t 336 
Gerste ~ 
a. Landwirtschaft • 120 165 
b. Mar kt 
Gers te 367 316 
Gerstennohrmittel 1,0 1,5 
Zusammen ln G. W. 369 319 
Gerste lnsgesamt 489 484 
Hafer 
a. Landwlrtschaft • 280 395 
b. Markt 
Hafer • 176 126 
Hafernahrmittel • 3,5 3,4 
Zusammen ln G. W. 183 132 
Hafer lnsgesamt. 463 527 
Mals 
b. Markt 
Mais ..... 225 197 
Nohrmittel und Storke 5,9 5,5 
Mals lnsgesamt 235 207 
Obrlges Getrelde 
b. Markt 
Getreide • 19 3 
Nohrmittel • • . . o.o 0,0 
Obrlges Getrelde lnsg. 19 3 
Getrelde lnsgesamt 
(ohne Rets) 
a. Landwlrtschaft • 825 1 120 
b. Markt 4 252 4 174 
lnsgesamt • 5 077 5 294 
1.7. 
1962 
185 
2 617 
158 
5,6 
6,7 
1,3 
2 834 
3 Ot9 
150 
621 
36 
664 
8t4 
100 
621 
0,9 
623 
723 
250 
200 
3,8 
207 
457 
514 
7,3 
526 
59 
0,0 
59 
685 
4913 
5 598 
') GroBhcmdel einschl. Getreide des Handels, das auBerhalb der genossen· 
schaftllchen oder handelseigenen Lager gelagert wird. 
1) Einschl. Genossenschaften. 
1) GrieBfabriken. 
•) Oritte, die gema& Vertrag mit der Verwaltung Getreide lagern. 
1) Bestande am 30. September. 
Partie Ill : Bilans céréaliers 1961/62 
B : Statistiques complémentaires 
Désignation 1.7. 1.7. 1960 1961 
1.7. 
1962 
2. Stocks de céréales et de produits céréaliers 
au t•• Juillet en t 000 t 
B. France 
Blé 
a. Agriculture • 553 353 203 
b. Marché: 
1. Commerce en gros 1) 2) 
Céréales • • • 992 1 625 1 057 
Farines en E.C. • 0 0 0 
2. Moulins {stocks propres) 
Céréales • • • • • 132 151 233 
Farine en E.C. 125 123 130 
3. Industries de tranf. ') 
Céréales . • • 59 52 55 
Semoules en E.C. 8 11 6 
4. Autres 4) • • • • • 0 28 3 
Ensemble du marché • 1 316 1 990 1 484 
Blé total t 869 2 343 t 687 
Seigle 
a. Agriculture • 18 13 15 
b. Marché: 
1 . Commerce en gros 1) 2) 6 15 2 
2. Moulins (stocks propres) 
2 2 2 Céréales • 
Farine .... 2 2 2 
Ensemble du marché 10 19 6 
Seigle total 28 32 2t 
Orle 
a. griculture • 
b. Marché: 
350 250 300 
1. Commerce en gros 1) • 195 765 58 
2. Autres 4) • • • • 205 302 2 
Ensemble du marché • 400 1 067 60 
Orge total 750 t 3t7 360 
Avoine 
a. Agriculture • 245 200 150 
b. Marché 1) • 35 47 8 
Avoine total 280 247 t58 
Mals 5) 
a. Agriculture • 300 350 400 
b. Marché: 
1 • Commerce en gros 1) • 88 99 95 
2. Autres 4) • • • • 151 85 0 
Ensemble du marché • 239 184 95 
Mais total 539 534 495 
Autres céréales 
a. Agriculture . 20 20 20 
Céréales totales 
a. Agriculture • 1 486 1 186 1 088 
b. Marché 2 000 3 307 1 653 
Total 3 486 4 493 2 74t 
') Commerce en gros y compris c6r6ales appartenant au commerce et log6es 
hors des magasins propres de la coopérative ou du négociant. 
1) Y compris les coopératives. 
') Semouleries. 
•) Tiers logeant des céréales suivant contrat passé avec l'administration. 
') Stock au 30 septembre. 
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Te 1 Ill : Getreidebilanzen 1961/62 
B : Ergdnzende Statistiken 
Bezelchnung 1.7. 1960 
1.7. 
1961 
noch 2 Bestonde an Getreide und Getreideerzeugnisse 
am 1.Jullln 1000 t 
C, ltalla 1) 
Blé 
Org. stockeu rs d'Etat . 560 470 
Livraisons vc ontalres 
- -
Moulins et p lvés . 300 530 
Blé total . . 860 1 000 
Seigle 
Moulins et pr vés . . . . 
-
30 
MaTs 
Moulins et pr vés . 635 500 
Céréales ota les 1 495 1 530 
D. Nederland 1) 
Wel:z:en 
MU hien . 71 74 
lmporteure . 29 30 
Handel . 36 39 
Reglerung . 5 
-
lnsgesamt . 141 143 
Roggen 2). . 12 3 
Gerste 2) . . . 36 17 
Hafer 1) 48 20 
Mals 2) 164 76 
Obrlges Getr ede 2) • . 41 27 
Getrelde 1 sgesamt 2) 442 286 
1.7. 
1962 
630 
-
430 
1 060 
-
600 
1 660 
80 
141 
49 
2 
2n 
5 
36 
33 
161 
47 
554 
') Über die Bestllntl ln der Londwlrtschoft gibt es kelne stotistischen Unter· 
logen. Es wlrd o genommen, doB sie am 1. Juil Jeweils sehr gering sind 
und sich von eln m Johr zum anderen koum verllndern. 
1) Nur auslllndische Getrelde, 
') Bestllnde ln den Fabrlken. 
') FOr die anderen ~etreldearten sind Zohlen Ober die Bestllnde nicht ver· 
lOg bar. 
') Elnschl. Genossen choften. 
•) 1960 entmolig e hoben : Anfongsbestond = 33, 
Endbestond = 30. 
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Partie Ill : Bilans céréaliers 1961/62 
B : Statistiques complémentaires 
Désignation 1.7. 1960 
1.7. 
1961 
2 (suite) : Stocks de céréales et de produits céréaliers 
au 1 .. 1ulllet en 1 000 t 
E. Belgique-Luxembourg 
Agriculture • 7 20 
Marché 
1. Org. d'Etat stockeurs • 
- -
2. Commerce en gros 5) 
Céréales • . 42 92 
Farine en E.C. . 
- -
3. Moulins 
Céréales 174 174 
Farine en E.C. . . 29 32 
Ensemble du marché us 298 
Industries de transformation 
Brasseries . . 
- -
Malteries . . . 6) 6) 
Féculeries 
- -
Blé total 252 318 
1.7. 
1962 
25 
-
59 
-
198 
28 
285 
-
6) 
-
310 
') Des donn'es statistiques concernant les stocks dons l'agriculture ne sant 
pos disponibles. On suppose qu'ils sont tr~s minimes ou 1•r Juillet et qu'ils 
varient tr~s peu d'une ann6e 4 l'outre. 
1) C,r,ales 'trang~res seulement. 
').Stocks dons les usines. 
') Pour les autres esp~ces de dr,oles les donnhs concernant les stocks ne 
sont pos disponibles. 
1) Y compris les coop,ratives. 
•) Recens' pour la premi6re fols en 1960: stocks de d'but = 3), 
stock final = 30. 
1 
f 
f 
1 
1 
·1 
f 
' 
Teil Ill : Getreidebilanzen 1961/62 
B : Erganzende Statistiken 
Um- Ausfuhr Einfuhr 
rech-
Getreideerzeugnisse nungs-
1960/61 11961/62 1960/61 11961/62 
schlüs-
sel 1) 
3. Getreldeerzeugnlsse, die bel der Berechnung 
des AuBenhandels mit Getrelde berUckslchtlgt wurden, 
ln 1 000 t Getreldewert 
A. Deutschland 
Welzen 
Weizen 100 63 88 2 175 3 479 
Weizenmehl 125 686 982 30 32 
WeizengrieB 125 3 1 3 1 
Weizenstiirke. 225 0 0 0 1 
Teigwaren 135 2 3 6 7 
Zusammen 754 1 0742) 1 114 3 510 
Roggen 
Roggen 100 325 45 6 421 
Roggenmehl 125 0 0 
Zusammen 315 45 6 41.1 
Gers te 
Gerste 100 41 102 768 2 103 
Gerstenniihrmittel. 200 39 42 2 4 
Malz 133 37 59 145 165 
Zusammen 117 103 915 1171 
Hafer 
Hafer 100 20 15 271 526 
Haferniihrmittel 192 12 13 10 19 
Zusammen 31 28 281 545 
Hals 
Mais 100 6 8 872 1 527 
Maisniihrmittel 166 
Maisstiirke 166 72 99 5 7 
Zusammen 78 107 877 1 534 
Obrlges Getrelde. 100 4 6 57 105 
') Zur Errechnung des Getreidewertes. 
1) AuS.rdem 9 000 t an aus14ndische Streitkrilfte ln der B.R. Deutschland. 
1) 1960/61 = 150, 1961/61 "' Hl. 
•) 1960/61 = 154, 1961/61 = 167. 
Partie Ill : Bilans céréaliers 1961/62 
B : Statistiques complémentaires 
Taux Exportations Importations 
Produits céréaliers de 
con ver-
sion 1) 1960/61 1961/62 1960/61 1961/62 
3. Produits céréaliers dont on a tenu compte pour 
le calcul du commerce extérieur de céréales 
en 1 000 t équivalent céréales 
B. France 
Blé 
Blé 100 1 201 1 305 106 9 
Blé dur 100 386 
Farines de blé ~) 460 493 
Semoules de from. 143 2 13 97 49 
Biscuits de mer et 
autres prod. de 
boul. ordinaires •) 4 6 
Pates alimentaires 154 14 
Total 1 557 1 817 513 444 
Seigle 100 8 6 1 
Orge 
Orge 100 1 096 1 627 117 
Malt 133 63 84 
Total 1 159 1 711 117 
Avoine • 100 5 4 74 
MaTs 
Mais 100 697 194 218 328 
Semoules, gruaux 
de mais 175 26 11 
Amidons de mais. 182 80 95 
Glucose 185 28 32 
Dextrose 217/278 7 12 
Dextrine • 217 2 3 
Total • 840 347 118 328 
Autres céréales. 100 1 1 n 41 
') Pour le calcul de l'équivalent céréales. 
1) En autre 9 000 t aux forces étranglres en Allemagne (R.F.) 
') 1960/61 = 150, 1961/61 = Hl. 
•) 1960/61 = 154, 1961/61 ... 167. 
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Teil Ill : Getreidebilanzen 1961/62 
B : Ergonzende Statistiken 
Um- Ausfuhr Elnfuhr 
rech-
Getreideerzeugnlsse nungs-
schlüs-
1960/61 11961/62 1960/61 11961/62 sel 1) 
noch 3 : Getreldeerzeugnisse, die bel der Berechnung 
des AuBenhandels mit Getrelde berückslchtigt wurden, 
in 1 000 t Getreidewert 
C. ltalla 
Frumento 
Frumento, frum. 
segalato e spelta 
Poste dl frumento 
100 3 2 432 819 
o altrl cereali 146 29 35 0 0 
Poste special! anche 
per uso dietetico 146 1 1 0 1 
Farina dl frumento 133 62 75 9 131 
Semole e semolinl. 133 1 43 1 0 
Prodottl varl della 2) 
~anetterla 1 4 3 4 
otale . 97 159 2 445 955 
Segale 
Segale . . . 100 246 55 
Farina di segale 132 0 0 1 1 
Totale 0 0 247 56 
Orzo 
Orzo 100 460 473 
Farina dl orzo 167 0 0 
Orzo mondato 132 
Orzo pilato, ler-
loto, ln fiocc 1 • 132 1 2 
Molto, anche torref. 133 38 42 
Preparazlonl a base 
dl molto e simili 2 0 14 8 
Totale 2 0 513 525 
Avena 
Avena 100 0 159 85 
Avena ln fiocchl 167 0 0 0 
Totale 0 159 85 
Mals 
Granoturco 100 2 1 1 564 2 044 
Farina dl mals. 133 0 0 
Ait ri 100 0 0 0 
Totale • 2 1 1 564 2 044 
Altrl cereall 
Miglio-scagliola ed 
altrl cereali • 100 3 4 12 14 
Farine dl al tri 
cereali e mlscele 167 0 4 16 
Totale • . . 3 4 16 30 
') Zur Errechnung des Getreidewertes. 
") Verschiedene UmrechnungsschiDssel. 
1) Elnschl. Gebèlck (ohne lebkuchen). 
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Partie Ill : Bilans céréaliers 1961/62 
B : Statistiques complémentaires 
Taux Exportations Importations 
Produits céréaliers de 
con ver-
1960/61 11~61/62 1960/61 11961/62 sion 1) 
3 (suite) : Produits céréaliers dont on a tenu compte pour 
le calcul du commerce extérle1Jr de céréales 
' 
en 1 000 t équivalent céré~les 
D. Nederland 
Tarwe 
Tarwe en spelt 100 10 i 11 718 1 021 
Tarwemeel 
consum!ctie • 139 1 ' 1 106 116 
voeder oelelnd. 100 75 161 
Tarwegries . 139 0 'O 0 0 
Tarwestljfsel . 278 4 \ 5 0 1 
Deegwaren 147 3 '4 1 1 
Biscuits 83 8 9 5 8 
Beschuit • 83/125 4 .4 0 0 
Toast • 83/125 0 0 1 0 
Banketbakkersw.3) 83/125 12 12 0 1 
Brood en andere 
bakkerswaren 102 2 2 0 1 
Totaal 44 48 906 1 310 
Rogge 
\ 
Rogge • 100 14 8 101 174 
Roggemeel 100 0 0 
Ont ljtkoek 83 3 3 0 
Totaal 17 11 101 174 
Gerst 
Gerst • 100 69 220 321 334 
Gerstemeel 100/180 28 
Mout • 130 10 11 17 20 
Moutextract 165 0 0 0 0 
Gerstegrutten en 
~rlesmeel 165/200 29 13 13 22 
ota al 108 2n 351 376 
Haver 
Haver. 100 20 37 280 220 
Havermeel 100 0 0 
Havergrutten 165/200 0 
-' 0 
Havermout 165/200 32 29 0 1 
Totaal 52 66 280 221 
MaTs 
Mais 100 2 7 1 428 1 520 
Maismeel. 100 1 4 58 6 
Maisgrles, grut-
ten, vlokken 137 1 0 1 1 
Puddlngpoeder 137 2 0 
Maisstijfsel • 154/161 62 50 1 3 
Totaal 66 63 1 488 1530 
Overlge granen 
Boekwelt. 100 0 0 6 s 
Millet, sorghum. 
Meel van overige 
100 12 695 663 
ranen. 100 s 1 1 
ota al 5 13 702 669 
') Pour le calcul de l'équivalent céréales. 
1) Différents taux de conversion. 
1) Incl. p4tisserle (non compris pain d'épices). 
1 
' ~ . 
• 
1 
' 
Teil Ill : Getreidebilanzen 1961/62 
B : Ergonzende Statistiken 
Um- Ausfuhr 
rech-
Elnfuhr 
Getreideerzeugnisse nungs-
1960/61 11961/62 1960/61 11961/62 
schlüs-
sel 1) 
noch 3 : Getreldeerzeugnlsse, die bel der Berechnung 
des AuBenhandels mit Getrelde berückslchtigt wurden, 
ln 1 000 t Getreldewert 
E. Belgique • Luxembourg 
Blé 
Blé, épeautre et 
méteil 100 12 41 473 483 
Farines de froment, 
d'épeautre, méteil 139 6 19 9 2 
Semoules de from .• 154 10 0 0 0 
Amidon de from .. 278 0 1 1 
Farines, etc. dlétét. 115 1 2 6 6 
Pain, biscuits de 
mer, etc .• 102 0 0 1 1 
Pdtes alimentaires. 143 1 1 4 4 
Biscottes . . 125 0 0 2 2 
Autres produits de 
la boulangerie fine 80 9 13 6 6 
Total 39 8l SOl 505 
Seigle 
Seigle 100 0 0 77 45 
Farines de seigle • 143 0 0 0 0 
Total 0 0 77 45 
Orge 
Orge 100 2 7 356 329 
Farines d'orge. 166 0 0 1 0 
Malt 133 84 123 10 18 
Autres produits à 
base d'orge • 166 0 0 5 0 
Total 86 f30 ln 347 
1) Zur Errechnung des Getreidewertes. 
Partie Ill :Bilans céréaliers 1961/62 
B : Statistiques complémentaires 
Taux Exportations Importations 
de Produits céréaliers 
1960/61 11961/62 1960/61 11961/62 
conver-
sion 1) 
3 (suite) : Produits céréaliers dont on a tenu compte pour 
le calcul du commerce extérieur de céréales 
en 1 000 t équivalent céréales 
E. (suite) : Belgique • Luxembourg 
Avoine 
Avoine 100 0 0 31 15 
Farines d'avoine. 180 1 0 1 0 
Gruaux d'avoine. 180 1 1 1 2 
Total l t 33 t7 
Mais 
Maïs 100 9 2 512 544 
Farines de maïs . 143 0 1 0 2 
Semoules, gruaux 
de mais 143 3 5 0 0 
Amidon de maïs. 163 2 1 
Total tl 8 5f4 547 
Autres céréales 
Autres céréales 
(non moulues). 100 2 4 462 633 
Farines gruaux 163 2 3 2 2 
Total 4 7 464 635 
1) Pour le calcul de l',quivulent c,r,ules. 
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Teil Ill : Getreidebilanzen 1961/62 
B : Ergéinzende Statistiken 
Ausfuhr 
Lander 
Pays lns-
EWG-
Hutter-
gesamt Land er 
4. AuBenhandel mit Getrelde und 
Getreldeer:z:eugnlssen 
Wel:z:en 
Deutschland (B.R.) 
France • . 
talla . . 
Nederland • • • • 
~elgique-Luxembourg 
EWG/CEE. 
Roggen 
Peutschland (B.R.) 
rance • 
alla 
llederland. 
elgique-Luxembourg 
EWG/CEE. . 
Gerste 
)eutschland (B.R.) 
rance • . 
lfalia • • • • • 
ederland. • • • 
elgique-Luxembourg 
EWG/CEE. 
Hafer 
ederland • • • 
8 lgique-Luxembourg 
EWG/CEE. 
Mals 
Dputschland (B.R.) 
France • • • • 
lt lia • • • • 
WG/CEE ••• 
nach Gebleten ln 1 000 t, 
1 083') 216 
1 817 543 
159 9 
. 48 34 
82 33 
3 189 1 835 
. . 45 30 
6 6 
0 
-
11 10 
. 0 0 
62 46 
203 64 
. 1 711 849 
0 
2n 228 
130 76 
2 316 1 217 
28 6 
4 3 
0 
66 30 
1 1 
99 40 
107 8 
347 101 
1 1 
63 10 
8 5 
526 125 
Franz. 
übersee. 
Départ. 
1961/62 
-
68 
-
-
0 
68 
-
-
-
-
0 
0 
-
-
0 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
') lnschl. 9 000 t Welzen on ousl&ndische Streitkrëifte ln der B.R. Deutsch-
nd. 
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Partie Ill : Bilans céréaliers 1961/62 
B : Statistiques complémentaires 
1 
Exportations Einfuhr Importations 
osso- CEE départ. terri- autres 
übrige d'outre-
:z:ilerte Total pays toi res terri-
Gebiete Gebiete métrop. mer associés toi res 
franç. 
4. Commerce extérieur de céréales et· de 
produits céréaliers par territoires, en 1000 t 1961/62 
Blé 
3 864') 3 520 556 
- -
2964 
243 963 444 6 
- -
438 
41 109 955 3 
- -· 
952 
-
14 1 310 279 
- -
1 031 
1 48 sos 22 0 0 483 
288 1 998 6734 866 0 0 5 868 
Seigle 
-
15 421 8 
- -
413 
-
0 1 
- - -
1 
-
0 56 21 
- -
35 
-
1 174 20 
- -
154 
0 0 45 11 0 0 34 
0 16 697 60 0 0 637 
Orge 
-
139 22n 557 
- -
1 715 
8 854 117 
- - -
117 
0 525 333 192 
44 376 144 232 
41 13 347 197 0 0 150 
49 1 050 3 637 1 231 0 0 2406 
Avoine 
22 544 46 498 
1 74 74 
0 85 85 
36 221 2 219 
0 17 2 0 0 15 
0 59 941 50 0 0 891 
Mals 
0 99 1 534 50 0 1 484 
12 230 328 328 
0 2 044 163 1 881 
53 1 530 17 1 513 
0 3 547 6 0 0 541 
12 385 5 983 236 0 0 5 747 
') Y compris 9 000 t de bl6 aux forces 'trongères en Allemagne (R.F.) 
. 
Teil Ill : Getreidebilanzen 1961/62 
B : Erganzende Statistiken 
Ausfuhr 
Londer 
Pays EWG-lns- Mutter-
gesamt Lëinder 
Franz. 
Ubersee. 
Départ. 
noch 4 : AuBenhandel mit Getrelde und 
Getreideerzeugnlssen nach Gebieten ln 1 000 t, 1961/62 
Obrlges Getrelde 
Deutschland (B.R.) . 6 3 
France • 1 
-
Ital! a 4 1 
Nederland. 13 11 
Belgique-Luxembourg 7 4 
EWG/CEE. 31 19 
Getrelde lnsgesamt (ohne Reis) 
Deutschland (B.R.) 1 4n') 327 
France • 3 886 1 502 
Ital! a . 164 11 
Nederland • . 473 323 
Belgique-Luxembourg na 119 
EWG/CEE. . 6 223 2282 
S. Errechnung des AuBenhandels der 
Gemelnschaft mit Nlcht-MitglledsUindern 
ln 1000 t 
Ande res Getrelde 
-
-
-
-
0 
0 
-
72 
-
-
0 
n 
Partie Ill :Bilans céréaliers 1961/62 
B : Statistiques complémentaires 
Exportations Elnfuhr Importations 
osso-
zllerte 
Geblete 
-
-
-
-
0 
0 
3 
258 
41 
-
42 
344 
CEE. départ. terri- autres Ubrlge Total d'outre- toi res terri-pays Gebiete 
métrop. mer associés toi res 
franç. 
4 (suite) : Commerce extérieur de céréales et de 
produits céréaliers par territoires, en 1 000 t 1961/62 
Autres céréales 
3 10S 2 
- -
103 
1 42 
- - -
42 
3 30 16 
- -
14 
2 669 6 
- -
663 
3 63S 7 0 0 628 
12 1 481 31 0 0 1 4SO 
Céréales totales (sans riz:) 
1 1421) 8 396 1 219 
-
0 1 1n 
2 054 1 006 6 
- -
1 000 
112 3 69S 536 
- -
3 159 
150 4180 468 
- -
3 812 
67 2 096 245 0 0 1 851 
3S25 19 473 2 474 0 0 16 999 
S. Détermination du commerce extérieur 
de la Communauté avec les pays non membres, 
en 1000 t 
Weizen Getreide lns- Roggen Gerste Hafer Mais Obriges 
Deutsche ') gesamt Getreide Désignation 
Bezelchnung Céréales 
Céréales 
Autres française 
Blé autres Seigle Orge Avoine Mais céréales 
que blé') totales 
1. 1960/61 
Ausfuhr lnsgesamt 2 491 2928 5 419 350 1 472 91 998 17 Exportations totales 
abzügl. lntrahandel 2) • . 
-
692 -1 352 -2 044 
-
282 
-
665 
-
30 
-
358 
-
17 moins échangeslntra-CEE2) 
Handel mit Nlcht·Mit· Commerce avec les pays 
glledslandern 1 799 1 576 3 375 68 807 61 640 0 non membres 
Elnfuhr lnsgesamt 6580 9 267 15 847 431 2 151 753 4 661 1 271 Importations totales 
abzügl. lntrahandel 2) • 
-
692 -1 352 -2 044 
-
282 1- 665 
-
30 
-
358 
-
17 moins échangeslntra-CEE2) 
Handel mit Nlcht·Mit· Commerce avec les pays 
glledslandern • 5 888 7 915 13 803 149 1 486 m 4 303 1 194 non membres 
fu8noten : Slehe folgende Selte. Notes : voir page suivante. 
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B : Erganzende Statistlken 
Deutsche 
Be:z:elchnung 
:: 
~ 
Wel:z:en 
Blé 
Ande res 
Getrelde 
1) 
Céréales 
autres 
que blé1) 
Getrlide 
ins gut 
Céréales 
tot< les 
noch 5 : Errechnung des AuBenhandels der 
Gemelnschaft mit Nicht-Mitgliedsldndern 
ln 1000 t 
Ausfuhr lnsgesamt 3 189 3 034 & 223 
ab:z:ügl. lntrahandel 2) • 
-
866 -1 608 
-
'474 
Handel mit Nicht·Mit· 
glledsl andern 2 323 1 426 3 749 
Elnfuhr lnsgesamt 6 734 12 739 9 473 
ab:z:ügl. lntrohandel2) 
-
866 -1 608 -2 474 
Handel mit Nlcht-Mit· 
glledslandern 5 868 11 131 16 999 
Partie Ill :Bilans céréaliers 1961/61 
B : Statistiques complémentaires 
Roggen Gerste Hafer Mals Obrlges 
Getreide Désignation 
Autres française 
Seigle Orge Avoine Mais céréales 
2. 1961/62 
62 2 316 
-
60 -1 231 
2 1 085 
697 3 637 
-
60 -1 231 
637 2406 
5 (suite) : Détermination du commerce extérieur 
de la Communauté avec les pays non membres, 
en 1000 t 
99 526 31 Exportations totales 
-
50 
-
236 
-
31 moins échanges lntra-CEE2) 
Commerce avec les pays 
49 290 0 non membres 
941 5 983 1 481 Importations totales 
-
50 
-
236 
-
31 moins échanges lntra-CEE2) 
Commerce avec les pays 
891 5 747 1 450 non membres 
') Ande res Getreide ais Welzen ( = Roggen, Gerste, Haler, ~ais und Ubriges ') Céréales autres que le b" ( = seigle, orge, avoine, maTs et autres céréales), 
Getreide), aber ohne Reis. mais sans le riL 
") Einfuhr aller EWG·Mitgliedslander aus den anderen Mi t liedsUindern auf 1) Importation de tous les pays membres en provenance des autres pays 
Grund der Einfuhrstatistik. membres de la CEE basée sur les statistiques nationales des importations. 
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Teil Ill : Getreidebilanzen 1961/62 
B : Ergonzende Statistiken 
verbraucht 
Getreideart für die Herstellung 1960/61 
von 
6 • Auftellung des lndustrleverbrauches 
an Getrelde ln 1 000 t 
A. Deutschland (B.R.) 1) 
Wei zen Bler 12 
Trlnkalkohol 30 
Zusammen 42 
Roggen Kaffeemittel • 9 
Trlnkalkohol 58 
Zusammen 67 
Gers te Bler 1 398 
Kaffeemittel • 34 
Trlnkalkohol 14 
Zusammen 1 446 
Mals Trlnkalkohol 2 
Technlsche Storke 27 
Glukose 159 
Zusammen 188 
Obrlges Getrelde Kaffeemittel • 
Trinkalkohol 6 
Zusammen 6 
Getrelde lnsg. Bi er 1 410 
Kaffeemittel • 43 
Trinkalkohol 110 
Technlsche Storke 27 
Glukose 159 
Zusammen 1 749 
B. France 2) 
BI Amidon Industriel a). 7 
Seigle. Alcool 2 
Orge Bière • .... 292 
Succédanés de café . 2 
Total 294 
MaTs Glucose 76 
Bière . 50 
Amidon Industriel 20 
Dextrose et dextrine 15 
Total 161 
Céréales totales. Bière • 342 
Alcool .... 2 
Succédanés de café • 2 
Amidon Industriel 27 
Glucose 76 
Dextrose et dextrine 15 
Total 464 
') FUr Haler wlrd keln lndustrleverbrauch ausgewlesen. 
1961/62 
12 
.of() 
52 
8 
50 
58 
1 524 
31 
15 
1 570 
10 
28 
169 
207 
14 
14 
1 536 
39 
129 
28 
169 
1 901 
5 
2 
312 
2 
314 
68 
99 
17 
16 
200 
411 
2 
2 
22 
68 
16 
521 
1) FUr Haler und Ubriges Getrelde wird kein lndustrieverbrauch ausgewiesen. 
1) Gluten. 
•) FUr Wei:ten, Roggen, Haler und Ubriges Getreide wird kein lndustriever-
brauch ausgewiesen. 
Partie Ill : Bilans céréaliers 1961/62 
B : Statistiques complémentaires 
Espèce utilisée pour 
de la fabrication 1960/61 
céréales de 
6. Répartition des usages Industriels 
des céréales en 1 000 t 
C. ltalla 4) 
Orge Malt, bière 70 
Succédanés de café • 15 
Total as 
MaTs Amidon/Glucose us 
Céréales totales. Malt, bière 70 
Succédanés de café • 15 
Amldon,Giucose 135 
Toto .•• 220 
D. Nederland 1) 
Tarwe. Stijfsel 
Andere 
7 
Totaal 7 
Rogge . Moutwljn, gist 
en spiritus • 2 
Totaal 2 
Gerst Bier, mout 65 
Moutwljn, glst 
en spiritus • 4 
Totaal • 69 
Mais Glucose 52 
Stijfsel . . 14 
Moutwljn, glst 
en spiritus • 3 
Totaal 69 
Andere granen. Moutwljn, gist 
en sf'ritus • 2 
Sti~se • • 
otaal . 2 
Totaal graon Bier, mout 65 
Moutwljn, gist 
11 en srlritus • 
Stijfse • • 21 
Glucose • 52 
Andere 
Totaal 149 
E. Belgique-Luxembourg 
Angaben Uber die Aulteilung liegen nicht vor. 
1962/62 
80 
15 
95 
150 
80 
15 
150 
245 
6 
6 
2 
2 
67 
3 
70 
50 
20 
2 
72 
2 
2 
67 
9 
26 
50 
152 
Les donnhs sur la r&partition ne sont pas disponibles. 
') Pour l'avoine les usages Industriels ne sont pas lndiquh. 
1) Pour l'avoine et les autres cér&ales les usages Industriels ne sont pas 
lndiqu&s. 
')Gluten. 
•) Pour le bi&, le seigle, l'avoine et les autres c&rhles, les usages Industriels 
ne sont pas indiqu&s. 
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Ag rarstatistische Veroffentllchungen 
des Statistischen Amtes 
der Europtiischen Gemeinschaften 
Bis 1960 ,Agrarstatistlsche Hittellungen" 
Die Hefte 1 bis 3 erschienen ln vervlelfdltigter Form; sie 
sind vergriffen 
Die Viehbestdnde in den Ldndern der EWG, Vorkrieg, 
1950 bis 1958-1959 
Die Bodenbenuuung in den Ldndern der EWG, 1950 bis 
1958 
Ernten an HauptfeldfrUchten ln den Ldndern der EWG, 
Vorkrieg, 1950 bis 1959 
Die Fleischel'%eugung in den Landern der EWG, Vorkrieg, 
1950 bis 1958 
Prelse fUr landwlrtschaftliche El'%eugnisse ln den Ldndern 
der EWG, 1950/51 bis 1958/59 
GemUse-, Obst- und Weinel'%eugung in den Ldndern der 
EWG, Vorkrieg, 1950 bis 1959 
Landwirtschaftliche Betriebe, Bestand an landwirtschaft· 
lichen Maschlnen und Verbrauch an HandelsdUnger 
Die El'%eugung von Milch, Milchel'%eugnissen und HUhner-
eiern in den Landern der EWG, Vorkrieg, 1950 bis 1959 
Ab 1961 ,.Agrarstatistlk" 
Besitzverhdltnisse, TellstUcke, Vlehbestdnde, Ernten ouf 
dem Ackerland, Agrarpreise 
GemUseel'%eugung, Obstel'%eugung, Fleischel'%eugung, 
Mllch und Milchel'%eugnisse, Elerel'%eugung 
Versorgungsbilanzen für Getrelde 
Versorgungsbllanzen fUr Zucker, Bestand an landwirt· 
schaftlichen Maschinen, Verbrauch an HandelsdUnger 
Versorgungsbilanzen fUr Mllch und Mllchel'%eugnisse, 
Mllchbllanzen 
Versorgungsbilanzen fUr Getreide, Ernten ouf dem Acker-
land, Weinel'%eugung, GemUseel'%eugung, Obstel'%eugung 
Viehbestande, Fleischel'%eugung, Mllch und Milch· 
el'%eugnisse, Eierel'%eugung, Agrarpreise, . Preisindizes 
Versorgungsbilanzen fUr Wein, landwirtschaftliche 
Betriebe, Verbrauch an HandelsdUnger 
Versorgungsbilanzen fUr Fleisch 
Ernten ouf dem Ackerland, Gemüseel'%eugung, Obst· 
el'%eugung 
Nicht der Erndhrung dienende Gartenbauel'%eugnisse, 
Schlepperbestand, Versorgungsbllanzen fUr Getreide 
Vertrlebsstellen und Bezugsbedingungen siehe Seite 100 
sowie Umschlagseite 
No. 
1-3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1961 
2 
3 
4 
1962 
1 
2 
3 
1963 
1 
2 
3 
Publications de la Statistique Agricole 
de l'Office Statistique 
des Communautés Européennes 
Jusqu'à 1960 «Informations de la Statistique Agricole» 
Les brochures 1 à 3 ont été ronéotypées et sont épuisées 
Les effectifs du bétail dans les pays de la CEE, avant-
guerre, 1950 à 1958-1959 
L'utilisation des terres dans les pays de la CEE, 1950 
à 1958 
Production des principales cultures dans les pays de la 
CEE, avant-guerre, 1950 à 1959 
La production de la viande dans les pays de la CEE, 
avant-guerre, 1950 à 1958 
Prix des produits agricoles dans les pays de la CEE, 
1950/51 à 1958/59 
Production de légumes, fruits et vin dans les pays de la 
CEE, avant-guerre, 1950 à 1959 
Exploitations agricoles, parc des machines agricoles et 
consommation d'engrais commerciaux 
La production de lait, produits laitiers et œufs de poule 
dans les pays de la CEE, avant-guerre, 1950 à 1959 
A partir de 1961 « Statistique Agricole» 
Modes de faire-valoir, parcellement, effectifs du bétail 
récoltes des terres arables, prix agricoles 
Production de légumes, production de fruits, production 
de viande, lait et produits laitiers, production d'œufs 
Bilans d'approvisionnement des céréales 
Bilans d'approvisionnement du sucre, parc de machines 
agricoles, consommation d'engrais chimiques 
Bilans d'approvisionnement du lait et des produits laitiers, 
bilans du lait 
Bilans d'approvisionnement des céréales, récoltes des 
terres arables, r.roduction de vin, production de légumes, 
production de ruits 
Effectifs du cheptel, production de viande, lait et 
produits laitiers, production d'œufs, prix agricoles, 
Indices des prix 
Bilans d'approvisionnement du vin, exploitations agri-
coles, consommation d'engrais chimiques 
Bilans d'approvisonnement en viande 
Récoltes des terres arables, production de légumes, pro-
duction de fruits 
Produits horticoles non comestibles, parc de tracteurs, 
bilans d'approvisionnement des céréales 
Services de vente et conditions, voir page 100 et page de 
couverture 
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VERO FFENTLICH U NG EN DES JATISTISCHEN PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 1963 
AMTES DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 1963 
Preis El izel nummer 
Prix pc n uméro 
DM 1 Nffr 1 it. 1 
FI 
' 
Periodlsche Veroffentllchungen : 
All~emeines statistisches Bulletin 
(vio ott) 
deutsch 1 fronz&lsch 1 itGiienlsch 1 nie-
der/1/ndiscll 'engl/sch i,-11 Hel te 16 rlich 5,- 20 3,60 
Statistische lnlormationen (ore~nge) 
deutsch, fronz&fsch, itGiienisch, nie-
derlllndisch 
vierteljihrlich 8,- 10,- 1 50 7,25 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, fronz~slsch, itGiienisch, nie-
der/1/ndisch, engllsch !po e~lle zwei Je~hre- Ausgobe 1963 3,20 i,- 3,-
AuBenhandeh Monatutatistik (rot) 
deutsch 1 f ronz&isch 
11 Hefte jihrlicb i,- s.- 6 0 3,60 
Au Benhandel ': Analytische 0 ber-
sichten (ro~ ' deutsch frdllz&lsch 
vlertel~ hrllch ln zwei 84nden (lm-
porte- xporte); ke~nn nur im Abon· 
nement bezogen werden 
- - - -Einzelpreis der JahresDbersicht 
~ rg Jan.-Dez. Importe 12,- 15,- 11,-Exporte 20,- 2-4,50 18,-
AuBenhandel der auozlierten Ober-
seegebiete rot) 
deutsch fronz&lsch 
viertelj4hrlich; kann nur im Abon-
nement bezogen werden 
1. Viertelj. 1962 erscheint Anfang 
- - -
-
1963 
Bereiu ver6ffentlichte Jahresbinde: 8,- 10,- 1 25 7,25 1959, 1960, 1961 
Kohle und sonstlge Energietr4ger 
(nachtblou~ 
deutsc 1 fraiJ%65/sch 1 italienlsch 1 nie-
der/1/ndisch . 6,- 7,50 93 zweimonotlich 5,-40 
lndustrlestatistlk (blou) . · 
deutsch 1 fronz&lsch 1 itGiienisch 1 nie-
der/1/ndisch 6,- 7,50 930 5,-40 viertelj4hrlich 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 frGnz&lsch 1 itGiienisch 1 nie-
der/1/ndisch · · 6,- 7,50 930 5,-40 zweimonotlich 
Sozialstatlstik (gelb) 
deutsch, franz&lsch, itGiienisch, nie-
der/1/ndisch 8,- 10,- 1 250 7,25 unregelm48ig 
Agrarstatistik (grOn) 
deutsch 1 franz&lsch 6,- 7,50 930 5,-40 6-8 Hefte jihrlich 
Eln:z:elveroffentllchungen : 
AuBenhandel nach L4ndern 195l-1958 
deutsch, frGnz&lsch, itGiienisch, nie-
derlllndisch, engl/sch 16,- 19,50 2500 14,50 
Internationales Warenverzeichnis flir 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, franz&lsch, itGiienlsch, nie. 
derlllndisch i,- s.- 620 3,60 
Elnheitllches L4nderverzeichnis flir 
die AuBenhandelsstatistik der EWG-
L4ndern- Stand 1963 
deutsch, franz&isch, itGiienisch, nie-
derlllndisch i,- s.- 620 3,60 
Systematlschel Verzeichnis der ln-
dustrlen ln den Europ4ischen Ge-
meinschaften (NICE) 
deutsch, franz4.Jjsch und italienisch, 
niederlllndisch i,- s.- 620 3,60 
Elnheitllches G literverzeichnis flir 
die Verkehrntatistik (NST) 
deutsch, frGnz&lsch i,- s.- 620 ~.60 
1 
Fb 
50,-
100,-
-40,-
50,-
-
150,-
250,-
-
100,-
75,-
75,-
75,-
100,-
75,-
200,-
50,-
50,-
so.-
50,-
Preis Je~hrese~bonnement 
Prix e~bonnement e~nnuel 
DM 1 Nffr 1 
lie. 
1 
FI 
1 
Fb 
Publications périodiques : 
Bulletin général de statistiques 
(série violette) 
ollemond { fronçols 1 itGiien 1 n~erlon-
dois 1 o1, ols 
-40,- -49,- 6 250 36,50 500,- 11 num ros pe~r e~n 
Informations statisti'lues (sér. orCI':I:e) 
ollemond, fronçols, 1t111ien, n~erlon ois 
28,- H,- i 370 25,50 350,- publice~tion trimestrielle 
Statistiques de base 
ollemond, fronço/s, itGiien, nierlondois, 
- - - - -
on~ ois 
pu licotion bienne~le - édition 1963 
Commerce extérieur : Statistique 
mensuelle (série rouge) 
ollemond 1 fronço/s 
-40,- -49,- 6 250 36,50 500,- 11 numéros par on 
Commerce extérieur: Tableaux ana• 
lytiques (série rouge) 
ollem11nd 1 fronç11is . 
publication trimestrielle de deux 
tomes (imporc-export); vente par 
68,- 83,- 10 620 61,50 850,-' abonnement seulement 
fGScicule annuel 
- - - - -
je~nv.-déc. lmporte~tions 
- - - - -
Exportations 
Commerce extérieur: Commerce des 
auoc"s d'outre-mer (série rouge) 
ollem11nd 1 fronfals 
publication tr mestrielle; vente par 
8 750 
abonnement seulement 
56,- 68,- 50,- 700,- le premier trimestre 1962 pCirGitra 
début 1963 
fGScicules annuels parus: 1959, 1960, 
- - - - -
1961 
Charbon et autres sources d'énergie 
(bleu nuit) 
al/em11nd 1 frGnçGis 1 itG/ien 1 n~eriGn-
30,- 37,- -4680 27,30 375,-
dais publice~tion bimestrielle 
Statistiques Industrielles (sér. bleue) 
ollemand 1 frGnçGis 1 itGiien 1 nier/an· 
18,- n.- 2800 16,- ns.-
dGIS 
publication trimestrielle 
Sidérurgie (série. bleue) 
allem11nd 1 frGnçGis itG/ien 1 néeriGn-
30,- 37,- i 680 27,30 375,-
dais 
publication bimestrielle 
Statistiques sociales (série jaune) 
Gllemand, fr11nçals, itGiien, nierl11n-
24,- 29,- 3 750 n.- 300,-
dais 
publication irrégulilre 
Statistiques agricoles (série verte) 
30,- 37,- i 680 27,30 375,-
allem11nd 1 français 
6-8 fGScicules par an 
Publications non périodiques : 
Commerce extérieur par pays 195]..58 
ollemand, français, itGllen, nier/an-
- - - - -
dGis, anglais 
Clauiflcation statistique et tarifaire 
pour le commerce lnternation. ~ST) 
ollemGnd, français, itGI/en, n rl11n-
- - - - -
dG/s 
Code 11'ographlque commun pour les 
statist•ques du commerce extérieur 
des pays de la CEE • Version 1963 
allemand, frGnçals, itG/ien, nierl11n-
- - - - -
dais 
Nomenclature des Industries éta· 
blies dans les Communautés Euro-
péennes (NICE) 
allemGnd, frGnçGis et itG/ien, nieriGn-
- - - - -
dais 
Nomenclature uniforme de marchan· 
dises ~:.our les Statistiques de Trans· 
port~ ST) 
- - - - -
al emand, frGnçGis 
